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Diego Carcedo, desdé Managua, para "Amanecer" 
» 0 HUMOR EN 
MANAGUA PARA DEC 
S A l TRAGICO 1972 
A falta de uvas.,, un s e í s m o m á s 
AD 
M A N A G U A . — Tras l a c a t á s t r o f e , E s p a ñ a fue uno de l o s p r i m e r o s p a í s e s en env ia r 
a i o s damni f i cados av iones e s p e c i a l e s c o n equ ipos m é d i c o s , m e d i c i n a s , a l i m e n t o s y todo 
t ipo de ayuda . A l frente de la e x p e d i c i ó n f iguraba e l d i r ec to r para H i s p a n o a m é r i c a de l 
M i n i s t e r i o de A s u n t o s E x t e r i o r e s , s e ñ o r Rob le s P iquer , qu ien apa rece , a la i zqu ie rda , c o n 
e l embajador de E s p a ñ a , d o n J o s é M a r í a de G a r a y y Garay , y e l genera! A n a s t a s i o So-
moza , durante una en t r ev i s t a de P r e n s a .— ( F o t o C I F R A G R A F I C A . ) 
Un gran sen/icio de la Policía 
en i dos los 
fores de k 
joferíd de Madrid 
* Fue remperodo el botín 
de esto y de etras muchas 
"hazañas" semejantes 
M A D R I D , 2. — L a Oficina de 
Prensa de la D i r e c c i ó n General 
á e Seguridad informa lo si-
guiente: 
« U n a vez detenido Daniel 
Pont M a r t í n , tras su acciden-
tada p e r s e c u c i ó n . la m a ñ a n a 
del 28 del pasado mes de di-
ciembre, por haber tomado 
parte en el atraco perpetrado 
poco antes en una J o y e r í a de 
la avenida de J o s é Antonio, de 
Madrid, en u n i ó n de o í r o s tres 
individuos, en a q ü e l momento 
desconocidos, se p i í d o averi-
guar que el citado, desde pri-
meros de mes,, se h a b í a tras-
ladado con el grupo de com-
p a ñ e r o s a un piso cerca de E l 
B a t á n , conocido entre ellos co-
mo « E l R e f u g i o » . 
Funcionarios de la B.I.C. se 
personaron en dicho piso, que 
h a b í a sido desalojado poco 
antes, desvelando de entre la 
d o c u m e n t a c i ó n abandonada, el 
domicilio de una mujer que 
fue identificada como Trinidad 
Herranz Iba, quien r e s u l t ó ser 
amante de un componente de 
la banda conocido por «Alfre-
do» , por lo que fue detenida 
e identificado «El A l f redo» . 
DETENIDO E L J E F E DE L A B A N D A 
E l d í a 29, sobre las 21'30 ho-
ras, las investigaciones policia-
les permitieron descubrir la 
presencia de é s t e , llamado F i -
lomeno F e r n á n d e z - I n f a n t e s I n -
fantes, en una calle del pueblo 
de L e g a n é s , en donde se le bus-
caba por la P o l i c í a . A l aperci-
birse de que era seguido por 
funcionarios de la Brigada de 
I n v e s t i g a c i ó n Criminal , em-
p r e n d i ó la huida, pretendiendo 
alcanzar el campo abierto, pe-
ro al verse acorralado, se arro-
j ó por un barranco, d i s l o c á n -
dose un tobillo y siendo dete-
nido. " • " 
Con la d e t e n c i ó n de este t in-
dividuo, considerado como el 
jefe: de la banda,- se r e c u p e r ó 
el m a l e t í n en el que guardaba 
el dinero y joyas producto de 
los atracos del grupo, averi-
g u á n d o s e , t a m b i é n , que i otfo 
(Pasa a la p á g i n a 2.1 
ESPAÑA, PRIMER PAIS 
EUROPEO EN E X P A N S m 
Y el cuarto en el ámbito mundial 
i BRUSELAS, 2. - E l diario económico, belga «L'Echo de la Bourse» 
Publica un resumen del estudio económico realizado por la s ° ^ a ^ i 
5Mc Graw Hill» sobre previsiones de producción V * ™ ? ^ ™ 0 . ™ 
Jos vemticinco países más industrializados: del mundo. E l Penod co des-
taca que España ocupará el primer lugar europeo de la expansión. _ 
. Según el informe «Me Graw Hill», al expansión económica de bspana 
fera la más importante de Europa alcanzando la cifra del 7 5 po r ciento, 
•rancia será el país de la C. E . E . que ocupara el primer lugar en la 
expansión, con una tasa del 5'8 por ciento; . or,-
. En el ámbito intercontinental, será Japón- quien ocupara ^ P n ^ f 1 * 
Plaza de la expansión mundial, con un aumento del 12 por ciento Brasil 
ocupará el segundo puesto, con un 9'6 por ciento; israe , el tercero, 
con un 9 por ciento, y España el cuarto, con un ' 5 po: ci~nto. ü i 
quinto lugar será para Canadá, con un 7 por ciento.—tFb. 
MANAGUA, 2. (Del enviado es-
pecial de AMANECER y «Pyrega», 
M E G O CARCEDO. — Realmente 
todo resultó muy extraño, tan ex-
traño que parece copiado de una 
película surrealista o de una na-
rración del absurdo, Pero vayamos 
por partes, porque entre los sustos 
eí calor v la bebida andaban agi-
tándose las ideas. A las seis, la ciu-
•dad en ¡ruinas se quedó silenciosa. 
ta» silenciosa que parecía lo qué 
fta la práctica es, un enorme çè-
menteriOt <• 
' v t é o a demonios, con cinco mil 
casa» despanzurradas, con las ace-
ras cubiertas de escombros y con 
las calles entrecruzadas por los ca-
bles de la luZi Coax el toque de que-
da dejaron de funcionar los «bul-
dOzers», agacharon su pico, al suelo 
las grúas, huyeron a sus refugios 
ios zopilotes e incluso cesó el ruido 
ensordecedor de los aviones, que, 
según dicen, Ilegan repletos de co-
mida. Entonces, en «El Ranchito» 
se encendieron unas bombillas ro-
jas y amarillas —igual que las que 
indican la entrada al «tip top», en 
la carretera de Masaya> por donde 
transitan hambrientos los refugiados 
—y tas puertas forradas de piel de 
ternero se entreabrieron para reci-
bir a ciertos clientes. «No hemos 
podido conseguir uvas frescas —se 
lamentó el «maitre»—, así que ten-
drán que tomarlas pasas o, si lo 
prefieren, sustituirlas por olivas», 
"ero incluso sin uvas, para despe-
dir al año trágico al estilo espa-
ñol, los distinguidos parroquianos 
del restaurante más chico de Ma-
nagua podían considerarse de en-
horabuena el domingo: primero, 
porque gracias á Dios todos habían 
salido con vida del cataclismo, 
puesto que en otro caso no hubie-
sen salida a cenar fuera de casa; 
segundo, porqué la ciudad va a ser 
reconstruida en el mismo sitio, y, 
de est i forma, ninguno puede con-
siderarse totalmente arruinado, y 
tercero, porque la dirección de «El 
Ranchito», tras varias excursiones 
al campo, y, eso sí, pagándolo todo 
a pmdo de oro, estaba en condl-
(Pasa a la p á g i n a 2.1 
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M\'T0 MIS4 
RAFAEL OmS 
REQUENA (Valencia), 2. — 
Rafael Duyós Giogerta, el mé-
dico poeta, autor de varios ro-
mances taurinos, cantó su pri-
mera misa en Ja iglesia paxro-
quial de San Antonio de Pa-
dua. F u e ordenado sacerdote 
hace días por el cardenal ar-





Una pareja de 
novios aparece 
asesinada en 
forma de cruz 
B E L F A S T , 2. — E l año 
nuevo ha entrado en Irlan-
da del Norte sin que la vio-
lencia se detenga. En los 
primeros quince minutos del 
año, turante un tiroteo en 
una calle de la zona protes-
tante, un civil resultó gravi-
simamente herido y en un 
garaje estal ló una bomba 
que destrozó el local e hirió 
a un transeúnte . En otros 
puntos de la ciudad si re-
gistraron tiroteos entre sol-
dados británicos y civiles. En 
una carretera solitaria, en 
territorio de la Republioa de 
Irlanda y muy cerca de la 
frontera con el Ulster, los 
cadáveres de una pareja de 
novios, tumbados en el inte 
rior de una zanja, en forma 
de cruz fueron encontrados 
ayer acribillados a tiros. Las 
victimas residían en Buncra-
na, ya en territorio del Eire, 
y se cree que el asesinato sea 
una represalia por la deten-
c ión del dirigente del IJi.A. 
en Londonderry, M a r t i n 
McGuiness, efectuada ayer.. 
En la ú l t ima madrugada, un 
obrero catól ico de una fac-
toría de automóvi les fue ase-
sinado a tiros por unos, des-
conocidos cuamdo se dirigían 
a su trabajo, en unión de 
otros cinco compañeros en 
un automóvi l . O t r o s tres 
obreros resultaron gravemen' 
te heridos. 
Un cohete disparado con-
tra una comisaría de Poli-
cía áe 'B. S7a g h,, eerm de 
• • • ' 
kilómetros de Lonáon&erry, 
no dio en él blanco y alcan-
zó una casa, cercana, ha de-
(Pasa a ia p á g i n a 2.) 
POMPID0U, MEDIA 
EN LA REANUDACION 
DEl DIA10G0 PARA LA PAZ 
* Se han reiniciado los bombardeos 
PARIS, 2. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ENRIQUE LABORDE.) — Los expertos norte-
americanos y norvietnamitas han reanudado hoy sus 
conversaciones en la villa de Choisy-le-Roi, en las pro-
ximidades de París, donde recientemente celebraban 
sus negociaciones Le Duc Tho y Henry Kissinger. 
Dé otra parte se afirma que el próximo jueves vol-
verán a la Avenue Kleber las cuatro delegaciones de 
unas tituladas conversaciones de paz en el Vietnam. 
En el cui-so de la recepción celebrada hoy en el Elí-
seo, a la que ha as'stido la Prensa presidencial y di-
plomática, el presidente Pompidou ha revelado que 
en fechas muy recientes ha tenido un intercambio de 
correspondencia con el presidente Nixon a propósito 
de la reanudación de las negociaciones de París so-
bre el Vietnam. 
«Hace unas semanas —agregó el presidente Pompi-
dou— pensábamos que el acuerdo estaba a punto de 
concluirse. Cuando reciba hoy al Cuerpo Diplomático 
tendré ocasión de decirles cuánto lamento que esto no 
se haya producid-. Pero el simple hecho de que las 
conversaciones se reanuden, es ya muy importante.» 
(Pasa a ta p á g i n a 2.) 
H A N O I . — La cantante Joan Baez (de e spa ldas ) c o n v e r s a c o n a lgunos p r i s i o n e r o s de gue-
rra n o r t e a m e r i c a n o s r durante la v i s i t a que e fec tuaron a lgunos a n t í b e l i c i s t a s a V i e t n a m d e l 
Nor te .—(Te!e fo to C I F R A - UPi . ) 
L A N U E V A L E Y DEL 
S U E L O F A V O R E C E 
A L E S P A Ñ O L M E D I O 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 1 — «La proyectada Ley del Suelo 
es una ley que está pensada precisamente para el español medio, por-
que de lo que se trata es de que ese español pague por el suelo que 
corresponde a la vivienda que ha de ocupar un precio realmente razo-
nable», ha manifestado el ministro de la Vivienda, don Vicente Mortes 
Alfonso, al periódico «El Día», de esta localidad. «Además —agregó el 
ministro— se trata de que esa vivienda esté situada en un. entorno grato.» 
En otro lugar de la entrevista, el ministro declara: «Sé que quien 
estudie a fondo la ley podrá encontrar en ella defectos, como pueden 
encontrarse en cualquier ley hecha por los hombres; pero nadie hallará 
motivos para una oposición cerrada. Podría pensarse en principio que 
los propietarios del suelo llegarán a ser enemigos de la ley. Yo creo 
que no, porque pienso que es mejor ganar dinero, hasta un nivel razo-
nable y dormir tranquilamente, que ganar dinero sin el menor esfuerzo. 
Esta ley, por otra parte, tiene un gran respeto a la propiedad privada; 
pero, eso sí, ordenándola a cumplir el fin social que la justifique.»— 
PYRESA. 
TREMENDA EXPLOSION EN CASETAS 
Dos monfañeros, 
perdidos e n los 
Piios de Europa 
• Se teme que los haya 
cubierto un alud de nieve 
« r n ^ ? 1 ? ^ 1 ^ 1 1 ' . 2 - (Crónica ctel corresponsal de A M A N E C E R y Pyresa, 
r t R A L . ) — Continua la incertidumbre en torno a la desaparición de los 
dos montaneros que el pasado viernes, día 29, se extraviaron en los 
Picos de Europa, cuando en compañía de otros tres realizaban una tra-
vesía de montaña. Las primeras noticias se conocieron en la noche del 
domingo, cuando Antonio Varela Aragoneses hubo de ser ingresado en 
la Residencia «Cantabria», de Santander, con congelaciones en pies y ma-
nos. Este día era atendido igualmente, de ligeras heridas —según parece, 
un esguince en un tobillo— Femando Vil la , y acompañante de ambos era 
Javier Iguaran, guipuzcoano, que nO sin grandes esfuerzos había logrado 
conducir a sus compañeros heridos hasta la localidad de Espinama. al 
pie de los Picos de Europa. 
Los tres montañeros citados, en compañía de Félix Ruiz, vecino di 
Madnd, y Antonio Mairal, con residencia en la localidad guipuzcoana 
de Lasarte, que son los desapare-
U n a v i o l e n t í s i m a e x p l o s i ó n s e produjo ayer en una f á b r i c a de p i ro t ecn i a de l ba r r io de C a -
s e t a s , causando un muer to y v a r i o s he r idos ent re s u s ope ra r lo s . Es tado en que q u e d ó la 
z o n a s i n i e s t r a d a , s o b r e c u y a s humean tes ru inas a c t ú a n i o s b o m b e r o s zaragozanos 
(Foto M O N G E . ) 
cidos, fueron sorprendidos por un 
alud de nieve en las inmediacio-
nes del lugar denominado «Cabaña 
Verónica», al pie de Horcados Ro-
jos, lo que originó el desniste de 
los dos desaparecidos, en tanto 
que los otros tres conseguían lle-
gar hasta Espinama. 
Desde la mañana del lunes hasta 
las últimas horas de la tarde de 
hoy, varias expediciones de soco-
rro han batido amplias zonas don-
de se supone pudieran encontrar-
se. En las operaciones intervienen 
fuerzas de la Guardia Civil de As-
turias, Santander y Bilbao, así co-
mo expertos montañeros conocedo-
res a fondo de la región, y entre 
ellos figuran César Pérez de Tuda-
la, Alfonso Alonso y Javier Riva». 
Asimismo, en las primeras horas 
de la mañana de hoy llegó a Es-
pinama, cuartel general de la ope-
ración de rescate, un helicóotero 
de Madrid, que ha realizado diver-
sas salidas intentando localizar a 
Félix y Antonio. 
Los trabajos fueron suspendidos 
al finalizar la tarde, confiándose en 
que la bonanza del tiempo facilite 
una nueva jornada de búsqueda, 
que se iniciará en Cabaña Veróni-
ca, donde se encuentran las fuer-
zas de Socorro. 
Uno de los heridos, Antonio Va-
rela, que ha evitado en todo mo-
mento el diálogo con los periodis-
tas, ha sido trasladado esta maña-
na, en una ambulancia, a un centro 
asistencial de la capital de España. 
Los trabajos de rescate se han 
(Pas? a la p á g i n a 2.) 
VVVVVVVVWVA/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Amenaza alas I 
v í c t i m a s de 
la talidomida 
LONDRES, 2.—La compa-
ñía «Distillers». distribuido 
ra de la droga talidomida en 
Gran Bretaña, presentó esta 
noche un ult imátum al Go-
bierno, señalando que si no 
se le conceden beneficios fis-
cales retirará su oferta de 
indemnización a las víctimas 
de la droga. 
«Distillers» había ofrecido 
aumentar las indemnizacio-
nes a los 342 niños afectados 
de 12 a 30 millones de dóla 
res, siempre que el Gobier-
no concediera a esta canti-
dad el tratamiento fiscal de 
Fundación da Caridad. 
E l i-i'nlstro de Hacienda, 
Anthony Barbar, descartó 
hoy este acuerdo e». e r -
ta dirigioa al pi es» r'ance de 
«Distillers». — E r £ . 
v̂» •vwvwwvw vvvwvvwvvvvvvvvvvvvvv 
( V i e n e d e l a 1.a p á g i n a ) 
clones de poder ofrecerles el ms-
íiú de si«mprs, e^ decir, mí;., .seos 
estupendos, pescados —por supues-
to, del día— las mejores carnes de 
Centroamérica, huevos fresquísimos 
da a cea, pollos recién degollados 
rruías acabsdas de coger, coñac 
t tmisés y whisky gran reserva. 
A l l , E T I C O S Y MADRIDISTAS 
Unicamente ía l íaban en la co-
piosa tena las tradicionales uvas 
•—«hombre, si hubiésemos sabido 
. que en San José había hubiésemos 
mandado a buscarlas»— y lo que ya 
era basí ante, el pesa tierno, cadente 
y esponjoso que la mejor panade-
ría ds la ciudad preparaba espe-
c^fcaeate antes del teri-emoto para 
casa. Pero los hornos de la tabana 
«El Pitar» también han quedado 
E-culíadGs. Su propietario, Esteban 
R." Martía, consiguió rescatar algu-
nos cacharros. Una de las máqui-
nas dé amasar, dos o tres sacos de 
harina, un par de colchones y un 
er-chülo da monte. Muy de madru-
gada lo metieron todo en una fur-
goneta, y pensando quizás que Es-
trella, »a mujer, tenía razón cada 
vez que hablaba de re-resar a Es -
paña, partieron para el campo. Ca-
mina de Cofradía, el hombre que 
en tasa pocos segundos había per-
tiido el resultado • de muchos años 
da sacrificios, sólo llevaba una pre-
ocupación; que.su única hija, a pun-
to de dar 3 luz, estuviese tan bien 
cama aparentaba. Y que, llegado el 
moroento del parto, apareciese un 
üiádico para atecideria: 
Precisamente a la hora de la ce-
na, Esteban, v su yerno, Jesús, per-
manecían pegados a una vieja ra-
C110, en uno de los cobertizos de la 
hacienda «San Isidro», a veinte k i -
lómetros de la capital, tratando de 
conocer los resultados de la Liga 
española- Hacía rato que las mu-
jeres, desde la Improvisada cocina,' 
íes llamaban a cenar, amenazando 
con que iba a pasarse el arroz, pero 
¡tes dos Insistan en encontrar,' a 
través de onda eorta, un motivo d» 
«slegría para despedir al año: como 
buena pareja de madrileños, uno 
deseaba que ganse el Real y el otro 
que triunfase el Atlético. La unidad 
familiar sin embargo, quedaba sal-
vada por la ilusión unánime de que 
hubiera perdido di Barcelona, lo 
cual, por otra parte, enojaría pro-
fundamente a Julio Tirado, el pro-
pietario catalán de la granja que 
con tanto cariño íes había ofrecido 
su hospitalidad. La sobrecena, sm 
tur rón ni licores, tendría un solo 
detalle extraordinario: a los pos-
tres los cuatro fumarían en nos-
tálgteo recuerdo de la tierra «na 
cajetilla de «ducados». 
L A CAPITAL S E REINSTALARA 
DONDE ESTABA 
Sin embargo, la' Radio, a las nue-
ve de ?u noche, cuatro de la madru-
gada en España, estaba muy lejos 
de traer noticias de fútbol. L a ante-
na del aparato hab ía resultado da-
ñada por el cataclismo y en toda la 
casa no había forma de encontrar 
un cable para sustituirla. La banda 
aparecía saturada de ruidos e inter-
ferendas. Sólo una voz muy fami-
liar a todos los nicaragüenses conse-
guía sobrelmponerse a veces, a tra-
vés de la emisora nacional de emer-
gencia, transmitiendo desde u n a s 
I R L A N D A i 
E N T R O A 
TIROS EN I 
AÑO NUEVO I 
( V i e n e d e l a 1.* p á g i n a ] | 
ctortttto un portm&% éSl g 
Ejército. U n representante j | 
ífé te Pó l icu i ha indlca&o que % 
hasta ahora no hay noticias % 
de que hubiera habido nin- g 
g ú n herido a consecuencia J 
del atentado. Por su parte, J 
10« especialistas del Ejérc i to % 
creen que el cohete no fun- % 
d o n é adecuadamente. 
Slste incidente sigue a otro . | f 
ataque similar hecho ayer % 
contra la Comisaria de Po- % 
ticki de SprinçrReld Road, j 
donde una joven m e m n ó g r a - J 
fa y un sargento de Policia j 
se salvaron por poco de pe- % 
recer a consecuencia de la g 
extAosión de otro artefac- % 
te. % 
E n la parte òcc identa i de H 
Betfwst, un grupo de pisto- % 
leros que iban en un a i í t ó - j 
v ióvü dispararon contra un J 
transeúnte , al que hirieron en j 
una rod-ilta. % 
E l presidente del partido % 
«At ian m Moderada del Vis- ¡ 
ter». Oliver Navier, ha pe- i 
dido hoy al Eiérc i to que pro- % 
t é i t los «grandes centros de % 
trabajo», a l i s horas do en- i 
tfetfn y saJAda de los obreras, f 
«No pv.ede permitirse que % 
siaa creciendo. é l número de % 
asesinatos de t ivò s e c + ^ ï o | 
ave ouedan iniwness, dijo I 
Navier. — E F E - V P l . ' I 
AGI 
f n s t acciones provisionales en el 
campo. Los afónicos locutores, har-
tos de leer mensajes todo el día, ha-
bían hecho un breve receso para 
ceder los micrófeaos al general So-
n:cza III. 
Managua, vino a indicar, resurgi-
rá más pujante que nunca sobre 
sus propias cenizas. Los técnicos di-
cen que es una monstruosidad vol-
ver a construir sobre zona tan sís-
mica, pero el G biemo opina lo con-
trario. La capital se reiastalará don-
de estaba. E l centro actual será 
transformado en zona verde. Y la 
nueva ciudad crecerá en dirección 
Noreste. 
NUEVOS TEMBLORES 
DESPIDIERON E L AÑO 
Justo en eí momento en que el 
general se dirigía a su pueblo para 
comunicar t^n fausta noticia, los 
t r a n e l s í o r e s tronaron, los platos 
echaren a redar por las mesas, los 
cuadros volvieron a bailar en las pa-
redes y la gente tuvo que abandonar 
despavorida una vez más sus res-
quebrajadas y peligrosas viviendas. 
Todavía 1973, de tan triste memo-
ria, enviaría otro temblor antes de 
despedirse, f altaban unos minutos 
para !as doce, cuando de nuevo em-
pezó a moverse todo, hasta el extre-
mo que de la torre de la catedral se 
desprendió ura losa de cien kilos. 
En este clima de terror, Managua, 
destruida, con sus habitantes muer-
tos, heridos o deambulando ham-
brientos, parecía e s t a r completa-
mente silenciosa mucho antes ya de 
llegar la medianoche. No obstante, 
a las doce en punto, empezaron a 
estallar cohetes, bombas y petardos. 
Los soldados que patrullaban las ca-
lles dispararon a! aire sus fusiles, 
explotaron granadas contra los cas-
cotes, y golpearon con rabia o cea 
júbilo las culatas en las puertas. E n 
algunos cuarteles se oyeron cañona-
zos furtivos y muchos hombres, pa-
ra no ser menos, se asomaron a las 
ventanas y soltaron al aire los car-
gadores de sus revólveres. Por "os 
chalets de los alrededores podían 
escucharse canciones. Se veían abra-
zos y beses a través de las ventanas, 
y era fácil esruchar en algunos si-
tios música a todo volumen; Asi es 
la vida en realidad, nadie tiene más 
motivos de celebración. 
Todos, de todas formas, no esta-
ban a esas horas de fiestas. Muchos 
Moraban la pérdida de sus familia 
res. Otros' sé debatían entre la vida 
y la muerte en los hospitales de 
campaña. E l policía de servicio en 
l a Embajada de España aprovechó 
'a euforia para decirle al embaja-
"dor, cuando éste se asomó a ver 1® 
que ocurría: 
—Perdone, señor, yo quería pedir-
le un favor. 
•—Dígame usted —-le respondió el 
embajador Caray. 
—Es que, mire yo soy un gran ad-
mirador de Núñez de Arce y le agra-
decería mucho si me pudiese facili-
tar alguno de sus libros. 
Seis kilómetros al Sur, en otros 
e x t r e m o s de la ciudad, dialogan 
también otro español y un miembro 
de la guardia. 
—¿Qué hace usted aquí? —in«*epo 
el sargento al señor Pérez, natural 
de Moreda, en Asturias, 
—-Estoy al cuidado de este alma-
cén, soy el sereno •—respondió, con 
?a confianza que dan los años en e! 
manejo de la pistola. 
•^Bien -—sentenció el e n c a í . 
de wlar por el orden—, como usted 
verá, estamos en irnos momentos en 
que lo que se hallaba para arriba 
se ha puesto para abajo y 1© que es-
taba abajo se ha vuelto para arriba, 
asi que vamos a recoger lo que haya 
por ahí dentro c iremos a medias. 
í—Al responderle que no —asegura 
el sereno-r, creí que lo que no ha-
bían conseguido hasta ahora tantos 
terremotos iba a lograrlo aquel sar-
gento sin escrúpulos, con sólo apre-
tar el gatillo. PYRESA. 
COMISION D F R E P A T R I A D O S 
D E N I C A R A G U A 
M A D R I D ; 2. —• P a i » colaborar 
eon las autoridades españolas en 
la reincorporación de todos los re-
patriados nicaragüenses a la acti-
vidad nacional, ha quedado cons-
tituida en el día de hoy l a Comi-
sión de R e p a t r i a d » de Nicaragua. 
PiRura como presidente de lá Co-
misión él doctor don Emilio ©fe-
da; como secretario, el doctor do» 
Juan Luis Fuentes, y como voca-
les, el licenciado don Jesús Ramón 
López Gontán, y don Enrique Ca-
teura. 
L a Comisión ha dirigid© ua l la-
mamiento a todos los repatriados a. 
fin de que se pongan en contacto 
con la misma. L a sede de la Co-
misión está ubicada en el hotel 
«San Antonio de l a Florida», sito 
en el paseo del mismo nombre de 
Madrid. E l teléfono es el 2471400. 
Los dirigentes de la Comisión 
haa aprovechado su constitución 
para agradecer a las autoridades 
y al pueblo español toda la ayuda 
prestada. — CIFRA. 
A Y U D A S A M A N A G U A 
M A D R I D , 2. —. ü n á tonelada de 
arroz ha sido enviada a la Emba-
jada de Nicaragua en Madrid, por 
la comparsa de «Mozárabes» de las 
fiestas de moros y cristianos con 
destino a las víctimas de los te-
rremotos de Managua. 
En Pamplona camiones recorren 
hoy la ciudad para colectar a l i -
mentos con el mismo destino- Se 
piden especialmente alubias y arroa. 
E l Ayuntamiento de Pamplona ha 
adquirido, además, tres mil kilos 
de leche en polvo. 
Los estudiantes hispanoamerica-
nos de la Universidad de Saatlaff» 
A DECIR 
0 1972 
de Compostela han recaudado has-
ta ahora más de un millón de pe-
setas para los damnificados. 
Por otra parte, la Universidad 
compostelana ha acordado conce-
der beca de alojamiento en el Bur-
go de la Naciones y becas de co-
medor en el comedor universitario 
a los siete estudiantes nicaragüen-
ses matriculados en las Faculta-
des Universitarias de la misma. — 
CIFRÁ. 
CREDITOS A ESTUDIANTES 
NICARAGÜENSES 
VIGO, 2. — La Caja de Ahorres 
ha decidido contribuir a la ayuda 
a los damnificados de Managua. 
«?ue desde toda España se presta 
E l Consejo de Administración de 
la citada entidad acordó donar 
15.000 pesetas. Asimismo, resolvió 
ofrecer a todos los estudiantes n i -
caragüenses de la Universidad de 
Santiago, cualquiera qué sea el año 
de. carrera que estén cursando, 
créditos al honor de hasta 40.000 
pesetas por curso, sin pago de 
amortización ni intereses hasta 
dos años después de finalizados los 
estudios. — P Y R E S A . 
CAE A L M A R U N AVION 
CON SOCORROS 
¡SAN J U A N D E P U E R T O R I -
CO, 2. — U n avión, de pasajeros 
«DC-7» en vuelo de socorro a Ma-
nagua, con cinco pasajeros a bor-
do, cayó al mar poco desrmés de 
despegar del aeropuerto de esta 
capital. Las cinco personas que via-
jaban en el aparato que transpor-
taba medicinas, equipos de cirugía 
y alimentos para Managua han sl-
do dadas por desaparecidas. E j i -
tre ellas figura el famoso jugador 
d» beisbol, Roberto Clemente; ~-
E F E ; 
o s montañeros, 
perdidos en los 
Í€os de Europa 
( V i e n e de I.3 p á g i n a ) 
dirigido especialmente a la zona 
donde se supone pudieran hallar re-
fugio los dos montaüeros, pero ni 
en el refugio de Urriello ni en las 
zonas de Bulnes y Sotres han sido 
vistos. Otra circunstancia que po-
dría facilitar su localización es la 
tienda de campaña de color rojo 
que asubos llevaban en el momento 
de desaparecer. Se barajan una se-
rie de comentarios sobre la suerte 
que hayan podido tener Félix y An-
tonio, pero no se cree que hayan 
perecido, puesto que además iban 
provistos de comida y utensilios 
de montaña para varios días. 
Se nos ha informado que maña-
na, las fuerzas dé rescate rastrea-
rán a fondo la zona de Horcados, 
Rojos, esperándose que el buen 
tiempo que ha acompañado en esta 
jornada continúe.—PYRESA. 
DETALLES DE LOS TRABAJOS 
DE BUSQUEDA 
MADRID, 2. — «Durante todo el 
día de hoy un grupo de hombres 
ha estado escarbando con palas en 
la zona de las inmediaciones de 
Cabaña Verónica,- en los picos de 
Europa, en busca de los dos moa-
tañeros desaparecidos», ha manifes-
tado est anoche á un redactor de! 
«Pyresa» el presidente de la Fede-
ración Española de Montañismo, 
don Juan Antonio Odriozola. 
Un helicóptero que llegó desde 
Madrid ha estado durante todo el 
día efectuando reconocimientos por 
toda la zona montañera, según el 
croquis y las instrucciones del v i -
cepresidente de la Federación Es-
psíicla de Montañismo; don Javier 
Rivas, v del experto y conocedor 
de la zona, Alfonso Alonso, que es 
el que intervino en el rescate de 
Lastra y Arrabal en el «Naranjo». 
E l helicóptero despegaba en la ex-
planada del parador de «Fuente De» 
Lesta tarde ha tomado tierra en baña Verónic, que es en donde 
están parte de los que intervienen 
as 
de vsas 
de cinco mil millones 
Olores en 
Evolución económica de España en 1972 
M A D R I D , 2. - - Para 1973, l a tasa de aumento del producto nacio-
nal bruto en t é r m i n o s reales e s t a r á en torno al 8'5 por ciento, frente 
ai objetivo del 7 por ciento (como media anual), formulado por el 
tercer plan de Desarrollo, según estimaciones realizadas por el Ban-
co de Santander. 
Señala el informe de fin de a ñ o del citado Banco que durante 
1972, el desempleo se ha mantenido por debajo del 2 por ciento de 
la poblac ión trabajadora, cumpl iéndose as í el objetivo del. Plan. Los 
restantes indicadores económicos evolucionaron durante el año pa-
sado de la siguiente forma: 
—- Indice del coste de la vida: aumento del 6'5 por ciento (has-
ta noviembre). 
- i . Importaciones: aumento de! 26 por ciento. 
— Exportaciones: incremento del 22 por ciento. 
— Ingresos por turismo: 2.500 millones de dólares . 
_ Reserva de divisas: m á s de 5.000 millones de dólares , frente 
a los 3J233'5 millones de dóla res a finales de 1971, 
E í informe del Banco de Santander señala como rasgos princi-
pales del sistema económico español durante el a ñ o 1972, los si-
guientes: 
— Progresiva in tegrac ión en el mercado internacional. 
— Capacidad de respuesta del sector privado a los es t ímulos 
a l a inversión. ' 
— Paradój ica desconejdón entr® el equil ibrio interno y e l eqm-
Para los autores de! informe, el a ñ o 1972 se ha caracterizado por 
una espectacular mejora del equil ibrio exterior de la economía es-
paño la y por unos resultados menos favorables en el campo de las 
tensiones inflacionistas. 
. A l referirse a las perspectvias para el a ñ o que acaba de comen-
zar, e l informe del Banco de Santander señala que, a pesar del fuer-
te proceso expansionista experimentado en 1972, l a economía espa-
ñola dispone todav ía de abundantes recursos ociosos, tanto huma-
nos como de capital , que permiten pronosticar una cont inuac ión de 
la fase de auge. 
E l informe indica que las inversiones extranjeras a l canza rán una 
cota bastante alta, tanto por las posibilidades que todav ía ofrece 
el p a í s para procesos de mano de obra intensiva, como por l a cre-
ciente importancia del mercado español . — C I F R A . 
BOIirm OFICIAL DEL ESTADO 
GRANDES CRUCES A LOS GENERALES 
INIESTA CANO Y SEIBANE CAGIDE 
MADRID. 2. - E l "Boletín Oficial 
del Estado" publicará mañana, en-
tre otras, las siguientes disposició^ 
nes: 
MINISTERIO DE TRABAJO.—Re-
solución por la que se dicta norma 
de obligado cumplimiento de ámbi-
to interprovincial, para las represen-
taciones garantizadas de "Tabacale-
ra, S. A,". 
MINISTERIO DE HACIENDA.— 
Orden sobre emisión y puesta en 
circulación de la serie de sellos de 
correo "Personajes españoles 1973". 
MINISTERIO DEL AIRE. _ De-
cretos por los que se concede lá 
Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico con, distintivo blanco, 
al teniente general del Ejército don 
Carlos Iniesta Cano; al teniente ge-
neral del Ejército don Julio Coloma 
Gallegos; al general de brigada del 
Arma de Infantería don Fernando 
Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 
• "¡y . .. ' . i"" 
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Sanjurjo de Carnearte; al almiran-
te de la Armada, don Gabriel Pita 
da Veiga Sanz; al vicealmirante de 
la Armada don Teodoro de Leste y 
Cisnèros; al general de división del 
Ejército del Aire don Angel Séibahe 
Cagide; al general de brigada del 
Arma de Aviación, con aptitud pa-
ra el servicio en vuelo, don Fran-
cisco Diéguez Rodríguez; al intenden-
te general del Ai~e don Federico 
Olavarría Bragado; al interventor 
del Ejército del Aire don Miguel 
Carmena Marbán; al general audi-
tor del Ejército del Aire don Ma-
nuel Uriarte Rejo, y al director ge-
rteral del Instituto Nacional de Téc-
r.ica Aeroespacial "Esteban Terra-
das", don Daniel Oliver Osuna. 
MINISTERIO DE INFORMACION 
Y TURISMO. — Resolución por la 
eme se falla si concurso de "Carte-
les Turísticos 1972", 
Resolución por la que se fallan 
'os premios de Turismo para em-
r ,sas y alojamientos turísticos qu. 
dispongan de instalaciones infanti-
les especiales, correspondientes a 
1572, — PYRESA. 
en la búsqueda, con objeto de fa-
cilitar a éstos alimentos, prendas 
de abrigo v material para sus tra-
bajos. 
E l señor Odriozola, que se ha 
mantenido eia contacto directo du-
rante ayer v hoy con el señor Ri -
vas y con el presidente de la Fede-
ración Cántabra, don Angel Fernán-
dez Mendiguíia, ha añadido que el 
montañero Varela presentaba sín-
tomas de congelación y había sido 
atmdido en Santander, sin que ha-
ya habido que efectuar ninguna am-
putación-
Según los informes que ha reci-
bido el presidente de la Federación 
Kspañola, el grupo de cinco mon-
tañeros, formado por Félix Ruiz, 
Antonio Mairal, Regino Villar, Fer-
Eando Villa y Javier Iguarán se re-
tiró de las inmediaciones del Na-
ranjo de Bulnes en la tarde del día 
28 y emprendieron la marcha ha-
cia el macizo llamado de los Hor-
cajos Rojos, coa intención se su-
pone de llegar a «Fuente De». En su 
marcha hicieron vivac para pasar 
la noche y al día siguiente llegaron 
al refugio de «Cabana Verónica», y 
en las inmediaciones quedaron 
acampados Meiral v Fé lx Ruiz, por-
que presentaban ya síntomas de 
congelación, debido a las bajas tem-
peraturas que habían tenido que 
soportar. Iguarán, cotí Varela y Re? 
gino Villar, continuaron hacia el te-
leférico de «Fuente De», pero debi-
do a la niebla tardaron en llegar a 
este lugar. (Precisamente Meiral y 
Jreiix Ruiz les indicaron a voces 
que sa desviaban de la ruta). Como 
Varela tenía también síntomas de 
congelación y Regino Villar anda-
ba mal, por sufrir un esguince, 
cuanuo los tres llegaron por fin a 
la estación superior del teleférico 
Iguarán, que se encuentra en per-
fectado estado, regresó a «Cabana 
Verónica», ya al atardecer, pero no 
encontró rastro de sus compañe-
ros y sí síntomas de que había ha-
Wdo una precipitación de nieve. 
Ya en Espinaran, el día 30, Va-
rela y Villar fueron atendidos, y al 
día siguiente, al no tener nuevas 
noticias de Meiral y Félix Ruiz se 
inició la búsqueda. E l representan-
te de la Federación de Montañis-
mo, señor Soberón, comunicó la 
noticia la Federación Española y 
dio cuenta de los primeros traba-
Jos de rescata efectuados, que has-
ta ahora no han dado resultado. 
Las impresiones son que un alud 
puede haber sepultada a los dos 
montañeros, ya que en los vuelos 
a baja altura efectuados en el d ía 
de hoy no se han apreciado huellas 
sobre la nieve por ningún lado, a 
pesar de haberse volado sobre los 
lugares por donde lógicamente los 
montañeros podrían haber camina-
do eh busca dé un lugar seguro. 
Mañana, a primera hora, el heHk 
cóptero volverá desde Santander a 
«Fuente De» para reanudar la bús-
queda, y en el teleférico aseende-
rán más montañeros y fuerzas de 
la Guardia Civil con material, pa-
ra seguir trabajando en las tareas 
d® resete en unión del grupo que 
esta noche permanece en «Cabaña 
Verónica». 
A las nueve de la noche llegó a 
Madrid el montañero Antonio Va-
reta Aragoneses, perteneciente al 
Club Alpino Español. — PYRESA. 
Deíenídos los 
atmcddores de la 
joyería de Madrid 
( V i e n e de l a 1 * p á g i n a ) 
de los componentes, apodado 
«El Chino» , identificado como 
Carlos Iglesias Fernandes, que 
fué quien l l e v ó un subfusil y 
una pistola F . N . , asi como un 
revó lver , al piso de referencia, 
d e b í a asistir a una cita concer-
tada en la plaza de Castilla 
aquella misma noche. Estable-
cido el oportuno servicio, se 
c o n s i m i ó su d e t e n c i ó n sobre 
las 22'30 horas en a q u é l lugar. 
EL ULTIMO, SE E N T R E G A 
P e r m a n e c í a a ú n en libertad 
el conocido por « E u s e b i a » , 
d e s p u é s identificado como E u -
s e b i a S á n c h e z G o n z á l e z , a 
quien « E l C h i n o » h a b í a entre-
gado el fusil ametrallador y 
el r e v ó l v e r , los cuales fueron 
llevadas por su esposa a la. 
D i r e c c i ó n General de Seguri-
dad a primeras horas de la 
noche del d í a SO. Poco des-
p u é s , a c n m p a f í ^ d o por su pro-
pia muier, «E l E u s e b i a » se 
p r e s e n t ó en las dependencias 
de la Jefatura Superior, eon la 
aue a u e d ó cerrada el servicio, 
al haberse detenido a indas los 
que intervinieron en el roba y 
ocupado las ¡ o v a s rabadas, a s í 
como el dinero. 
OTRAS " H A Z A S A S " 
Tras la d e c l a r a c i ó n de los 
detenidos, pudo comprobarse 
que, a d e m á s del citado ante-
riormente, h a b í a n sido les eje-
cutores materiales de los si-
guientes hechos: 
— Raba en la j o y e r í a del ba-
rrio de Arguelles, calle de Lui-
sa Fernanda, n ú m e r o 23, suce-
so que tuvo lugar en el mes 
de septiembre pasado, eh el 
a u e intervinieran Filomeno 
F e r n á n d e z , J o s é Luis M a r t í n y 
otro e ó r i o ç i d ò por « C h é m a r i » . 
—- Robo en la Caja d é Aho-
rros del barrio del Lucero, en 
el qup intervinieron Filomeno 
F e r n á n d e z , J o s é Luis M a r t í n 
Plaza y Carlos F e r n á n d e z , lo-
grando apoderarse de m á s de 
100.000 pesetas. 
— Robo en la j ò y è r í a de ta 
calle de Alejandra S á n c h e z , en 
Carabanchel, p o r Filomeno 
F e r n á n d e z , J o s é Luis M a r t í n y 
el referido « C h e m a r i » , obte-
niendo como b o t í n joyas y, 
20.000 pesetas en m e t á í i c ó . 
-rr E n el Mes de octubre co-
m e t e ñ el robo en la Caja de 
Ahorros sita en lá calle de V i -
l í a m a n í n , en donde s é apode-
ran de 300.000 pesetas', intervi-
niendo en el hecho C á r í o s Fer-
n á n d e z , Filomeno F e r n á n d e z y 
J o s é Luis M a r t í n . 
-— E n el niismo: mes, los an-
teriormente citados comenten 
otro robo, esta vez en una jo-
y e r í a de la. calle de Hortaleza, 








producto joyas y 600.000 pese-
tas en m e t á l i c o . 
— E l d í a 22 de diciembre, 
Carlas Iglesias, Daniel Pont, 
Filqmeno F e r n á n d e z y E u s é b i o 
S á n c h e z atracan la sucursal 
del Banca E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
en Majadahonda, logrando un 
b o t í n de 1.000.000 de pesetas. 
EFECTOS RECUPERADOS 
De todos estas hechos, los 
funcionarios de la Brigada de 
I n v e s t i g a c i ó n Criminal han lo-
grada recuperar lo siguiente: 
Del atraco a la j o y e r í a «Gi-
rad», joyas por un valor de 
unos cinco millones de pese-
tas; del atraco a la j o y e r í a de 
Alejandra S á n c h e z , joyas par 
valar de 125.000 pesetas; del 
de la calle de Luisa Fernanda, 
joyas valoradas en 400.000 pe-
setas, y joyas por valor de 
unos ocha millones ciento cin-
cuenta mil pesetas, del robo 
en la j o y e r í a de la calle de 
Hortaleza; 860.000 pesetas en 
efectivo, procedentes del atra-
co a la sucursal del Banca Es-
p a ñ a l d é C r é d i t o de Majada-
honda, y, por ú l t i m o , a « E l Al-
f r e d o » se le intervinieron 600 
gramos de grifa. 
Las detenidos, con las dili-
gencias correspondientes y 
efectos incautados, han sido 
puestos a d i s p o s i c i ó n de la au-
toridad judicial eompètente . -^ -
P Y R E S A . 
M E J O R A N LOS HERIDOS 
M A D R I D , 2. •— « E s t o y mu-
cho mejor y muy c o n t e n t ó 
porque mis heridas evolucio-
nan f a v o r a b l e m e n t e » , ha ma-
nifestada a « P y r e s a » don Luis 
O r m e ñ o Aparicio, el guardia 
municipal que r e s u l t ó herido 
en el atraco a la j o y e r í a «Gi-
rod*, hace unos d í a s ; y que sie 
encuentra hospitalizado en la 
cl ínica, de «La. C o n e e p c i ó n » . E l 
s e ñ o r O r m e ñ o ha recibido la 
visita del alcalde de Madrid, 
don Carlas Arias', Navarra, 
quien se i n t e r e s ó vivamente 
por su estado de salud; é l de-
legado de Tráf ico del Ayunta-
miente y de numerosos agen-
tes municipales y otros ami-
gos. S e g ú n ha a ñ a d i d o el he-
rido, « l a s visitas han sid& tan-
tas, que las m é d i c a s : fne han 
colocado un cartel en la puer-
ta n r o h i b i é n d o l a s » . 
E n la residencia sanitaria 
« F r a n c i s c o F r a n c o » , donde se 
e n e u é n t r a d ó n J e s ú s 'García 
Gdrica, el, guardacoehe herido 
en el mismo atraco, han fa-
eilitado una neta, en l á .qué se 
informa que « e l enferm& va 
evolucionando n o r M a l m é n t e , 
sin que' hayan surgido com-
plicaciones. E l p r o n ó s t i c o si-
gue siendo grave» . F i rma el; 
parte. facultativo el profesor 
jefe del Servicio de Neuroci-
t u g í a del citado Centro sani-
tario. — P Y R E S A . 
0MPID0U, MEDIADOR 
( V i e n e d e I . * ' p á g i n a ) 
«Sin embargo —-prosiguió—, hay 
dificultades reales, precisas y difi-
eoles de superar. Lo que ha ocurri-
do estos últimos días no traduce 
de ningún modo el deseo de lo* 
Estados Unidos de tratar a toda 
costa, y esto no debe preparar en 
modo alguno a los norvietnamitas 
ni a un reconocimiento ni a acep-
tar concesiones. Yo no creo mucho 
en la tendencia de ese pueblo, en-
durecido por la guerra, a ceder por 
ceder. Pero tampoco puedo creer 
que, moralmente, no se vaya a una 
voluntad de conclusión. Yo no veo 
cómo podrían eternizarse esas, con-
versaciones, esas rupturas, esos 
bombardeos y de nuevo esas con-
versaciones, esas rupturas y esos 
bombardeos. Esa alternancia no 
me gusta absolutamente nada. Yo 
espero que esta vez será la buena.» 
P A P E L ESENCIAL D E F R A N C I A 
Por su p a r t e , el ministro dé 
Asuntos Exteriores, Maurice Scho-
mann. ha declarado que Fraílela 
ha , desempeñado un. "papel no ex-
clusivo, pero esencial" en la reana-
dación de las negociaciones sobre 
el Vietnam. En cuanto al silencio 
oficial, el ministró lo ha justifica^ 
di/ como un elementó de eficacia. 
"Entre hablar y actuar, hemos pro-
ferido lo segundo", y en este sen-
tido agregó que la cronología de 
hechos demostrará el porqué de és-
ta reserva. No obstante, el minis-
tro no se mostró muy optimista 
cuando dijo que "la paz no está 
hecha" y que "en el momento de 
la reanudación de las negociacio-
nes, los pantos de vista sobre cues-
tiones de fondo están aún aleja-
dos". 
En fin, en este ambiente sombrío 
vale la pena citar los dos anuncios 
publicados por el "International 
Herald Tribune" en la sección "Co-
rreo de los lectores". Se trata de 
unos textos encabezados por el tí-
tulo "Stop th - bombing", en los 
que se pide a los norteamericanos 
e.i París que firmen una petición 
al Congreso norteamericano (pró-
cedimiento previsto por la Consti-
tución de los Estados Unidos), eh 
la que. entre otras cosas, se dice! 
"has abajo firmantes expresan sa 
repugnància ante la violencia Sin 
precedentes de los bombardeos ma-
sivos y continuos sobre el Vietnam 
y ante los sufrimientos infligidos 
al p u e b l o vietnamita. Con toda 
energía le pedimos al nuevo Con-
sjreso, que se reunirá el 3 de ene-
ro, que cbíi^ue al presidíate a de? 
tener e s a s acciones criminales". 
Con varios ¡oentenarés dé ff rasas, 
él.&tmmmt» .lia siáo. w s i a á ® a l 
senador Fulbríghí, presidente é% 1» 
Comisión senatorial de Asuntos 
Exteriores, asi como a otros des-
tacados miembros del Congreso.-» 
PYRÍSA. 
SE REA N U D A N LOS BOMBAR-
DEOS 
, SAIGON. 2. — Vietnam del Norte 
declaró ayer que está de acuerdo 
en la reanudación d« las conversa-
ciones de paz con ios Estados Uni-
dos. 
E l anuncio hecho por Radio Sai-
gón es la primera noticia a este 
respecte procedente dç Vietnam del 
Norte, tras la declaración de Nixon 
de hace dos días, de que se suspen-
derían los bombardeos y que Hen-
ry Kissinger reanudaría las conver-
saciones el próximo díá 8. 
E l Mando militar norteamerica-
no en Saigón anuncia hoy, día 2, 
que la aviación militar de los Esta-
dos Unidos ha reanudado hoy a las 
13 (hora de Saigón, las 6 horas en 
España), sus bombardeos de Viet-
nam del Norte.-r-EFE, 
BOMBARDEO «ACCIDENTAL» DÉ 
U N HOSPITAL D E HANOI 
WASHINGTON, 2.—El Pentágono 
reconoció hoy 4ue los aviones nor-
teamericanos podrían ser responsa-
bles, accidentalmente, del bombar-
deo dé un hospital en la capital nor-
vieínamita. 
Un portavoz del Departamento de 
Defensa. Jerry W. Friedhéin, dijo 
hoy que Estados Ünidos h a b í a n 
comprobado qué el hospital «Huge 
Bach Mai», él mayor de Hanoi, y 
el aeropuerto de lá capital norviet-
tnjta, habían sido «parcial y acci-
dentalmente dañados» por los avio-
nes norteamericanos. 
Negó, sin éir >argo, lás acusacio-
nes de cuatro visitantes norteameri-
canos a Hanoi, de que el hospital 
había sido totalmente destruido. 
Friédhein añadió que, desgraciá-
daménte, él hospital se encontraba 
muy cerca de los objetivos milita-
res que los aviones habían bombar-
deado. 
Sin embargo, señaló que no podía 
determinar si la parcial destrucción 
del hospital éra debido a las bom-
bas norteamericanas, a la caída de 
un avión «B-52» derribad© ó a los 
«taissiles» norvietnamitas que no al-
canzaron su obietivo. Dijo también 
qüé no podía nreoi^ar el número de 
muertos ni los daños materiales 
parciales causados, tm. el hospital 
y éa el aeropuert© iateraaciensl d« 
Hanoi.' •• ' 
Vietnam de! Norté àcussó a Este-
dos Unidos del bombardeó del hos-
pital, durante Igi^doce días de in» 
tensos ataques aéreos BOrteameriea* 
sos al norte del paralelé veinte.*-» 
E F E . 
S E REA N U D A N LAS NEGOCIA* 
CIONES BILATERALES 
PARIS, .2.—-Las negociaciones bi-
laterales americano - norvietnamitas 
sobre- las posibilidades de paz en 
Vietnam, a nivel de éxperíos, se 
han reanudado hoy, en una resi-
dencia situada en Choisy le Roi, ea 
las cercanías de París. 
Se trata de una tanda de conver-
saciones preliminares a las de Herí-
ry Kissinger- y La. Duc Th©, que co-
menzarán de nuevo el próximo día 
8, también en París. 
Dirige la Delegación norteameri-
cana William Sullivan, seeretarió 
de Estado adjunto, y la norviètna-
miía Nguyen Co Thach, viceminis-
tro dé Asuntos Exteriores. 
«Mañana habrá otra reunión», de-
claró el jefe de la Delegación norte-
americana, al término de las conver-
saciones. . 
Esta corta y escasa manifestacióa, 
en la que no se precisó ni la hora 
ni el lü^ar de la próxima reunión de 
expertos norteamericanos y norviet-
mitas, fue la única que se hizo des-
pués, del encuentro de hoy. Tras cua-
tro horas dé entrevistas, el jefe de 
la Delegación de Vietnam del Nor-
te, Nguyen Co Thach, no hizo nin-
guna declaración.—EFE. 
N I X O N Y K I S S I N G E R R E V I S A N 
L A POLITICA VIETNAMITA 
WASHINGTON, 2. — L a Casa 
Blanca anunció hoy, martes, oue 
el presidente Nixon se entrevis-
tará esta tarde con éu asesor, Hen. 
ry Kissinger, para "revisar toda la 
política vietnamita" de cara a la 
reunión del consejero presidenfial 
con el negociador norvietnamita, 
L3 Duc Tho, del próximo lunes en 
Paris. 
Gerald Warren, secretario ad-
junto de la Casa Blanca, dijo que 
Kissinger volverá esta misma tar-
de su periodo de vacaciones ea 
Palms Springs (California). 
. Informó también Oue el presi-
dente no tie- e intención p o r el 
momento, de informar al pais so-
bre e] estado de las negociaHnnes 
sobre Vietnam, ante ^'estado en 
que éstas se encuentran.—efe. 
BRUSELAS Nació con el nuevo 
ano la Europa de "los nueve" 
La delegación británica lo celebró con una gran fiesta 
B R U S E L A S , 2. (Del corresponsal de A M A N E -
C E R y «Pyresa» , I G N A C I O M A R I A SANUY.) — 
Aunque los nuevos p a í s e s miembros del Merca-
do C o m ú n son Gran B r e t a ñ a , Irlanda y Dina-
marca, la Prensa se refiere m á s concreta y par-
ticularmente a Inglaterra, que representa cuan-
titativamente y cualitativamente una a p o r t a c i ó n 
esencial a la Comunidad E c o n ó m i c a Europea. 
Los b r i t á n i c o s instalados en Bruselas han ce-
lebrado en la entrada de a ñ o y la entrada en el 
Mercado C o m ú n en un ambiente de fiesta. E n 
el « Q u e e n V i c t o r i a » , que es un « p u b » instalado 
precisamente ante la sede del Mercado C o m ú n , 
fue muy original y s i m p á t i c o , y el embajador 
b r i t á n i c o ante la C . E . E . e n t r e g ó una carta de 
m í s t e r Heath a los miembros del club. L a hora 
era intempestiva, ya que al m e d i o d í a siguiente 
a la Nochevieja hay que ser muy b r i t á n i c o para 
asistir a determinadas ceremonias. 
E l Mercado C o m ú n ha marcado esta fecha 
h i s t ó r i c a de una manera muy sencilla. E l con-
serje del edificio Berlaymont, sede de la Comi-
s i ó n europea, c o l o c ó las banderas de los nueve 
p a í s e s en unas e s p l é n d i d a s a s í a s de acero y que-
d ó sin bandera la que se h a b í a reservado a No-
ruega y otra, un poco m á s alta, en la que debe-
rá ponerse, en su d ía , la bandera de Europa. , 
cuando se pongan de acuerdo sobre c ó m o ha de 
ser l a bandera de Europa, porque ahora sus seis 
estrellas resultan a n a c r ó n i c a s . 
Sin que la libra esterlina haya dejado de flo-
tar, Gran B r e t a ñ a entra en la C . E . E . con la pier-
na coja y, de momento, creando o b s t á c u l o s en el 
camina de la U n i ó n E c o n ó m i c a y Monetaria, di-
cen que el asunto se a r r e g l a r á y n á d i e le re-
procha al principio su particular baile moneta-
rio. 
Pero Inglaterra hace las cosas bien. M a ñ a n a 
t e n d r á lugar en Londres una fiesta, a la que 
han sido invitados todos los que han presidido 
hasta hoy las instituciones comunitarias, a s í 
como los que firmaron los tratados de P a r í s y 
Roma. Se espera que, para que nadie falte, asis-
t irá t a m b i é n Jean Monnet, padre de la primera 
Europa comunitaria, aunque nadie sabe si a sus 
ochenta y muchos a ñ o s le s e r á posible acudir. 
E l primero de enero, Londres ha disparado 
mensajes h á c i a el continente. Todo ha sido di-
cho en el mayor tono de esperanza y, hasta s í 
me apuran, con un poquito de d e s d é n . Así , por 
ejemplo, varios ministros han insistido en que 
Gran B r e t a ñ a aporta a los europeos muchas co-
sas positivas y no s ó l o t e c n o l o g í a . Entre otras 
cosas, m í s t e r Heath situaba a la t r a d i c i ó n de-
m o c r á t i c a de la isla, que a q u í todo el mundo 
respeta. Pero daba un poco la i m p r e s i ó n que 
estas palabras revelaban acaso la insuficiencia 
d e m o c r á t i c a de « l o s S e i s » ante el modelo bri-
t á n i c o . Algunas frases en esta l í n e a na han en-
tusiasmado aqu í , ya que no hay ninguna r a z ó n 
para que Inglaterra exhiba con patente y marca 
de monopolio una especie de exclusiva como 
p a í s d e m o c r á t i c o . 
Los funcionarios europeos e s t á n t o d a v í a de va-
caciones. E l jueves, el nuevo, presidente de la 
C o m i s i ó n , F r a n e á i s Xavier Ortoli, r e c i b i r á a ta. 
Prensa en un hotel de Bruselas antes de tomar 
p o s e s i ó n de su cargo. Es ta conferencia d a r á em-
paque oficial al estreno de la Europa de « l o s 
N u e v e » , oficialmente nacida el primero de a ñ o . 
PAñ/S P o m p i d o u n o s e 
c o n s i d e r a j e f e d e p a r t i d o 
* Recordó a los funcionarios públicos 
que deben ser sumamente discretos 
PARIS, 2. (Del corresponsal 
de A M A N E C E R y . Pyresa,- - E N -
RIQUE LAIJORDE.) — E n rea-
lidad, el presidente Pompidou 
ha dejado poco, en materia de 
política interior, parà su con-
ferencia de Prensa del próxi-
mo día 9. En efecto, e-n el cur-
so de la recepción a los llama-
dos «cuerpos constitutivos» 
—Asamblea, Senado, Consejo 
de Estado, Consejo Constitucio-
nal, etcétera— el jefe del Es-
tado, después de afirmar que 
«la Administración debe man-
tenerse al margen del combate 
político», se refirió de modo con-
creto a las «fugas informati-
vas» ea los casos Aranda y L a -
moreux y recordó a los funcio-
narios que deben ser más dis-
cretos en el futuro. ({Induda-
blemente, la ley garantiza al 
funcionario su libertad de opi-
nión, pero deben prohibirse a 
sí mismos, en toda circunstan-
cia, el utilizar, con fines -aje-
nos al servicio público, las In-
formaciones que poseen. Se tra-
ta del respeto a una vieja re-
gla pero, más aún, se trata del 
respeto de sí mismos». 
CONVERSACION CON 
LOS PERIODISTAS 
Asimismo, en la recepción a 
la Prensa presidencial y diplo-
mática, indicó que su actitud 
política no es la de un jefe de 
partido. «Yo no soy jefe de par-
tido —afirmó— y no interven-
dré en ningún momento como 
tal. Pero he sido elegido sobre • 
ciertos objetivos y bueno es 
subrayar que existen unas d i -
rectivas esenciales. Eso me obli-
ga a hacer comprender z los 
franceses el p o r q u é existen 
unas incomoatibllidades tocues-
tionables. E l país deducirá las 
consecuencias que mejor le pa-
rezcan, y yó deduciré las con-
secuencias de»esas consecuen-, 
cías». .. • . ; 
Naturalmente, en el curso del 
diálogo con los periodistas sur-
gió el caso de los sondeos de 
opinión pública, que tantos so-
bresaltos causan tanto en los 
medios políticos como en los 
económicos. «No soy partidario 
de la prohibición de esas en-
cuestas —dijo el presidente— 
aunque esos sondeos de opinión 
son actualmente una enferme-
dad. Pero forman parte de la 
información y: yo estoy contra 
la prohibición de todo medio 
Informativo, sea cual sea su de-
fecto. Recuerden las elecciones 
presidenciales,. Los sondeos ' de 
opinión —concluyó el presiden-
te— me pusieron a veces en si-
tuación fastidiosa y, ya ven us-' 
tedes los resultados...», 
P R O X I M A CONFERENCIA 
• DE PRENSA 
Georges Pompidou se ha re-
ferido, con cierto detalle, a te-
mas como sus conversaciones 
ron Léonidas Breznef, previs-
tas para fecha próxima, ». las 
negociaciones comerciales entre 
Europa y los , Estados Unidos y 
la inauguración, ; de la-, Europa' 
de nueve miembros. ¿Qué le 
quedará para el 9 de enero? To-
do haee suponer que, en esa 
ocasión, el presidente Pompidou 
desarrollará el gran tema: «Las 
próximas elecciones legislativas». 
En estas dos recepciones ha es-
bozado ya su programa de In-
tenciones políticas. Pero, no ca-
be la menor duda, el jefe del 
Estado sg ha reservado para el 
martes, 9, las notas altas de su 
acción como solista de'gran ta-
lento. Lo de hoy han sido unos 
breves anticipos, que no deja-
rán de mover el caoumen de los 
comentaristas políticos, un tan-
to oxidado despué? de esta pau-
sa que aquí llaman «la. tregua 
de los confiteros», y que ten-
drá buenas ocasiones de mani-
festarse de ahora en adelante. 
G r a n a d a 
c o n m e m o r ó 
su reconquista 
GRANADA, 2. — Hoy han culmi-
nado los actos conmemorativos del 
481 aniversario de la reconquista de 
la ciudad por ios Reyes Católicos. 
La Corporación municipal, bajo ma-
zas, acompañó al Pendón Real de 
Castilla desae el Ayuntamiento a la 
Capilla Real, donde reposan los res-
tos de Fernando e Isabel. Allí fue 
iremolado el Pendón ante los sepul-
cros de los Reyes Católicos por el 
concejal de más edad de la Corpo-
ración municipal. 
Después sç organizó una proce-
sión cívico-religiosa que recorrió las 
calles próximas a la catedral y en 
la que figuraba la espada del rey 
Fernando, que llevaba el capitán ge-
neral de la Región, y la corona de 
la reina católica, que portaba el ar-
cediano de la catedral. Tras la fun-
ción religiosa, que ofició el vicario 
de la diócesis, fue tremolado el es-
tandarte desde el balcón principal 
del Ayuntamiento en presencia de 
una gran multitud y a los acordes 
del himno nacional. — PYRESA. 
M ^ m f c \ 
Los Principes de España 
visitan Palma de Mallorca 
Les acompañaron los reyes de Grecia 
PALMA DE MALLORCA, 2. — En visita privada, han permanecido 
durante unas horas en esta ciudad los Príncipes de Espáña, don Juan 
Carlos de Borbón y doña Sofía, en compañía de los reyes de Grecia, 
Constantino y Ana María, y la princesa Irene. 
Su Alteza Real don Juan Carlos de Borbón y el rey Constantino de 
Grecia llegaron al aeropuerto junto con la princesa Irene, a bordo de 
un avión «Mystere» de la Subsecretaría de Aviación Civil, y media hora 
después, en vuelo regular de «Iberia», lo hacían la princesa doña Sofía 
y la Reina Ana María de Grecia. En el aeropuerto fueron recibidos por 
el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, don Alejandro Ro-
dríguez de Valcárcel; el capitán general de la Región, señor Herrera 
López; el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento,, señor Ra-
mos Fernández; el presidente de la Audiencia Provincial, señor Alvarez 
de Novoa; el presidente de la Diputación, señor Alcover; él alcalde de la 
ciudad, señor De la Rosa, y otras autoridades y personalidades. Las es-
posas del capitán general y del gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento entregaion a la Princesa de España y a la reina de Grecia 
sendos ramos de flores. 
Desde el aeropuerto, los egregios visitantes se trasladaron al Club 
del Mar y desde allí giraron visita a las obras que se están llevando 
a cabo en el palacio de Saridakis, para seguir luego por la carretera en 
una corta excursión hasta el puerto de Andraitx, dónde almorzaron. 
A primeras horas de la tarde se trasladaron de nuevo al aeropuerto, 
emprendiendo viaje de regreso a Madrid, siendo despedidos por las pri-
meras autoridades provinciales y locales.—PYRESA. 
BODA A LA SICILIANA 
E l PADRE DEL NOVIO 
MURIO DE UN GARROTAZO 
Se pelearon por la cuenta del banquete 
C A T A N I A (Sicilia, Italia), 2. — 
U n siciliano de cincuenta y ocho 
años , Alfio Gambino, resu l tó 
muerto de un garrotazo en el cur-
so de ü n a violenta discusión sur-
gida con los familiares de la no-
via a la hora de pagar la cuenta 
del banquete organizado para fes-
tejar l a boda de su hijo. 
E l hombre falleció en la tarde 
de ayer, poco después de haber 
sido conducido por su hijo Sebas-
tiano a l hospital VGaribaldi», de 
Catania, donde el muchacho de-
c la ró que su padre hab í a sufrido 
una ca ída accidental en las esca-
leras de su vivienda. S in embar-
go, una l lamada telefónica anóni-
ma hab í a informado a los cara-
bineros de la pelea, y és tos inicia-
ron inmediatamente el interroga-
torio entre los participantes en 
el banquete, llegando al conven-
cimiento de que l a muerte de A l -
fio Gambino no tuvo que ver coii 
ninguna ca ída accidental. 
Según han podido establecer 
los investigadores, tras l a boda 
de Sebastiano Gambino con Rosa 
Geraci, ambas familias se dirigie-
ron a un restaurante de las afue-
ras de l a ciudad para festejar el 
acontecimiento. E l banquete, dis-
cu r r ió con toda normalidad, pero 
a la hora de pagar l a cuenta sur-
gieron las primeras discusiones: 
unos sos ten ían que la cuenta de-
b ía ser pagada a medias por los 
miembros de las dos familias, pe-
ro, en cambio, los parientes de 
la novia decían que ellos debían 
pagar en menor p roporc ión , pues-
to ,que eran menos n ü m e r o s o s 
que los familiares del novio. To-
tal, que mientras los recién casa-
dos se retiraban para la tradicio-
nal fotografía de recuerdo, pare-
ce ser que se acordó finalmente 
pagar los gastos a partes iguales, 
para hacer posteriormente las 
cuentas internas. 
N o obstante, al regreso de los 
novios, la discusión se r eanudó , 
volviéndose cada vez m á s áspe-
ra, hasta que uno de los invita-
dos, tomando un garrote, comen-
zó a golpear a cuantos se halla-
ban en sus proximidades, alcan-
zando en la cabeza al padre del 
novio. E l hombre acusó intensos 
dolores tras el garrotazo, por lo 
que su hijo le condujo, en coche, 
al hospital, donde falleció poco 
después de haber ingresado. 
Las autoridades judiciales or-
denaron la detención de diez de 
los participantes en el banquete 
—entre ellos el novio, hijo de l a 
víct ima—, a quienes se acusa de 
desórdenes violentos e implica-
ción en homicidio. E l cuerpo de 
Alfio Gambino será sometido a la 
autopsia. —• E F E . 
UNOS DULCES DEMASIADO 
A M A R G O S 
R I E S I (Italia), 2. — Las autor!, 
dades de Sanidad han ordenado 
hoy el cierre, durante dos meses, 
de una pas te le r ía de esta ciudad 
siciliana, debido a una intoxica-
ción sufrida este fin de año por 
trescientas personas, a consecuen-
cia de los dulces que h a b í a n co-
mido. 
Los médicos han declarado que 
ninguno de los afectados se en-
cuentra en grave estado. Hace 
dos años se produjo otra intoxi-
cación masiva entre los invitados 
a un banquete de boda, en el que 
los pasteles fueron servidos por 
el mismo establecimiento.—EFE-
U P I . 
Bmndt visiïam Â ^ 
Armiíe deLdnzmote 
• El "premier" de Holanda, 
pasó la Navidad en Ibka 
FUERTEVENTURA, 2. — E l pró-
ximo lunes, día 8, se espera la lle-
gada al aeropuerto del Montreal, 
en Fuerteventura, del ministro ale-
mán del Interior, W a 11 e r Shell, 
quien se trasladará a Jandia, don-
de permanecerá con el canciller 
Willv Brandt h a s t a e] día 13 de 
enero. 
La península de Jandia ba sido 
el escenario^ escogí „ por el can-
ciller de la Répúbhcj Federal Ale-
mana, Willv Brandt, y su familia, 
para disfrutar de las vacaciones 
navideñas v festejar el nuevo año 
1973. En el hotel donde se hospe-
dan el canciller, su esposa Ruth v' 
sus hijos Minia v Mathias, así co-
mo el joven Jeal Oeyen, p r ^ ^ e í i -
do de Ninja, la noche de S í Sil-
vestre tuvo luear una fiesta en ho-
nor de Willv Brandt. 
E l horario que realiza a diario 
el canciller Willy Bacidtt, v que ha 
cumplido a lo largo de estos días 
sin la menor variación, es el si-
guiente: alrededor de las ocho v 
media de la mañana se levanta y, 
en compañía de su perro «Bastían» 
realiza un largo paseo de unos diez 
kilómetros por !a mencionada pla-
ya de Sotavento, para regresar a 
sus habitaciones y no salir en toda 
mañana. Poco después de las dos 
de la tarde, el canciller pide el a l -
muerzos que le es servidb en su co-
medor privado, y luego toma el sol 
en la terraza del apartamento que 
ocupa. Hacia las cinco de la tarde 
vuelve a salir, para recorrer algu-r 
na localidad cercana, como la ex-
cursión que hizo el pasado día 29 
a Cofete, en la que tanto Willy 
Brandt,' como su esposa Ruth v su 
hija Ninja, se cayeron de los bu-
rros que montaban. 
Sobre las siete de l a tarde, el 
canciller se retira de nuevo a sus 
habitaciones, donde, al parecer, pre-
para la declaración que leerá ante 
el Bundéstag el próximo día 18. 
Mañana, el canciller visitará la 
isla dé Arrecife de Lanzarote. — 
PYRESA. 
E L PRIMER MINISTRO D E H O -
LANDA. E N IBIZA 
IBIZA (Baleares), 2. — E l pri-
mer ministro de Holanda, Barend 
Bisheuveí, abandonó hov esta isla 
después de haber pasado una sema-
na de vacaciones, de riguroso in-
cógnito, en un hotel de la bahía 
de San Antonio. 
E,l s e ñ o r Bisheuveí emprendió 
hoy viaje con destino a Amsterdam, 
en un avión de la compañía «Mar-
tinair», acompañado dte su esposa 
y sus hijos. Él primer ministro ho-
landés fía prometido volver a Ibi-
za de vacaciones en el próximo mes 
de marzo. 
En el atropuerto fue despedido 
por las primeras autoridades insu-
lares.—CIFRA. 
PALABRAS DEL PAPA 
Id paz será e 
Cuando se convierta en una 
necesidad de la conciencia 
A N E C D O T A S E M A N A L . POR G E N T I L E Z A D f 
O P T I C A J E N A 
A L F O N S O I. 18 
T e l é f o n o 230246 
P A S A J E P A L A F O X . 12 
T e l é f o n o 23S494 
A V D A . DE M A D R I D . 161 
T e l é f o n o 331014 O P T I C A 
C I U D A D D E L VATICANO, 2. — 
E l Papa Pablo V I ha reanudado 
su normal actividad, y sus condi-
ciones de salud son buenas. Sin 
embargo, la ligera iadisposición de 
los días pasados aconseja algunos 
días dé reposo y por este motivo 
la audiencia general semanal,, de 
mañana miércoles se ha suspen-
dido. 
Ayer por la mañana, el Pontífice 
se levantó pero suspendió su anun-
ciada visita a Monte Mario, donde 
iba a celebrar la Santa Misa en el 
centro de inválidos «Don Orione». 
A las doce se asomó a la venta-
na de su, estudio privado desde 
donde se dirigió a los fieles con-
gregados en la plaza de San Pe-
dro a los, que dijo que «la paz es 
posible». Tras desear a todos que 
dentro de la paz general «el nue-
vo año sea bueno para todos y 
cada uno», el Papa recordó la afir-
mación que la conciencia del mun-
do debe hacer propia, a pesar de 
las dificultades que se le oponen 
y que parecerían desmentirla: «La 
paz es posibíe. Debe ser posible. 
Debemos quererla a cualquer pre-
cio, porque ella forma parte ya de 
los valores indispensables de la 
Humanidad y de la civilización. 
Así como debe ser posible vencer 
las epidemias, el analfabetismo, la 
miseria y el hambre, así también 
debe ser posible- excluir peligros, 
amenazas, fracturas que compro-
metan a la pacífica existencia de 
la Humanidad sobre l a Tierra». 
«No és fácil ciertamente, espe-
cialmente cuando tanta parte de 
la economía mundial y de l a or-
ganización de los pueblos están 
fundadas sobre los armamentos y 
sobre criterios de emulación, y dé 
poderío de upos sobre otros. És ne-
necario, sin embargo, que l a paz 
se convierta cada vez más en una 
neresidad de la conciencia de lá 
Humanidad: entonces ella sí se-
rá posible». 
«La paz vendrá solamente si 
Dios,-que guía coa su soberanía y 
misteriosa misericordia los cora-
zones humanos y la suerte del mun-
do, nos ayuda a desear, querer y pre-
parar esta bendita paz, la cual su-
pone y exige que nosotros seamos 
hombres buenos, prudentes, vale-
rosos y tenaces, es decir, que esto 
es alcanzable sólo con su ayuda 
potente y paterna». — E F E . 
"Liberation" nuevo 
diario francés 
Lo asesora Jean 
Paul Sartre 
PARIS, 2.—Un nuevo diario, que 
se llamará «Liberation», como el 
desaparecido en 1964, y fundado por 
Enmanuel d'Astier de la Vigerie 
en 1941. se publicará en París a 
partir del 5 de febrero de 1973. 
Se propone «Liberat i o n» —que 
tendrá dieciséis páginas' y tirará í 
100.000 ejemplares— ser «un diario 
que libere él diario» y «abordar los 
acontecimientos, no con la mirada 
fría del especiálista, sino por med^o 
de la voz de los qué lo han vivido 
o han sentido sus. repercusiones». 
No .tendrá el nuevo rotativo pu-
blicidad, y su Comité de Redac-
ción, en el que se encuentran Jean-
Paul Sartre, Maurice Clavel y otros 
escritores e intelectuales, así co-
mo «jóvenes, inmigrados, mujeres, 
campesinos, obreros», 'ha lanzado 
una suscripción para ayudar a la fi-
nanciación de la empresa.—EFE. 
Los cinturones 
de seguridad 
en los coches 
MADRID, 2. — La Sección de Di-
vulgación de ¡a Dirección General 
de la Jefatura Central de Tráfico 
facilitó la siguiente nota: 
«En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 30 de diciembre se 
publicà el decreto 3530/1972 de ¡a 
Presidencia del Gobierno, por el 
que se modifican algunos apartados 
del artículo 216 del Código de la 
Circulación y la disposición transi-
toria tercera del decreto 2046/1971 
del 13 de agosto ("B. (X del Esta-
do" del 7 de, septiembre). 
A l divulgarse el mismo, no han 
tenido en cuenta algunos medios 
informativos o t r a s disposiciones 
transitorias del decreto últimamente 
citado. ; v . • 
Para conocimiento general, se es-
tima conveniente hacer las siguien-
tes aclaraciones; t 
A) La obligatoriedad • de que es-
tén _ provistos de cinturones de se-
guridad en sus , asientos delanteros 
los automóviles dé turismo con pe-
so total máximo hasta 2,000 kilo-
gramos se refiere a los de nueva 
matnculación a partir del; 1 de ene-
ro de 1973, y a . los matriculados 
con anterioridad a esta fecha, a 
partir de primero de enero de 1974. 
La sanción prevista. es , de 1.000 
pesetas, por no llevar instalados los 
cinturones de seguridad. : 
B) E l dispositivo: antitrobo es 
obligatorio para las motocicletas y 
automóviles de turismo con peso to-
tal máximo de hasta 2.00(3 kilogra-
mos, a partir del primero de enero 
de 1973, tan sólo para' los cíe nueva 
matriculación. 
La sanción prevista por infracción 
a la norma es de 250 pesetas.» — 
PYRESA. 
Huelga del hambre 
en la prisión de 
¡QUE PENA MORIR L E -
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r NO ME IMPORTA, ! E L C A -MINO PARA LA OTRA VIDA ES IGUAL DESDE C U A L -
QUIER S I T l O t / 
fe 
R A B A T , —Cuarenta y ocho 
personas que están en prisión es-
perando juicio por acusación de 
subversión, se han mantenido en 
huelga del hambre durante más de 
un mes. Los abog> dos defensores 
han informado que veinte de los 
presos han tenido que ser llevados 
al hospital en grave estado. Los 
detenidos comenzaron la huelsa en 
señal de protesta por las condicio-
nes de la prisión de Casablanca, 
en la que se eacuentran, y para 
realizar presión a fin de que se les 
trate como a presos políticos. — 
E F E . 
¿POR m MURIERON 
IOS DINOSAURIOS? 
DOS TEORIAS: POR IRLO 0 POR 
MODLELCAC/Oñ/ HORMONAL 
BONN, 2. — Desde hace tiempo, los científicos están tratando d' 
desentrañar el enigma de la desaparición de los dinosaurios de la fa2 
de la Tierra Recientemente, el profesor Bakker, del Museo de ZooloS-
comparada de la Universidad de Harvard, pub icaba un toabaio en la 
revista «Natur» en el que apuntaba la idea de que los saurios fueran 
animales de sangre caliente. Bakker deducía que la combinación de fan 
gre caliente, tamaño voluminoso y piel desprovista de C P H X ^ Í H . 
explicar su desaparición, ya que sus cuerpof TebLron de fe 
cantidad de calor a causa del brusco descenso de la temperatura orn 
rodo hace sesenta y cinco millones de años, que no p S o n sobre 
Otra posible hipótesis sobre su extinción, apuntada por varios r , ^ ™ 
tolçgos de Bonn tras el descubrimiento de huevos de slurios íoJ 
Pirineos franceses, es el de una modificación hormonal ocas onada taf 
vez por un exceso de población. En efecto, el cascarón de Tos huevni 
encontrados en los estratos más antiguos posee un espesor de do. n ^ á t 
tmlimetros, mientras que el de los hallados en estrftn/ ^,1 ° mas 
es tan delgado que debió de r o m p e f s ^ 
e s^de lpYRESA.61 ^ ocasion-do a"f l ^ e ï f e ^ 
A M A N E C E R , Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 3 d e e n e r o d e 1 9 7 5 
m i . i 
t i e m p o 
MADRID, 2, — Hoy. ha helado in-, 
te. mámente en el interior y sudoes-
te de Galicia, las dos mesetas, Ex-
tremadura y alta Andalucía, con 
máximas de cinco grados bajo cero 
en Lugo. León y Soria y de cuatro 
en Yajiádolid, Salamanca, Avila, 
Ciudad Real y Teruel, como valo-
res más destacables. Las nieblas 
han sido persistentes en las dos me-
setas, cuenca 'del Ebro e interior 
de Cataluña y se registraron nebli-
nas en el , Cantábrico. En la mese-
ta superior la persistencia- de las 
nieblas hizo que, las termómetros-
no subieran en todo el día de cero 
grados,- con máximas de un grado 
bajo cero en Burgos y Valladolid 
y de dos en Paleñcia, En cuanto a 
ías máximas, la más alta .la regis-
traron en Canarias, con veinte gra? 
dos, Santa Cruz de Tenerife, y con 
19 grados. Las Palmas de Gran Ca-
naria. En ' la Península, los valores 
más altos, fueron de dieciocho gra-
dos en Murcia y de lí , . en Alican-
te, Málaga y Almería. Se han re-
gistrado chubascos de lluvia en Ba-
leares, donde Mahón totalizó nueve 
litros de precipitación, y Palma de 
Mallorca, tres. 
' PRONOSTICO 
Los asapas previstos para maña-
na sitúan el anticiclón centrado so-
bre la Península, con vientos de 
componente Norte, fríos, en el ter-
cio oriental, y "variables.: fíojos, ^en 
ei resto. Con esta sitúacióri deberá 
haber nubes en el Nordeste y lito-
ral catalán, así como en Baleares, 
pudiendo registrarse algún chubas-
co en estas regiones, que serán de 
nieve en los Pirineos. Habrá cielo 
parcialmente nuboso , en Levante, 
Vascongadas,* y escasa nubosidad 
en el Sudeste. E n é l resto de Espa-
ña continuará el hiueh: tiempo, frío 
y soleado, con fuertes heladas, En 
Canarias, 1?uen tiempo, eon tempe-
raturas altas.—PYRESA, 
los científicos de 
Bé^m en huelga 
Pato parcial en la Banca francesa 
• E l premio extraordinario de 
la Diputación Provincial de Madrid 
1972, dotado con 100.000 pesetas, 
ha sido concedido ai periodista don 
Antonio Izquierdo Feriguela, por 
los artículos publicados en el dia-
rio «Arriba» sobre la labor asis-
tencia! realizada por la citada cor-
poración, e . 
MOL (Bélgica), 2. — Las mil dos-
cientas personas, entre científicas, 
técnacos v personal del Centro Nu-
clear de Mol, comenzaron hay una 
huelga con la finalidad de garanti-
zar la seguridad del empleo. Se han 
montado piouetes de huelga &n la 
entrada a. las instalaciones.—EFE. 
HUELGA BANCÀRIA E N 
• FRHNCIA , . 
PARIS, 2. — Los sindicatos taaa-
carios han decidido esta noche en 
París prolongar la huelga de em~ 
pleados de Banca, que ha comenza-
do hoy, hasta después del día 3 d.e 
enero, estableciendo, no obstante, 
que el 5 del mismo .mes habría 
nueva decisión para establecer có-
mo Iba a continuar d movimiento 
de protesta. í;: ' ' V 
"RUINOSO" 
CRUCERO DE 
1\ A V I D A D 
SOUTHAMPTOM (Inglaterra),-2.— 
Trescientos pasajeros de primera 
clase del trasatlántico inglés «Or-
sova», reclamaron ¡ hoy indèmhiza-
ciones por su «ruinoso» crucérp de 
Navidad, y amenazaron con deman-
dar judicialmente a . la návierá. 
La reclamación contra la compa-
ñía la encabez^j inò de los conce-
jales del Ayuntamiento del gran 
Londres, que pagó 4.200 dólares por 
los pasajes de sus cuatro hijos; y la 
suegra. •• -', 
En un intento de arreglar los pro-
blemas aparecidos en anteriores: 
cruceros, la «P. O.»; despidió a-212 
tripulantes indios antes de dar co-
mienzo el polémico viaje de Na-
vidad. Los pasajeros dieron a la 
tripulación seis días para resolver 
sus problemas de personal y después 
crearon un comité investigador. Las 
principales quejas son: suciedad en 
los puentes y en los camarotes, 
servicio lento y malo, y comida 
siempre fría.—EFE. 
La huelga, de empleados de Baa-
oa no ha sido total en modo algu-
no. Todos los bancos de París han 
abierto sus. ventanillas ai público 
hoy, pero el movimiento ha produ-
cido perturbaciones en el trabajo 
intento de los establecimientos ban-
carios. 
Los empleados de- B a n c a piden 
mejoras laboraies y .salariales, pero 
por : el • mómento loa empresarios 
no han hecho ninguna concesión.— 
E F E . ; V ' 
Y T A M B I E N D E L CORREO 
PARIS. 2. — Los franceses si»-
frirán, durante toda, esta semana, 
perturbaciones eq la distribución, 
de correspondencia •' Por la- huelga, 
de Jos empleados de su distribu-
ción, convocada por ios sindicatos 
C, G. T. y C i % D. Ti del 2 al S de 
enero, a escala nacional. Esta huel-
ga es la quinta que se produce en 
ios Correos franceses: en los úiti-
niois ocho meses, y afecta a unos 
2S.O0O empfeadois, v es en protesta 
por las disponibilidades de persóaal 
mientras que el-tráfico dic corres-
pondencia aumenta a un gran rit-
mo.—EFE. ; • • 
TRABAJO t E N T O E N E L GAS P E 
LONDRES 
LONDRES, 2.'--• La huelga de tra-
bajo lento decretada la pasada se-
mana por seisciento& operarios fle 
gas de la central del Sur de Loa-
dres, ha determinado cortes en eí 
summistroi a dicha zona y ho^' han 
sido ampliados a otras del extra-
radio de Londres. La huelga es en 
protesta por la actual congelación 
de prédos y salarios.—EFE. 
CONGELADOS LOS SUELDOS D E 
LONDRES, 2 .— Un aumento de 
¡sueldo de cinco libras esterlinas 
semianales en los salarios de coris-
tas y figurantes de teatros Y salas 
de fiestas londinenses ha quedado 
congelado por orden del Departa-
mento de Empleo y Productividad 
para cumplir la actual congelaciíkí 
general de precios y salarios. Un 
tnillar de nérsonas afectadas, ten-
drán que esperar a que termine lá 
congelación para disfrutar de ese 
aumento. Los sueldos de estos ac-
tores son ahora de 18 a 21 libras es-
terlinas (unas 3.000 y 3.500 pese-
tas).-~EFE; 
M A D R I D . M A D R I D , M A D R I D . . . 
Cien mil lilosde TO 
los madrileños en la Nochevieia 
M A D R I D . (Crónica de A M A -
N E C E R y «Pyresa», por J O S E 
L U I S F E R N A N D E Z - R U A . ) — 
A estas alturas, el colorista y 
estridente anecdotario de la 
Nochevieja ha perdido actua-
lidad. Como estaba previsto, 
se celebró- por todo lo alto, 
tanto en los hogares, en los lo-
cales públ icos como en l a mis-
ma ealie, l a llegada de 1973. 
Bien, venido sea. 
Pero hay un hecho que quie-
ro registrar. L a supervalora-
ción de las uvas. U n amigo me 
con tó sus tribulaciones, en la 
misma tarde y noche del d ía 
de San Silvestre, en busca, de 
este fruto para que sus fami-
liares pudieran ingerirlo a l o í r 
las campanadas de las doce de 
la noche. 
Me ha enumerado barrios, 
calles, f ru te r ías y otros comer-
cios en donde resultaron in-
fructuosas sus andanzas para 
conseguir las uvas. 
Las consiguió, a l fin, como 
un favor especial, a ciento 
ochenta pesetas el k i lo . 
Es una barbaridad, ya que, 
como muy caras, se vend ían 
a sesenta y ocho pesetas, ya 
que, d ías antes, estaban a po-
co m á s de treinta pesetas. , 
Pero l a ley de la oferta y de 
la demanda ha actuado, en es-
te caso, con cifras alarmantes. 
Sé de otros que, en lugar de 
uvas, ingirieron pasas. 
Y el caso es.que, en los úl-
timos días del pasado año , ha-
b ían llegado a Madr id nada 
menos que cien m i l kilos de 
esa fruta. 
¿Cómo explicarse esa ano-
ma l í a? 
PBOMQCIONAR L A S CASAS 
REGIONALES 
Se calcula que, en Madr id , 
residen unos veinticinco mi l 
granadinos. S in embargo, ape-
nas llega a un mi l l a r el núme-
ro de los que se han dado de 
alta en l a Casa de Granada. Y 
eso que es tá embajada de la 
«pa t r ia chica» es una de las 
m á s antiguas de la capital. Sus 
antecedentes se remontan a 
mediados del pasado siglo, 
cuando un grupo de escritores 
y artistas granadinos, entre los 
que se encontraba Pedro An-
tonio de Alarcón, fundaron 
una sociedad. 
L a vida lánguida que llevan 
las casas regionales, que vie-
nen a ser un s inónimo, salvo 
contadas excepciones, de los 
casinos, en la época del pluri-
cmpleo, es una consecuencia 
lógica de la realidad. 
Es preciso concebirlas a l es-
t i lo de las casas regionales es-
paño las en América. De ahí 
que la Directiva haya creado 
una Bolsa de Trabajo, y se 
proyecta, asimismo, formar 
unas cooperativas de vivien-
das, para lo cual se han soli-
citado terrenos a l Minis ter io 
de l a Vivienda. Posiblemente 
sean concedidos en l a zona de 
Tres Cantos. 
Es decir, que l a Casa de 
Granada tiene conciència de 
que para dar vida a esta cla-
se de asociaciones regionales 
deben promoverse proyectos 
que tiendan a la me jo r í a de 
sus asociados. 
Las metas que se ha pro-
puesto alcanzar l a Casa de 
Granada pueden ser un buen 
ejemplo para el resto de estos 
centros de recreo. 
' R E S T A U R A N T E S 
Estamos en una época del 
año propicia a las es tad ís t icas . 
E n Madr id hay m i l doscientos 
ochenta y cinco restaurantes, 
de los cuales sólo veint idós 
son de lujo, con «cinco tene-
dores». 
Se da el caso curioso de que 
hay distritos de l a capital en 
donde abundan estos estable-
cimientos, mientras en otros 
se pueden contar con los de-
dos de las manos. 
Los distritos dé Centro, Sa-
lamanca y Chamber í son los 
que m á s restaurantes tienen 
dentro de sus l ími tes . Centro, 
con 451; Salamanca, coh 125, 
y Chamber í , con 108. E l que 
menos, el de Mediodía, con 
tan sólo 7. 
E L N O M B R E DE UNA P L A Z A 
Retirado el monumento a 
Colón del centro de l a plaza 
que lleva su nombre, sometí» 
da ésta a una gran reforma ur-
banís t ica , han surgido voces 
que muestran su desacuerdo 
en que se: siga dando el mis-
mo t í tu lo a ese lugar. 
¿Debe seguir l l amándose pla-
za de Colón cuando, en reali-
dad, la estatua d e l almirante 
se ins ta la rá a un costado, por 
encima de un aparcamiento 
sub t e r r áneo? 
Cierto es que don Cris tóbal , 
en su pedestal, estuvo allí ca-
si, casi un siglo, pero esto no 
es suficiente. 
Hace unos meses, José Luis 
Sáenz de Heredia, desde las 
columnas de «A B C», anticipa-
ba una sugerencia: que se ti-
tulase «Plaza del Descubri-
miento». 
Es decir, que l a que es tá l la-
mada a ser plaza m á s impor-
tante de Madr id , antesala de 
ía capital, en donde se recibi-
r á a los huéspedes ilustres, es-
tuviera dedicada no sólo a 
Cr is tóbal Colón, sino t a m b i é n 
a los que con él realizaron la 
m á s importante empresa «des-
de la vida, pas ión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucr is to», co-
mo dijo el escritor clásico. 
José Mar ía Sánchez Si lva, 
ahora, en «Ya», insiste sobre 
el tema. E insiste en que se 
denomine «Plaza del Descu-
brimiento dé América» o «Pla-
za de los Reyes Católicos» o 
«Plaza de la Hispanidad» . 
E l articulista invita a histo-
riadores y c r í t i cos municipa-
les a que expongan su opinión 
sobre el tema. 
Barruntamos un torneo de 
discrepantes. 
E L CENTENARIO D E AZORIN 
Si el pasado año, con oca-
sión del centenario de su na-
cimiento, fué el de Pío Baroja, 
és te , que acabamos de estre-
nar, se rá eí de Azorín. Dos fi-
guras clave de la «generación 
del 98». Azorín nació én Monó-
var, en Ta provincia de Alican-
te, el 8 de junio de 1873. Fue 
el primero de los nueve hijos 
que tuvieron en su matrimo-
nio el abobado don Isidro Mar-
t ínez Soriano y doña Luisa 
Ruiz Maestre, pertenecientes a 
distinguidas familias de Yecla 
y Petrel. 
espMH P R o m o m n del 
SmNMIITICO 0ELONDRES 
LONDRES, 2. — Un rincón de sol y alegría en el centro del nebuloso 
i ondres podrá ser visitado mañana pòr millares de ingleses cuándo sea 
inaugurado el Salón Náutico Internacional de esta capital, que está de-
dicado a España. 
Casas tíjpicameníe españolas han sido construidas en torno a un lago 
artificial dentro del gigantesco salón de exhibiciones de «Earl's Court», 
recreando la atmósfera de un puerto mediterráneo donde se encuentran 
ancladas las novedades de la motonáutica. 
E l principal pabellón de la exposición, que es la más importante de 
las monográficas que se celebran con carácter anual en Londres, es la 
Casa de España, donde se encuentra la «Expotur», exposición itinerante 
üel Ministerio español de Información y Turismo. 
Juan Antonio Samaranch ha sido nombrado comisario del pabellón 
español, que cuenta con diversas dependencias, todas ellas atendidas por 
azafatas venidas de España. Un teletipo de. la agencia «Efe», a, la en-
trada del pabellón, proporciona continuamente noticias de España. 
Más de 400 «stands» y 600' embarcaciones están expuestos en el sajón) 
que . será visitado por unas 300.000 personas durante los diez días que 
permanecerá abierto. 
Todos los años, el Salón Náutico de Londres, organizado por el perió-
dico «Daily Express» y la «Ship and.Boat Builders National Federatión», 
tiene como tema central una nación marinera. Esta es la primera vez 
que España ha sido elegida como protagonistas.—EFE. 
COMBATE ENTRE AVIONES 
ISRAELIES Y SIRIOS 
Mueren dos soldados iraquíes en 
incidentes fronterizos en Persia 
T E L A V I V , 2. — Aviones israe-
líes han derribado hoy un avión 
«Mig 21» sirio, durante una bata-
lla aérea , al tratar de interceptar 
a los aviones israel íes . U n porta-
voz mil i tar israelí ha informado 
que todos los aviones que parti-
ciparon en el combate aé reo l i -
brado hoy sobre suelo s i r io han 
regresado indemnes a sus bases. 
Este combate aé reo ha sido el pri-
mero del año 1973 de los librados 
entre aviones israel íes y sirios. 
E l ú l t imo de 1972, según fuen-
tes militares de Tel Aviv, ocu-
r r ió el s ábado pasado por la no-
che, cuando aviones israel íes ata-
caron varias posiciones militares 
sirias, después de que fuerzas, de 
Damasco atacaran algunos pues-
tos j u d í o s situados en el Golán.—-
E F E . 
INCIDENTES FRONTERIZOS 
B A G D A D , 2.—Dos soldados ira-
quíes han resultado muertos y 
otros e u a í r o heridos en inciden-
tes fronterizos con soldados ira-
níes d u r á n t e los tres ú l t i m o s d ías , 
se ha anunciado hoy oficialmen-
te en esta capital. 
L a agencia de Prensa i raquí , ci-
tando como fuente informativa 
un portavoz mili tar , ha dicho que 
soldados i raníes han lanzado re-
petidos a t aqués contra patrullas 
i raquíes durante los t r és ú l t imos 
días . E l ú l t i m o incidente se l i a 
producido a primera hora de hoy. 
«Las fuerzas i r aqu íes rechaza-
r á n firmemente cualquier intento 
de violar nuestro te r r i tor io» , ha 
dicho el portavoz. — E F E - R E U -
T E R . 
DETENCION D E ESTUDIANTES 
EGIPCIOS 
E L C A I R O , 2. — L a Policía de-
tuvo a tres estudiantes por distri-
buir octavillas atentatorias con-
tra la seguridad del Frente Nacio-
nal, mientras que otros estudian-
tes boicotearon ayer las clases 
por tercer día consecutivo, pro-
testando por la detención de 
otros estudiantes. L a agencia 
«Oriente Medio» informa que a 
los detenidos les fueron ocupa-
dos documentac ión que revelan 
estaban en conexión con gentes 
ex t r añas a la Universidad. Ese 
mismo día, la agencia dice qué 
un súbdi to de l a Repúbl ica Pede-
ral Alemana, Joseph Peter Heck, 
fue detenido por hacer fotogra-
fías de los estudiantes en uno de 
ios edificios de la Universidad de 
«Ain Shams» . —- E F E , 
m t U A T R O 
PALABRAS 
Ü Él representant* de Guate-
mala í.nte la Organización de Es-
tados Americanos,. Eduardo Casti-
llo Arrióla, tomó posesión hoy del 
cargo de presidente del Consejo 
Permanente de la O. E. A. 
• Falleció hoy el ex presidente 
de la República venezolana gene-
ral Eleazar López Contreras, a las 
ochenta y n u c e añas de edad.-
- » : Ün g r u p o terrorista atacó 
ayer un destacamento de..la Po-
licía, en Buenos Aires e hirió con 
sus armas de fuego a dos agentes. 
• L a niebla que ha «serrado ca-
s' por completo el aeropuerto lon-
dinense de Heathrow durante los 
últimos cuatro días, ha c o s t a d ® 
"una,. fortuna" a . las líneas aéreas 
británicas, informó hoy uñ porta-
voz de las mismas, 
• fraatlsek Behounek radiólo-
go checoslovaco que participó en 
una fracasada expedición al Polo 
Norte, a bordo de un "zèppelin", en 
1928, "ha fallecido en la ciudad de 
Karlovy Vary (Karlsbad), a los se-
tenta f cuatro años de edad. — 
E F E . 
VIOLENTO TEMPORAL 
EN LA COSTA BRAVA 
* cmso mmes m m m 
Eii u p m be m m 
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. MATARO, 2.—Unos 2.S0O metras 
de las playas de Mataró resultaron 
afectados por el mar de Nordeste 
en estos últimos días, con enormes 
desperfectos. Se tomaron medidas 
para evitar mayores desgracias y se 
descargaron varias .toneladas de pie-
dras para proteger a las obras más 
próximas a la playa. 
E l paso para vehículos y peato-
nes por debajo de la carretera nacio-
nal II, v de la vía férrea, conocido 
popularmente como «El Cargol», re-
sultó muy afectado, y tuvo que cor-
tarse en evitación de accidentes y 
protegerlo con piedras para que las 
aguas no siguieran socavándolo. Los 
colectores de aguas residuales que-
daron destrozados en su desembo-
cadura, y desapareció el inicio del 
que debía ser paseo Marítimo des-
de el punto conocido como «Can 
Dimas» hasta «La Carga». Algunos 
postes de tendido telegráfico fueron 
doblados por la fuerza de las olas, 
péro el servicio siguió funcionando 
regularmente. La vàlla de protección 
de las. v í a s construidas por la 
RENFÈ se rompió en varios luga-
res y ios astilleros «Xufre», ubica-
dos en iá playa frente a «La Carga», 
si bien no sufrieron daños materia-
les, se encuentran totalmente inco-
municados a consecuencia de la des-
trucción del paseo Marítimo. La 
RÉNFE ha concedido a dichos asti-
lleros permiso para el paso de ca-
miones por encima de las vías, de-
biendo de reconstruir no obstante 
un poco del destrozado paseo para 
así poder recibir é l material nece-
sario para seguir efectuando su tra-
bajo habitual. 
Noticias de la comarca señalan 
que no hubo daños importantes en 
otros puntos costeros. Mataró ha 
sido el punto más dañado por ser 
playa abierta siñ protección. La des-
trucción fue enoKmè, apareciendo 
ios antiguos fortines de cexaento 
que se construyeron durante la gue-
rra civil y que han permanecido 
bajo la arena durante muchos años. 
Desde 1941 no se , recordaba un 
temporal de tanta fuerza. La flota 
de. pesca local hace siete días que 
no ha salido à la mar y es difícil 
que pueda hacerlo en los próximos, 
en forma especial las barcas de 
«bou» o de arrastre y las embarca-
ciones mayores, dado que hay un 
banco de arena en la playa de Pès-
cadores.—CIFRA. 




L O N D R E S . — Vera Tear, de sesenta y tres a ñ o s , residente | 
en la localidad inglesa de Potton (Bedfordshire), acaba de ser | 
reconocida oficialmente como bombero. L a s e ñ o r a Tear vive | 
frente al Parque de Bomberos de la villa, y, en tos ú l t i m o s | 
quince a ñ o s , se. ha venido encargando de recibir las llamadas | 
de socorro y abrir las puertas de las cocheras para que salie- | 
ran los v e h í c u l o s del parque a sofocar los incendios. ~ - PY- | 
R B S A . , I 
B A N C O DE O J O S | 
B O N N . — E l primer banco de ojos de Europa se es tá ins- f 
talando actualmente én Augsburgo, e iniciará sus. actividades £ 
a principios de 1973. Este establecimiento permite las opera-
clones de trasplante de córnea de perspnas fallecidas a ojos | 
de invidentes. E n la clínica de oftalmología de la Universidad | 
de Aügsburgo se r eun i r án los ojos, que hayan sido donados | 
poí" personas fallecidas, para su conservación y posterior en- > 
vio à los médicos v clínicas que los necesiten para el tras- | 
plante. — P Y R E S A . I 
M I L L O N A R i A G R A C I A S A U N A F E L I C I T A C I O N I 
N U E V A Y O R K . — X a s e ñ o r a Ida Magoon, viuda, de sesen- % 
ta y cinco a ñ o s , y empleada en servicios de limpieza, acaba | 
de ganar 120.000 d ó l a r e s (7.200.000 pesetas), con una felicita- ¡g 
c i ó n n a v i d e ñ a . Su vecino, el s e ñ a r Joseph Hoghes, acostumbra • S 
a enviarle todos los arios un « c h r i s l m a s » junto con un boleto | 
de apuestas del h i p ó d r o m o . E l boleto de é s t e no era el del § 
ganador absoluto, y la s e ñ o r a Magoon ha declarado que pien- % 
sa darle parte al s e ñ o r Hughes y a a l g ú n establecimiento be- % 
uéf ico . — P Y R E S A . • | 
E L E C T R O C A R D I O G R A M A S P O R T E L E F O N O | 
VARSÒVIA. —- U n grupo de científicos polacos ha diseña- I 
do un pequeño aparato por t á t i l para electrocardiogramas que | 
permite al médico comprobar la normalidad o anomal ía s del | 
corazón de los pacientes por teléfono y desde sus domicilios. | 
L a agencia oficial polaca R.A.P. informa hoy que este elec- £ 
t rocardiógrafo , que pronta e s t a rá en uso en los hospitales de | 
todo el pa ís , puede ser fáci lmente colocado en el pecho del $ 
enfermo por una enfermera. U n doctor, en un centro médico | 
situado a 22 k i lómet ros de distancia, p o d r á inmediatamente | 
recibir por radio-teléfono un electrocardiograma completo por £ 
medio de este nuevo sistema. — E F E - R E U T E R . | 
L O S DIENTES D E D O Ñ A M A R I A . . . | 
I B E D F O R D (Inglaterra), — L a señora Mar iè M c A r d , casa- | 
I da, madre de dos hijos y q u e . s ó l o pesa 45 kilogramos, arras- | 
^ tro con los dientes un camión de doce toneladas a lo largo de | 
I cincuenta metros en una de las calles principales de esta èiu- | 
I dad el día de Año Nuevo, en defensa de las facultades de la ¿ 
I mujer, en general. «Lo hice para demostrar que esta faena % 
I era capaz dé hacerla una mujer .» Una mult i tud de personas ? 
I p resenc ió cómo la señora M c A r d , con sus mand íbu la s , atena- $ 
I zó una cuerda de c á ñ a m o y a r r a s t r ó el pesado camión a lo f 
I largo de la distancia ya citada, durante los tres minutos que | 
I empleó en cubrir la. Después del esfuerzo realizado, la señora | 
' M c A r d estuvo imposibil i tada para hablar durante unos trein- | 
«í ta minutos. — E F E . « | 
^ ^ ' , -:- . I 
Habrá importaciones de vino 
Los c a t e argelinos, más caros p los maochegf s 
En Manzanares (Ciudad Real) e s t á n 
arrancando cepas nejas 
Hace una semana tuvimos la sa-
tisfacción de charlar tinos minu-
tos con el presidente del SindiGato 
Nacional de la Vid, señor Moreno 
Arenas, a propósito de las preten-
didas importaciones de vino, tal y 
como lo habían insmuadó en al- , : 
gipios medios. 
—Puede Usted desmentirlo—de-
claró. . .... 
Ahora resulta qué. la Comisaría 
de Abastecimientos —los informes 
son de la agencia Efe— se "dis-
pone , a realizar importaciones, de 
vino tinto en las cantidades que 
resulten necesarias parà completar 
la insuficiente oferta nacional del 
producto". No hemos pedido recti-
ficación al señor Moreno. No era 
necesario. E l dijo no a la posibili-
dad importadora en la idea de que 
1?. cosecha lograda en el presente 
año era suficiente para afrontar 
las n e c e s i d a d e s de consumo y 
aguantar los compromisos del co-
mercio exterior. Su opinión no ha 
prevalecido. O, por ló menos, así 
lo han entendido en la C. A. T. 
én Un momento crucial, cuando el 
vitivinicultor empezaba a resarcir-
se de las terribles pérdidas de l a 
campaña anterior. E n fin no lo 
entendemos bien. N i siquiera 10 
entendemos. 
Por otra parte, a Comisión de 
Compras, al fijar el precio testigo 
del vino, procederá a observar que 
en ello sé ha ido demasiado lejos. 
¿Qué solución queda? Por lo visto, 
traer vmo de fuera. Y ahora pre-
guntamos, ¿de dónde? Los propios 
agricultores cosecheros se han me-
tido en la boca del lobo. E l Sindi-
cato sabe que hay suficiente con 
lo que contamos én las bodegas y, 
sin embargo, los almacenistas ó 
quienes sean han apretado tanto 
en la venta de sus reservas que se 
han pasado de. límite. Una vez 
jnás , el afán de proteger al con-
sumidor está conduciendo al frá-
s para 
el nuevo B 
MADRID.—La Organización Sis-
dical ha autorizado ai Sindicato 
Nacional dé Enseñanza la realiza-
ción de un seminario sobre técni, 
cas profesionales para el Bachille. 
rato Unificado y Polivalente, con 
objeto de preparar y adiestrar al 
profesorado para cuando entre en 
vigor el nuevo tipo ue Bachille-
rato. 
E l seminario, que tendrá quince 
díai3 de duración, será de caíáeter 
monográfico > selectivo, al q u e 
concurrirán unos cien directores 
: técnicos de centros y de profeso^ 
res. Es el segundo seminario que 
se realizará en España y el prime-
ro que fes: prómovido por él Sindi-
fiato NaciOEial cíe Enseñanza, y que 
acogerá preférentememte a prófe-
sores de la enseñanza no estatal, 
los cuales, a su vez se constituirán 
en "monitores" y podrán asi irra-
diar tales técnicas a los demás cen-
tros y profesorado.. Se utilizarán 
l a s últimas técnicas formativas 
utilizadas en Alemania y Prancia-
ÍLa dirèceiíín técnica correspon-
de a los expertos del Banco Mun-
dial,, con la colaboración y verifi-
cación del instituto de Ciencias de 
la Educación de la Uajversidad 
Politécnica dé Madri<J en un éjem-
pló de coordinación y colabo-
ración recíproca. Por sn narte, el 
ministro de Educación ™ * Ciencia 
ayudará, económicamente* p, é s t a 
iniciftt-iva ''ladlóaL 
caso. B l chasco será eviáénte cuan-
do se sepa que llegamos tarde a la 
compra. E l comerció europeo, qu® • 
es listísimo, se anticipó a comprar 
y ál estar de vuelta han dejado ira-
posible el camino de. las adquisi-
ciones. Entre idas y venidas resul-
ta que han encarecido la mercan-
cía africana hasta e punto de que 
el í iníò que traigamos, en el su-
puesto de importar, será, efectiva-
mente más barato que el nuestro, 
a u n q u e , sensiblemente má«s caro¡. 
que los blancos manchegos. L a no. • 
ticia de comprar f u e r a lo quei 
hay en casa a las primeras decía- . 
raciones es posible que conturbe el 
ánimo dé los cosecheros. L o qu0 
sea portará. 
L a verdad es que él mercado v i -
natero se encuentra en alza total. 
En la provincia de Albacete cab® 
afirmar que, en bastantes, pueblos 
han. despachado todos sus tintos y 
claretes. Análogamente sucede en 
la de Ciudad Real, donde 1© mejor 
no es. precisamente, el grado, sino 
la calidad, el paladar insospecha>-
do después de unas vendimias d i -
fíciles. Los trasiegos lo están de-
nunciando a grito pelado. E n otro¡| 
lugares, en Avila están vendiendo 
a 200 pesetas arroba de 16 litros. 
En Calatayüd han vendido a 82 
pesetas hectogrado, y el comercio 
pretndía o pretende seguir en lí-
nea mercantil, sin buen éxito. Los • 
tenedores pretenden más dinero, y 
quizá por eso se precipite la nece-
sidad importadora. En Jumilla y 
su zona Influyerte, loá claretes los 
están cotizando a 80-86 pesetas Hg., 
mientras los tintos, que gozan de 
fama a escala continental no : s© 
despacha un camión cisterna a 
menos de 95-93, que es alto precio 
considerando e¡ grado de este año. 
En Badajoz, n menos de 66 pese-
tas no hay quien venda un litro. 
Veremes a ver en qué queda todo 
esto. 
L a regeneración dèl viñedo de 
la Mancha está en periodo cum-
bre con el. arranque masivo de ce-
pas viejas, la mayor parte de las 
cuales tiene más de un siglo de 
vida. No resultan rentables y exi-
gen demasiadas desembolsos en su 
conservación. Los campesinos jó-
venes han decidido cambiar el sis-
tema. Una planta nueva, pero en 
plena vigencia productiva, está p-o-
duciendo más de arroba y ráedia, 
alrededor de 17-18 kilos de raci-
mos. Ello anima a cambiar el pa» 
norama triste de', rendimiento por 
otro nuevo y mucho mejór. E l via-
jero que visite estos campos obser-
vará la prisa existente por reno, 
var lo que parecía óptimo, s in 
serlo. Antes se consideraba s-ifi-
ciente una producción de arroba, 
y estamos pasando esta medida á 
toda prisa, salvo en las calidades 
especiales —tal es el caso de los 
uva§ verdejas de mediano rendi-
miento, pero vino b l a n c o cuasi 
grandioso—, en las que el precio 
desborda toda pretensión. El, ñban. 
dono, de otro tiempo parece eli-
minado, o, por lo menos, su Ciimno 
parece haber cambiado de signo." 
Digamos finalmente, que un Vi-
ñedo bien nutrido, bien fertilizado 
y cuidado, no sólo oroduce cose-
chas abundantes como se está ob-
servando ahóra, sino que dura más 
años. -PYRESA. 
u i n t a p á g i n a 
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E S P A Ñ O L E S 
TECNICAS Y CAPITAL EXTRANJERO EN 
LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS 
Entre los temas tratados en el estudio que so-
bre las trescientas mayores empresas e s p a ñ o l a s 
ha realizado el Ministerio de Industria y. que el 
titular del Departamento, s e ñ o r L ó p e z de Leto-
na, e n t r e g ó recientemente a los periodistas, f¿- ' 
guran los referidos a la p a r t i c i p a c i ó n de capital 
extranjero en nuestras actividades industriales 
y a la a d q u i s i c i ó n de t é c n i c a f o r á n e a , aspectos 
ambos i n t e r e s a n t í s i m o s y de los que en ocasio-
nes se habla sin. verdadero conocimiento de 
causa. 
• S e ñ a l a e l estudio que comentamos que de 
las trescientas empresas nacionales, ciento trein-
ta y ocho de ellas cuentan con capital extranje-
iro;-en setenta y seis, dicho capital es mayorita-
rio; y en sesenta y dos, minoritario. E n total, el 
capital extranjero en nuestras trescientas mayo-
jes empresas asciende (todos los datos se refie-
r e n cúi a ñ o 1971) a 46.168 millones de pesetas, lo 
que supone é l 13'4 por ciento del capital de las 
mismas. 
I ; Para el conjunto de la gran industria e s p a ñ o l a , 
la p a r t i c i p a c i ó n del capital f o r á n e o peca m á s 
•bien de corta que de excesiva. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que dicho capital se encuentra 
muy desigualmente repartido entre los diversos, 
sectores y as í , en el sector q u í m i c o que absor-
b e el 40 por ciento del capital extranjero total, 
se encuentra excesivamente recargado del mis-_ 
¡ m o , sobre todo en la rama de la q u í m i c a far-
m a c é u t i c a y acaso t a m b i é n en la p e t r o q u í m i c a . 
L d i r ídus tr ia de f a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s , y 
m á s concretamente la industria del a u t o m ó v i l , 
tiene, asimismo, una p a r t i c i p a c i ó n muy fuerte 
de capital extranjero, el cual figura en once de 
las trece empresas que conjunta esta rama in-
dustrial. En . cambio, en la industria de la cons-
t r u c c i ó n naval, la p a r t i c i p a c i ó n extranjera es 
•nula. 
Por p a í s e s , la mayor suma de capital f o r á n e o 
procede de Suiza; figurando a c o n t i n u a c i ó n Es-
tados Unidos y Francia. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que eí capital norteamericano 
llega muchas veces a nuestro p a í s a t r a v é s de 
Suiza!; p ó f lo que hay que concluir afirmando 
que los principales inversores en E s p a ñ a son los 
Estados Unidos. 
Son i n t e r e s a n t í s i m o s los datos que sobre in-
v e s t i g a c i ó n y patentes aporta el. estudio reali-
zado por el Ministerio de Industria^ los cuales 
aclaran la efectiva s i t u a c i ó n de este tema p o l é -
mico. 
E n 1971, nuestras trescientas mayores empre-
sas industriales gastaron 4.8Ó0 millones de pe-
setas en i n v e s t i g a c i ó n propia y 4.900 millones 
en el pago de patentes y asistencia t é c n i c a ex-
tranjera. Sin duda, esta re lac ión, no es t o d a v í a 
satisfactoria, pero indica que la industria espa-
ñ o l a investiga cada vez m á s y que, en su conse-
cuencia, depende cada vez menos de la tecno-
l o g í a extranjera. 
. Un dato que en r e l a c i ó n con la i n v e s t i g a c i ó n 
propia s u b r a y ó el ministro de Industria es que, 
con frecuencia, se suele manejar como cierto el 
porcentaje del 0'2 por ciento del producto nacio-
nal bruto el que nuestro p a í s gasta en investi-
g a c i ó n , cuando la realidad es que sobrepasa ya 
el 0'6 por ciento del mismo. E s verdad que ese 
porcentaje es a ú n muy bajo y que es preciso ele-
varlo, puesto que s ó l o representa la tercera par-
te, por ejemplo, del gasto f r a n c é s en investiga-
c i ó n , pero s e ñ a l a un fuerte progreso en cuanto 
a p e r í o d o s anteriores. 
Para las trescientas mayores empresas indus-
triales, los gastos en i n v e s t i g a c i ó n propia repre-
sentaron el 0'6 por ciento de la cifra de ventas. 
Las ramas industriales que mayores sumas in-
vierten en i n v e s t i g a c i ó n son, por e s t é orden, la 
q u í m i c a , la de material e l é c t r i c o , la, industria 
del p e t r ó l e o y la f a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s . E n su 
conjunto, estas cuatro ramas invirtieron en 1971 
el 70 por ciento de los gastos realizados en in-
v e s t i g a c i ó n , por las trescientas mayores empre-
sas de nuestro p a í s . Pese a todo ello, las ramas 
que pagan m á s royalties son la q u í m i c a y la de 
p r o d u c c i ó n de v e h í c u l o s , aunque figuran entre 
las que m á s gastan en i n v e s t i g a c i ó n . 
Digahios, fifialMente, que los pagos' por tecno-
l o g í a extranjera realizados por el conjunto de 
la industria e s p a ñ o l a , ascendieron a 10.800 mi-
llones de pesetas, de los que el 45 por ciento 
c o r r e s p o n d i ó a las trescientas mayores empre-
sas. ' • - . ^ V 
a pro, quince minónos aei m o m o 
Este año invertirá 800 millones de dólares en todo el mando 
MADRID. — La «Ford of Europe 
Incorporated», rama de la «Ford 
Motor Company» en el Viejo Con-
tinente, va a establecer posiblemen-
te una factoría de fabricación de 
vehículos en España, ateniéndose a 
las normas dictadas por el Ministe-
rio de Industria y que fueron apro-
badas en el Consejo de Ministros 
celebrado en el palacio de E l Par-
do el 24 de noviembre pasado. 
Según dicho decreto, regulador 
del establecimiento de nuevos fa-
bricantes de vehículos en España, 
los requisitos a cumplir son: 
A) Que se realicen inversiones en 
activos fijos de producción por un 
valor superior a los 10.000 millo-
nes de pesetas. 
B) Que sus exportaciones supe-
ren las dos terceras partes de lás 
unidades producidas. Además, el 
número de unidades que estas nue-
vas empresas, consideradas en su 
conjunto, pueden vender en el mer-
cado interior, no excedan del diez 
por ciento de las unidades totales 
matriculadas en España en el año 
inmediato anterior. 
LA «FORD» DE DETROIT 
Hace poco más de setenta años, 
Henry Ford I fundaba en Highland 
Park el primer sistema de produc-
ción de vehículos en cadena de to-
do el mundo. Detroit, cuna de !a 
industria automovilística y sede de 
la dinastía Ford, tenía así, en los 
comienzos del siglo X X , la prime-
ra cadena de montaje del mundo, 
aunque fuera tan pintoresca que en 
nada se parece a las actuales, y 
en ella el oficio de «cadena» lo tu-
vieran asignado varios empleados 
que eran los encargados de «pa-
sear» los chasis por una nave en 
la oue otros emnIe""í'>s <-»»ni*"n^an 
junto a ellos poniencb las piezas 
que se apilaban de trecho èn trecho. 
Aquel primer taller de montaje 
en cadena va a ser convertido, en 
1973, en un museo permanente, se-
gún deseo de la familia Ford. La 
cadena de montaje, que consiguió 
producir un «Ford» modelo «T» ca-
da minuto y medio, dio' a Henry 
Ford I, en la temprana fecha de 
1913, unos beneficios equivalentes 
a 1.647 millones de pesetas y per-
mitió que al año siguiente las ven-
tas alcanzaran a 308.000 automóvi-
les, producidos en la factoría de 
Highland Park. Ahora, que se va 
a instalar allí un museo, se recuer-
da que en los años dorados del 
«Ford T» la producción de este mo-
delo llegó a los quince millones de 
unidades. 
i LA «FORD» DE HOY 
I : A principios de diciembre, un in-
1 forme de la «Ford», dado en Nue-
i va York», revelaba que para 1973 
I la compañía invertirá 800 millones 
I de dólares en sus fábricas de todo 
I el mundo, cifra que supone un nue-
I vo record en la historia de la cór-
1 poración. . 
i E l capital a invertir supera eh un 
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CHAPUCE. Por Marta PORTAL 
Chapucear es un verbo al que, me temo, tendremos que ave-
zarnos muy pronto. Y si no a su forma expresiva externa, sí a. 
i a actividad que designa. Chapuza es una «obra mal hecha, de 
poca importancia, sin arte ni pulidez». Muy pronto, o «ya mis-
mo», que dir ían en Méjico, tendremos que ponernos a hacer 
una serie de trabajos de poca importancia, que nunca hab í amos 
sospechado hacer y que, naturalmente, nos van a salir sin arte 
ni pulidez. Pero, ¡todo es empezar! 
E n los cocteles elegantes, las señoras ya no secretean sobre 
tal o cual modisto, sombrerero o peletero; n i tampoco se reco-
miendan peluqueras o masajistas o especialistas en dietética. En-
tre otras cosas porque la moda, hoy, es un juego divertido, igual 
que el peinado, «sie lleva todo», y cada cual hace sus descubri-
mientos y elecciones «por libre»; en cuanto a los masajes y a 
los orígenes dietét icos, ya los han seguido todas las gordas que 
en la buena sociedad han sido, y que quer ían adelgazar. Apenas -
se ven señoras gordas por ahí y mucho menos en los cocteles 
elegantes,, que es donde e s t ábamos y de donde nos hemos ido, 
poco a poco, divagando. 
¿De qué hablan, qué se recomiendan, qué teléfonos y qué se-
ñas ocupan lugares preferentes en las agendas femeninas hoy? 
E l carpintero, el fontanero, el albañil y el pintor, cuyos servicios-
han utilizado alguna vez o cuyas dotes artesanales hayan sido 
ponderadas por alguna otra amiga. 
• —Tengo un pintor buen ís imo. 
—Pues yo sé de; un fontanero que si le llamas tres veces y le . 
preguntas por su hija, que es tá en F r a n c i a / y es tás s impát ica , 
es capaz de irte a los cuatro o cinco días . 
—¡Ah!, pues yo tengo el n ú m e r o de un electricista que es 
extraordinario, pero bastante informal: acude o no. Ahora que 
si acude, tiene grandes ideas y te deja todo perfecto. 
Y las señoras abren los bolsos y unas dictan nombres y nú-
meros mientras las otras copian; y al día siguiente se iniciará 
el elogio, el coqueteo y el flirteo telefónico con el electricista, el 
fontanero y e l carpintero que sea necesario, y acudi rán o no,, 
-según el talante con que ese día hayan amanecido los solicitados, 
y. de acudir, al acabar la reparac ión , pa sa r án facturas como de 
notario, y se i rán dejando ü n retoque-pendiente, la ú l t ima tuer-
ca por apretar, diciendo que volverán m a ñ a n a a primera hora, 
para nunca m á s volver... 
Se puede acudir a la guía telefónica en la sección de profe-
siones, claro, y 16 m á s fácil es que se presente un señor muy 
bien trajeado a ver de qué desperfecto se trata. E l ama de casa 
m o s t r a r á con cierto bochorno el grifo que gotea, o el modesto 
enchufe desprendido, o el lavabo qué no desagua ráp idamen te . 
E l señor que viene a planificar la obra t o m a r á nota, ped i rá per-
miso para sentarse, h a r á un presupuesto «grosso modo», que-
dando en enviar el definitivo por correo, y prometiendo mandar 
en un impreciso «cuanto agtei •> al empleado m á s competente. 
Con lo que uno se queda con el complejo de haberse metido a 
encargar la cons t rucción de un «miniescorial». 
No veo otra solución: tenemos que hacemos todos chapuce-
ros. E l señor que en su vida ha clavado un clavo, la señora que 
le t emía a la electricidad y el joven que no sabe por dónde coger, 
una llave inglesa, deben empezar a mentalizarse en el sentido dp 
que el autoservicio se impone en todos los órdenes . Las editoriá-
les especializadas y las revistas del hogar ya pueden empezar a 
recopilar textos y a presentar al públ ico monograf ías sobre el 
arte de carpintear, el de enlucir y el de hojalatear. Artes meno-
res, de acuerdo, pero muy necesarias. 
Y a lo he dicho en otra ocasión: los intelectuales son los m á s 
negados en estos menesteres, y el defecto debe de part ir del 
sistema educativo mal planificado. S i educar no consiste, en 
esencia, en saber administrar una progresiva acumulac ión de 
saberes, sino en proporcionar una actitud ante la vida y sus 
problemas, ¿por qué no aprender, con ciertas nociones técnicas 
y una base teórica, la p rác t i ca de las chapuzas de primera ne-
cesidad? Los laboratorios de artes y oficios, es decir, de las 
emergencias del cotidiano vivir , pueden caber en la Universidad 
y en los Centros de Primera Enseñanza , en los que resu l t a r í an 
educativos, y, a la larga, bien económicos . 
Recuerdo que E E . U U . , el pasado año, una de las Universi-
dades libres que salieron al paso a la crisis estudiantil planteada 
a aquella nación, no tenía sede didáct ica propia para sus alum-
nos: a c o m p a ñ a d o s por profesores y en pequeños grupos iban 
alternando las enseñanzas en locales profesionales: los zapate-
ros, los sombrereros, los vidrieros, fueron los primeros lugares 
elegidos. Así, no hay cá ted ra docente, n i tertulia sedente: con 
m é t o d o per ipa té t ico se va al encuentro y al conocimiento directo 
de las cosas. De este realismo inmediato pueden surgir, en la 
inteligencia en formación, la teoría , la prác t ica y la creatividad, 
que divorciadamente se dan en mé todos de enseñanza vigentes. 
? Lo que realmente ha ocurrido en nuestra sociedad es que el 
hijo del fontanero, afortunadamente, se ha hecho —o quiere 
hacerse— ingeniero de Caminos; el del electricista, ingeniero 
industrial; el del albañil , arquitecto..., lo cual es un avance so-
cial extraordinario, pero necesitado de la contrapartida de que 
los hijos de los arquitectos, de los ingenieros y de los médicos 
se hiciesen, a su vez, artesanos, cosa que no ha sucedido. 
L a escasez y la cares t ía de esta mano de obra especializada 
no lleva vías de resolverse, a no ser que cada uno de nosotros 
cojamos los trastos de chapucear y nos pongamos a resolver 
nuestros propios modestos problemas de habi táculo . S i no, lle-
gará un momento en que para cortar una fuga de agua o encon-
trar un cortocircuito en una instalación será m á s fácil demoler 
l a casa y encargar a un doctor arquitecto sü recons t rucc ión . 
(PYRESA) 
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Henry F o r d II, con, su esposa 
18'5 por ciento al invertido en 1972, 
que ha sido de 675 millones de dó-
lares. E l informe, presentado como 
resumen del año por el propio Hen-
ry Ford II, decía que el 40 por cien-
to del total de las nuevas inversio-
nes será utilizado fuera de los Es-
tados Unidos. > 
Señalaba támhiéñ que eñ 1972 la 
compañía había Humen lado su pres-
tigio en el exterior, con ventas en 
el extranjero que rondaban los 
L600.000 automóviles y los 376.000 
camiones. E l proyectó para 1973 se 
cifra en vender .seis millçmes de 
vehículos en todò £l mundo. 
La «Ford Motor Compañy», ter-
cera empresa de los Estados Uni-
dos, tiene un volumen anual de 
ventas de 16.433 millones de dólares 
y emplea a un total de 433.075 hom-
bres. En 1971, últimos datos que se 
poseen al respecto, tuvo un benefi-
cio neto* sobre el capital activo, 
tíel 6'5 por ciento, lo que supone 
unas ganancias de alrededor de 657 
millones de dólares. 
Junto a la factoría que «Ford» 
construya en nuestro país, en Eu-
ropa cuenta ya con otras instala-
ciones en Alemania, Bélgica, Ingla-
terra y Francia, esta última locali-
zada en. la zona industrial de Bur-
deos. 
FORD Y A ESTUVO E N ESPAÑA 
En 1919, recién terminada la pri-
mera guerra mundial, la «Ford» en-
vià a Europa a uno de sus ingenie-
r o s ' m á s valiosos, encargado de eá-
íablecer en el continente seis di-
visiones de laí compañía. España, 
pèrteneciènte a la división Sur, ubi-
ca en Cádiz una planta central de 
montaje, construyéndose en 1925 
una segunda planta, de las mismas 
cáracíerísticas; en Barcelona. Pero 
la nujahza de la cpmoañía en Es-
paña se ve disminuida paulatina-
mente a partir de la guerra civil 
española. 
En 1958 se deja finalmente la 
«Fórd Ibérica», que pasa a ser una 
empresa independiente y sin nin-
gún lazo de unión con la compañía 
de Detroit. 
e l P r o y e c t o a c t u a l 
E l proyecto inicial de la «Ford», 
ojis se consideraba podía e>tar en 
marcha entre 1975 y 1976, consis-
tía en la instalación de una planta 
de fabricación que, a pleno rendi-
Reloj de los d ías 
m m 
«La industria del juguete ne-
cesita crear todos los años ju-
guetes nuevos, exige una reno-
vación constante». Son pala-
bras recientes del director des-
de ihace doce años de la Feria 
monográfica de la especialidad, 
que tiene ritmo anual en la 
ciudad de Valencia. En esta lí-
nea, nadie dudará que inven-
tar juguetes es una de las más 
nobles misiones que puede em-
prender el hombre. Y no se 
trata de un propósito ni d:e una 
tarea excepcional, sino de una 
conducta que es ya práctica-, 
mente cotidiana entre nosotros. 
Las industrias, las fábricas, 
, disponen de sus respectivos cea-
tros de investigación e inven-
tiva, en los que trabajan en afa-
nosa ilusión artistas, psicólo-
gos, economistas y una larga 
serie de especialistas en los d i -
versos sectores que confluyen 
de una u otra forma en la pro-
ducción juguetera. Se habla 
mucho de «copiar» modelos, pe-
rò ello, para el señor Gomar 
Sanchis, es puro tópico:, «lo que 
existe a nivel . internacional 
. —aclara— es la «inspiración». 
Sucede en todo, claro;. algo, una 
idea, tiene éxito, y surge de in -
mediato una extensa cohorte de 
seguidores con variaciones más 
o menos significativas. Y se 
trata de una corriente recípro-
ca, ya que la creación española 
goza ya de merecida fama y 
muchos de los modelos que se 
venden en distintas geografías 
son exhortados por nuestro país 
o elaborados sobre conceptos 
originales aquí nacidos. 
Por otra parte, como es ló-
gico, el juguete constituye un 
espejo de limnio azogue que re-
fleja . con notoria exactitud la 
realidad de su tiempo y del lu-
gar donde aparece el público. 
¿Se puede sorprender alguien 
des que la «moda» sean, hoy los 
juguetes electrónicos, e inclu-
so, dentro dp eÚ9.s 1n= "ia-
ies? ¿O de que las niñas, jun-
to a las inapartables muñecas, 
pidan neveras, cocinas, y toda 
suerte de electrodomésticos? 
Por cierto, resulta fundamen-
tal la intervención directa del 
niño. Primero, porque según i n -
dica el director de la Feria va-
= lenciana. elige siempre lo. más 
simple, en centra de lo que a l -
gunos "mayores piensan, o pen-
samos. Y , después, porque lo 
triste es comprarle un modelo 
caro para luego no dejarle ju-
gar con él, «por miedo a que 
10 rompa». 
Ahora, en Madrid, organiza-
do por el repetido certamen y 
«Pueblo», ha tenido lugar el 
11 Concurso Nacional de Inves-
tigación e Inventiva del Jugue-
te. Aparte sus dotaciones eco-
nómicas el «Aro de Oro» fue 
para «Vacaciones en el mar», 
de don Joaquín Seoane; el «Aro 
. de Plata» y el premio especial 
de «Didastec-73», para el equipo 
A. Martínez, por «Coche loco» 
e «Imprenta», resnectivamen-
te; y el trofeo «Pueblo», al ju-
guete más ponular, para don 
Eugenio González Decaldas, por 
«Baloncesto». Nuestro aplauso, 
y nuestra gratitud, para todos, 
porque su empeño bien merece 
Uno y otra. Sobre todo, en es-
tas fechas, cuando cruzamos la 
frontera inmaterial entre dos 
años, y los niños de todo el 
mundo sueñan con el cargamen-
to insustituible de los Reyes 
Masros y de Pápa Noel o demás 
fisuras re-orésentativas. 
Si todos los esfuerzos del hom-
bre son acreedores a una re-
compensa —de cualquier tino 
que sea—, esta de alumbrar 
sonrisas en los ojos infantiles 
figura seguramente, por dere-
cho propio, en vanguardia de 
cuanto podamos imaginar. Los 
sueños, una vez más, se con-
vierten en realidad: tenemos 
nuevos juguetes. 
(Pyresa) 
miento, produciría 300.000 vehícu-
los anuales. Las inversiones efec-
tuadas rondarían los 15.000 millo-
nes de pesetas y se crearían pues-
tos de trabajo para quince mil em-
pleados. 
Este proyecto parece tomar aho-
ra cuerpo en unas cifras muc'io 
más concretas y que consistiríriii 
básicamente en una inversión fie 
310 millones de dólares (alrededor 
de 18.000 millones de pesetas), con 
una planta de producción de dos-
cientos cuarenta mil vehículos 
anuales y unss previsiones de ex-
portación de 230 millones de dóla-
res al año (unos 14.000 millones f'e 
pesetas), lo que supondría unas ad-
quisiciones a la industria auxil'^r 
española de 125 millones de dóla-





E l jueves de la semana pasada, 
se c o m p l e t ó el . proceso de ges-
t i ó n del tratado i n t e r a l e m á ñ , que 
consagra la d i v i s i ó n permanente 
de la n a c i ó n alemana, en dos Es-
tados soberanos e independientes, 
la R e p ú b l i c a Federal y la R e p ú -
blica D e m o c r á t i c a , y que consa-
. gra t a m b i é n , la total d e m o l i c i ó n 
de Bismark, el canciller de Hie-
rro, culminada, hace poco m á s 
de un siglo. 
Aunque todos somos conscien-
tes. de.jla a c e l e r a c i ó n de la histo-
ria, parece razonable pensar que 
p a s a r á n varias generaciones an-
des de que se creen las condicio-
nes favorables a la r e u n i f i c a c i ó n 
de ese p a í s centroeuropeo, si es 
que tal cosa sucede a l g ú n d ía . L a 
r e u n i f i c a c i ó n , que hace s ó l o unos 
a ñ o s era la gran protagonista de 
la p o l í t i c a exterior de Bonn, ha 
sido empujada por las circunstan-
cias y por el realismo p o l í t i c o a 
la periferia de las aspiraciones 
alemanas; casi hasta, los lindes 
de la p o l í t i c a - f i c c i ó n . 
E s cierto que en la serie de tra-
tados que jalonan la trayectoria 
de la « O s t p o l i t i k » del gobierno de 
Willy Brandt, hay una c l á u s u l a o 
un simple « r e c o r d a t o r i o » , por el 
que Bonn no renuncia definitiva-
mente a la r e u n i f i c a c i ó n , obteni-
ble, claro e s t á , s ó l o por medios 
p a c í f i c o s . Pero a nadie se le ocul-
ta tampoco q u é tal a s p i r a c i ó n 
pertenece al reino de «Al ic ia en 
el p a í s de las m a r a v i l l a s » . 
S i pensamos ahora en é l resen-
timiento que p r o v o c ó en él pue-
blo germano él Tratado de Ver-
salles, que pese a todo p r e s e r v ó 
la unidad de la n a c i ó n alemana 
vencida en la primera guerra 
mundial, sorprende la a c e p t a c i ó n 
que ha tenido, entre las presen-
tes generaciones de alemanes el 
tratado que reconoce oficialmen-
te lá existencia de dos Alemanias, 
s e g ú n acabamos de ver en las re-
cientes elecciones celebradas en 
la R e p ú b l i c a Federal. 
Este gran proceso h i s t ó r i c o de 
p a r t i c i ó n , se ha desarrollado en 
las m á s singulares circunstan-
cias. Una gran n a c i ó n europea 
ha sido partida en dos, sin que 
mediase un tratado de paz con 
sus vencedores de la segunda 
guerra mundial y sin que el pue-
blo a l e m á n , en su conjunto fuese 
e s p e c í f i c a m e n t e consultado al 
respecto en unas e-lecciones ge-
nerales. E l principio de autode-
t e r m i n a c i ó n de los pueblos; que 
ha alumbrado, ochenta naciones 
nuevas desde 1945, no ha valido 
para el pueblo germano. Todo se 
ha hecho a sus espaldas, partien-
do del desenlace militar de la úl-
tima c o n f l a g r a c i ó n . 
De forma que esa participa-
c i ó n de Alemania ha venido de 
una t á c t i c a o c u p a c i ó n militar y 
de la d i v i s i ó n i d e o l ó g i c a del mun-
do. N o puede pensarse en unas 
bases j u r í d i c a s e h i s t ó r i c a s m á s 
estrechas para llevar a cabo tan 
enorme a l t e r a c i ó n del mapa de 
Europa. Pero los hechos son los 
hechos v los alemanes han apren-
dido a vivir con ellos, cuando en 
el resto del mundo se p r o y é c t a l a 
r e u n i i i c a e i ó n de las dos C o r e a r 
y de los dos Vietnams. 
P A S A T 
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A R I E S 
Oet 21 de marz* 
-ai 20 de abril 
SAlíüD: Cton un 
poco de cuidado, su 
salud iserá parfeeta. 
T B A B A J O : SIK asun-
tos, d© índole priva-
da entrarán en con-
flicto con los de ca» 
ráoter profesional. 
A M O R : Ruem. • 
T A U R O 
Dei 21 de abrli 
al 20 de mayo 
SALUD: Buena. 
TRABAJO: Su viaje 
no le permitirá ob-
tener los resultados 
positivos que espera-
ba. AMOR: Perturba-
eión en m vida sen-
tünmtaL 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de junio 
SALUD: Enfriâ  
miento. TRABAJO: 
Momento adecuado 
para iniciar nuevos 
estudios, que podrían 
servirle de mucha 
ayuda en su profe-
sión. AMOR: Hoy co-






L I B R A ESCORPION 
Del 23 de septiembre 3 Del 23 d® eetubre 




de íOrma notable, lo 
que le permitirá pp-
ner en pràctic*; un 
proyecto largamente 
acariciado. AMOR: 
Recuerde que alguien 
importante para us-
ted le espera con an-
siedad. -
SALUD: La salud 
no será hoy proble-
ma. TRABAJO: Jor-
nada favorable para 




üel 22 de neviembfe 
ál 21 de cRdembre 
SALUD: Buena. 
TRABAJO: Buen día 
para los asuntos dR 
carácter legal. 
AMOR: No deje que 
nadie presione sobre 
usted al escoger a la 
persona con quien 
debe casarse. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 22 de julio 1 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Los asun-
tos de tipo comercial 
seguirán ua ritmo 
muy lento, lo que le 
hará sentirse nervio-
so y contrariado. 
AMOR: Muestre más 
tacto con la persona 
amada. 
L E O 
Oet 23 de julio 
al 22 de agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Inestabi-
lidad en el plano de 
las finanzas. AMOR: 
Las circunstancias le 
serán favorables en 
el terreno sentimea-
taL 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
SALUD: No abuse 
del tabaco. TRABA-
JO: Atienda su co-
Tfê ond̂ ncia v no 
piense, de momento, 
• en iniciar mnguua 
actividad nueva. 
AMOR: El futuro se 
muestra alentador en 
el plano sentimeata* 
i ! 
CAPRICORNIO A C U A R lO 
De! 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Evite diF-
cutir con sus jefes y 
compañeros y man-
tenga con ellos on 
t r a t o amistoso. 
AMOR: Día agrada-
ble en el terreno 
amoroso. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Mucho 
cuidado con el fuego. 
TRABAJO: Procure 
dar impulso a sus ne-
gocios actuando de 
forma más activa. 
AMOR: No le causa-
rá ningún problema. 
P I S C I S 
Del 20 de febrefO 
al 20 de marzo 
SALUD: Buena. 
TRABAJO: Hoy es 
muy probable que, 
de nr llevar gran cui-
dado, tenga algún 
problema o roce con 
s u s compañeros. 
AMOR: Aventura 
amorosa. 
/ 0 5 m u m NACIDOS HOY 
Tendrán gran sentido del humor, una inteligencia clara y. gran-
des cualidades para la Literatura. Aunque sus críticas sean siempre 
bto tatencionadas. podrán, no obstante, resultar, en ocasiones, mor-
daces y cáusticos. ' 
O S 
BUB/ HUMOR AJENO 
< | v t ó « C f l R M E 
ñLQÚH B E S O 
A N T E S DE 
F I N A L I Z A R 
EL AKIO? 
¿POIQUE LO 
P R B S u N r m s ? 





LES. — 1: Par-
te melódica que 
caracteriza una 
pieza musical.-̂  
2: Calle de un 
pueblo. — 3: Re-
nuevo. — 4: Sím-
bolo químico. -
Deidad egipcia. 
5: Post illa de 
grano. - Tierra 
que levanta el 
arado entre sur-






Agarradero. — 7: 
Demostrátívo. -
Cerrar una heri-
da. — 8: Astrá-
galos (huesos). 
9: Consonante, 
en plural. — 11: 
Lo que une o 
sujeta dos cosas. 
VERTICALES. — 1: Consonante. — 2: Actitud afectada. — 3: Cuota, 
parte proporcional que corresponde a un pueblo o a un particular en 
un impuesto. — 4: Mamífero insectívoro de pelaje muy fino y manos 
anchas con cinco dedos armados de fuertes uñas. — 5: Piedra sagrada. 
Imitación con que se representa el ruido de ciertos movimientos acom-
pasados. — 6: Falto de valor legal. Género de gusanos anélidos ma-
rinos con las branquias en semicírculo. — 7: Igual o semejante. - Lentes 
de aumento. — 8: Metal. • Pronombre. — 9: Quieren. — 10: Atreverse. — 
11: Terminación verbal. 
ProblemaB de Ajedrei 
Por Harry Smith 
A M A N E C E R ; 3 d e e n e r o d e 1 9 7 3 P á g . 6 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos jugadas. ¿Cómo? 
E n T U D E L A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en BIBLIOTECA ESTACION 
Quiosco 
JOSE ARIZA ROTA 
Plaza Pío XII 
Librería 
LUÍS ROYO DONOSO 
Plaza de los Fueros 
,vv»iwvvvvyvvvvvvvvvv%*vvvvvvvvvvvvvM 
COSAS QUE PASAN 
LIBERTAD 
Un preso logra evadirse de la 
cárcel por el viejo procedimiento 
de hacerse con una lima y desgas-
tar los barrotes de la reja qué de-
fienden las ventanas. 
Antes de largarse escribe una no-
ta que deja encima del camastro, 
para que la vea el funcionario de 
Prisiones. 
: La nota empieza diciendo: 
—-«Perdóneme que me tome la li-
bertad...» 
FRATERNIDAD 
En una escuela el maestro expli-
ca a sus discípulos una lección so-
bre los deberes hacia los animales. 
—En la calle —comienza dicien-
do—, vemos a un desgraciado bo-
rrico al que un individuo le asesta 
una tanda de palos. Un transeúnte 
interviene impidiendo que le siga 
pegando al animal. Con esta acción 
obedecía a un sentimiento de... de... 
—¡De fraternidad! —sale una voz 
de los últimos bancos de la dase. 
LA DISCRECION INDISCRETA 
—Ya que es usted un hombre tan 
discreto, don Procopio, deseo que 
me diga francamente lo que pien-
sa de mí. 
—De ningún modo. 
—¿Por qué? 
—jporque cometería una indiscre-
ción. 
REGRESA CUANTO ANTES 
Una revista muy popular de los 
Estados Unidos publicó en cierta 
ocasión el siguiente comunicado: 
«Robert, vuelve pronto a casa y 
olvidemos lo pasado. A los chicos 
no hay manera de hacerles comer 
si tú no guisas. Al loro se le ha 
terminado el reeprtorio de palabro-
tas. Regresa cuanto antes.» 
REPRESENTANTE DE PRODUCTOS 
SIDERURGICOS 
para 
LOGROÑO Y PROVINCIA 
se precisa en importante Empresa comercial de 
productos siderúrgicos 
SE REQUIERE: 
— Conocimiento del mercado. 
— Experiencia en ventas en el ramo de construc-
ción y empresas industriales. 
SE OFRECE: 
— Comisiones interesantes. 
— Seriedad empresarial 
— Gama de artículos de gran consumo. 
Interesados, dirigirse, indicando formación y experien-
cia, al núm. 186.483 de PUBLICIDAD PREGON, 
Apartado 789 — BILBAO 
C. N. S. 12260 
y • 
M BRINNER. 
Yul Brinner ha vuelto a la 
pequeña pantalla en el serial 
«Ana y el rey», adaptación de 
la famosa comedia de Rogers 
y Hammerstein, «El rey y yo», 
que Yul había representado... 
¡1.246 veces! en Broadway, an-
tes de que fuera llevada al ci-
ne, con el mismo Yul Brinner 
como protagonista, bajo la di-
rección de Walter Lañe. La ope-
reta de Rodgers y Hammers-
tein era, a su vez, una adapta-
ción de la novela popular d© 
Margaret Landon, «Ana y el 
rey de Siam», que ya había si-
do adaptada al cine, en un film 
del mismo título que protago-
nizaron Rex Harrison e Iren» 
Dunne en el papel de Ana 
Owens. 
Yul Brinner vuelve ahora co-
mo actor, pues hace ya años de-
butó en la pequeña pantalla co-
mo director, en el «sohw» «Ma-
rido y mujer», con, Virginia Gil-
more (que fue su primera es-
posa) como actriz, y en seria-
les como «Danger», siendo, cier-
tamente, uao de jos directores 
mejor pagados de la televisión 
norteamericana. ~ 
NO ES UN ACTOR 
ENCASILLADO 
No obstante. Yul continúa ro-
dando en los estudios de diver-
sos países. En Francia conclu-
yó hace poco «La serpiente», un 
film de Henri Verneuil, ea el 
que encarna a un coronel ruso, 
y en el que tiene por compañe-
ros de trabajo a Henry Fonda 
y Philippe Noiret. Yugoslavia, 
Méjico, Inglaterra, España... 
han sido escenacio de las ac-
tividades cinematográficas de 
Yul en los últimos años. El ac-
tor ha establecido su residen-
cia eci París, pero no para mu-
cho tiempo en un sitio. Le gus-
ta viajar, aunque dice que en 
París es donde más a gusto se 
siente, siquiera sea por la co-
modidad que supone Ir de su 
A i 
Y u l Brinner ha interpretado 
los m á s opuestos papeles 
(Foto EFE.) 
domicilio a los estudios a pie, 
dando un paseo. 
Yul Brinner no es un actor 
encabillado en determinados per-
Boaajes. Ha interpretado loa 
más opuestos papeles. Ha sido 
Ramsés, en «Los diez Manda-
mientos», ha encarnado pisto-
leros del Oeste, héroes de come-
dia... «Los siete magníficos» fue 
el film que le hizo definitiva-
mente famoso. «Anastasia», 
«Volverás a mí», «La huella 
conduce a Londres», «Mi doble 
en los Alpes»... son otros títu-
los importantes en la filmogra-
fia de este actor cincuentón que 
todavía hace papeles de galán 
con éxito, y al que su Idea de 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
tADIO MORANCHG 
P R O G R A M A S P f t R A H O Y D E L A S E M I S O R A S L O C A L E S 
RADIO JUVENTUD 
A las t horas: Apertura. 7'0l: 
Lectura (saludos). 7*03: Albo-
rada en Aragón. 7'30: Buenos 
días Zaragoza. 7'32: Al aire de 
la Jota. 7'45: Canciones de hoy. 
8'01: En pie con las orquestas. 
O'Ol: Alegramos su trabajo. 10: 
Cosas. lO'SO: Vuelo ihusical a 
Méjico. ll'Ol: En el hogar... 
1116: Tres tiempos, ll^l: Ma-
pa musical de España. ll'45: El 
cantante y su noticia. 12'01: An-
gelus. i2'03: Zaragoza y sus ca-
minos. 1215: Exitos mediodía. 
12*30: Hora punta de la músi-
ca. 13'01: Micrófono informa-
tivo. 1315: Aperitivo musical. 
13'50: Graderío. 1415: Zarago-
za, informaciones. 14'30: Radio 
Nacional de España. 15'01: Co-
mentario de actualidad. 1515: 
Radio club (dedicados). 16*01: 
Confidencias. 16*30: Simplemen-
te María (capítulo 270. 17*30: 
Campaña de la sonrisa. 18*30: 
Musical. 19*01: Tiempo dê tran-
quilidad. 19*30: Catorce acier-
tos. 20*01: El rosario en fami-
lia. 2O*2!0: El detector de ver-
dades. 21*01: La jornada depor-
tiva. 21*15: Cine, música. 21*30: 
La voz dé la ciudad. 22: Ra-
dio Nacional de España. 22*30: 
Su per ding docig. 23*01: El 
concierto. 0*01: Disco exprés. 
0*45: Notas de despedida, i: 
Cierre. 
RADIO NACIONAL 
A las 5*55 horas: Apertura. 
5*58: Oración de madrugada. 
6*02: Alborada. 7*01: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8*40: 
La hora múlica. 8*45: Así can-
ta mi tierra. 8*50: Villancicos 
de España. 9: La mujer.: Inclu-
ye: Cuentos de Navidad. 10*05: 
Aprenda cantando. 10*20: Prota-
gonistas: Nosotros. 12: Angelus. 
Oración del siglo XX. 12*10: 
Concierto del mediodía. 13*05: 
Páginas de una vida: «Luis Sa-
gí Vela». 13*30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 13*45: Mi-, 
sión rescate. 14: España y Ara-
gón. 14*30: Segundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16*05: 
Ronda de España y América, 
16*30: Radioaovela: «Rumbo a 
la Habana». 17*08: Concierto 
de la tarde. 18*05: Para vosotros, 
jóvenes. 19*30: Vuestra tertulia, 
H&<&: Música sin pausa. 20*30: 
Ventana al futuro. 2110: Pul-
so do la ciudad. 211*: Antorcha 
Seoortiva. 2130: Radiogaceta de 
los de'Tor+·'s. 22: Tercer djâ io 
hablado. 22'30: Directísimo. 24: 
Club de jazz. 0*30: Veinticuatro 
íioras. 0*57: Meditación religio-
sa. 1: Nocturno español. 3: Bo-
letín informativo y cierre de la 
estación. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura; Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E. R.. 10: i Hogar alegre! 
¡Hogar feliz! 11: Invierno:. 11 
de la mañana. 11*55: Primer 
boletín informativo. Notas lo-
cales. 12; Mediodía Cadena 
S. E. R. 12*30; Espejo musical. 
IS'SO: Estudio Siete. 14*30: Ra-
dio Nacional de España. 15: El 
deporte al día. 15*05: Compás. 
15*30: Aldaba. 16: Cuarto de es-
tar. 20: Periquín y sus amigos. 
21: Motor musical. 21*30; Aquí 
Zaragoza. 22: Radio Nacional 
de España. 22*30: Radio depor-
te. 22'40: Cantan famosos. 23: 
El consejo del doctor. 23'30; 
Gente importante. 24: Hora 
veinticinco. 3: Cierra de la esta-
ción. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 11: Presentación de edi-
ción mediodía. ll'Ol: Te habla 
una mujer; 11'30: Sinfonola. 
11*40; Recordando. 12: Angelus. 
12'05; Meridiano Zaragoza. 1210; 
Cada día un nombre. 12'25; Fra-
se célebre. 12'30: La cocina y 
sus secretos. 12'40: Hispanoamé-
rica. 11'50; El mundo de los ni-
ños. 1': Top 50 de España. mO: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 1410; Sobremesa musical. 
14'30: Conexión con Ràdio Na-
cional. 15; Coacierto. 15*55-
Cartelera. 16: Ali-eckdor del re-
loj, con Plácido Serrano 17-
Documento. 17*01: Tertulia, is'-
La eterna palabra. 18*01: Tiem-
po de tranquilidad. 18*10: Bu-
zón de pérdidas. 18*30: Emba-
jada de la alegría. 19; La hora 
Francis. 20: Santo Rosario 
20*20: Con la zarzuela. 21- Za-
ragoza .hoy. 21*45; Actualidad 
deportiva. 22: Conexión con 
Radio Nacional. 22*30; Buenas 
noches. ¡Ahora... estamos más 
con 2'¿ Un Paso hacia la paz. 23*55: Palabras para el si-lencio. 24: Cierre, 
Todos nuestros programas se 
emiten también en P. M 97'8 
megaciclos. 
TELEVISION 
rasurarse el cráneo le hizo más 
famoso que sú buen arte inter-
pretativo, imprimiendo un sello 
de una personalidad que no le 
ha abandonado desde que de-
butó en el cine hace casi trein-
ta años en un filme de gans-
ters, «Puerto de Nueva York». 
ANTES DE SER ACTOR 
TRABAJO COMO ACROBATA 
Yul nació en la isla de Saja-
lina, posesión rusa en el mar 
del Japón. Sus orígenes son muy 
diversos. Por parte de su abue-
la paterna tiene sangre de Mqn-
golia. En sus años de adolés-
cente, desempeñó los más va-
riados oficios, irr.umniendo en 
trapecista en un circo modes-
to, p . 039. en .'isa ; as dp co-
mienzo de la segunda guerra 
mundial conoció en China a Mi-
çbel Tchekhov. sobrino del gran 
Tchekhov, ex director de una 
de las más famosas comnañías 
del teatro del Arte de Moscú. 
Fue su iniciador en los estudios 
dramáticos. Lo llevó a Nueva. 
York, donde había establecido 
una escuela en la que Yul ad-
quirió sus primeros conocimien-
tos t>ara trabatár como ayüdan-
te de dirección. Pasó desmiés a 
la internreta.dón, debutAndo en 
los escenarios, de Broadway en 
neoneños paneles hasta, que a1-
eansó el éy'to definitivo en «Él 
rey v yo». Y del teatro al cin*, 
en eT míe corit'núa. una Ih'nte-
mimnjda .actividad, eme ahora 
ha decidir'n temar con la pe-
queña pantalla. 
Yul Brinner conserva recuer-
dos llenos de emoción y de. nos-
tàlgia de sus primeros tiempos 
como acróbata. Llegó a traba-
jar en el famoso «Cirque d'Hi-
ver», de París. Siempre que se 
encuentra en la capital,; fran-
cesa visita los monumentos, las 
exposiciones de Arte, teatro?... 
es un enamorado de París... y 
de «la dulce Francia». Aunque 
desde hace años posee la na-
cionalidad suiza. Está casado 
con Boris Kleiner, de la que 
tiene una hija que cuenta aho-
ra diez años. Al margen del ci-
ne, Yul Brinner ejerce una bien-
hechora actividad como miem-
bro de la Comisión de Rèfugia-
dos de la U. N. E. S. C. Ó. Un 
actor ejemplar éste cosmopoli-
ta Yul Brinner. 
F R A N K R U T H B R F O R D 
(FIEL. Servicios Especial de EFE.) 
H O Y 
PRIMERA C A D E N A 
1'3S Carta de ajuste. «Trío pa-
ra violin, viola y cello», de Oli-
ver Pina. 
2*00 Apertura y presentación. 
2*01 Almanaque. 
2*30 Primera edición. 
3*00 Noticias, 
3*35 Dos contra el mundo. «Dos 
gringos». Director: Heb Wa-
llerztein. Intérpretes: Rod 
Taylor y Dennis Colé. 
4*30 Largometraje. Esp e c i a 1 
vacaciones. «La última patru-
lla» (1953). Director: André de 
Toth. Intérpretes: Randolph 
Scott, Charles McGraw, Lex 
Barker, Phyllis Kirk y Henry 
Hull. 
6'00 Avance informativo;. 
6*03 La casa del reloj. Núme-
ro 189. «Caras» (y III). 
6*25 Con vosotros. Presenta-
ción y comentario del libro 
«Tian, esquiador», de Mont-
serrat Asor. Meteoro; «El ca-
mión de oro». 
7*00 El juego de la foca. 
7*40 Buenas tardes. Mundo fe-
menino. 
8*30 Novela. (Capítulo II). «Hu-
millados y ofendidos». 
9*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 1 
9*35 Datos para un informe. 
Presentación de los temas del 
momento. Denominador común 
será la trascendencia y efectos 
en la sociedad de nuestro tiem-
po de todo lo que en la actua-
lidad preocupa. 
10*00 Tres eran tres. «Núm. 3». 
10'30 Sam Cade. «Los cuatre-
ros». Director: Irving Moore. 
Intérpretes: Glenn Ford y Ed-
gar Buchanan. 
11*35 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
12*00 Oración, de s p e d i d a y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
8*00 Carta de ajuste. Exitos es-
pañoles. 
8*25 Presentación y avances. 
8*30 Monstruo.s a «go-gó». «El 
juego de golf». Agata sale al 
jardín en busca de unas hier-
bas para condimentar su gui-
so, pero éstas se le resisten y 
terminan derramando la olla. 
9*00 Grandes intérpretes. Rosa 
Sabater (III). Dirección; Ra-
fael Ferrer. «Sonata número 
18, en do menor», dé Mozart. 
9*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional., 
10*00 Estudio abierto. 
12*00 Ultima imagen. 
C I N E C O L I S E O T E A T R O F L E T A 
F R E N E S I EL VIOUMSTA EN EL TEJADO 
VARSÒVIA APLAUDE A LOS 
Norteamericana. Tí tulo ori-
ginal: «Frenzy». Producc ión: 
Alfred Hitchcock, para Univer-
sal, 1972. Dis t r ibución: Para-
niount Fi lms. Basada en la no-
vela Goodbye Picadil ly Leices-
ter Square» , de Arthur L a 
Bern. Guión: Anthony Shaffer. 
Director: Alfred Hitchcock. 
¡ Fotograf ía (technicolor): G i l 
] Taylor. Decorados: Sydney 
i Cain. I n t é r p r e t e s : Jon Finch, 
I Alee McCowen, Bar ry Foster, 
B á r b a r a Leigh-Hunt, A n n a 
I Massey, Vivien Merchant, Ber-
I nard Cribbins, Bi l l i e Whitelaw, 
I Michael Bates, J immy Gard-
I ner, R i t a Webb, Olive Swift. 
Un film policial de la catego 
r ía de « F r e n e s í » tiene un doble 
aliciente que conviene destacar. 
• E s una de las obras mejor traba-
Calificación moral 
de espectáculos 
C I N E 
1.—«La flauta mágica», «La bruja 
novata». «Otra aventura de los 
cinco» (P). «El gato con botas». 
«La ciudad de oro del capitán 
Nemo». «El muchacho y la mon-
taña». «La leyenda de Eneas». 
«Lucky Luke, el intrépido» (P) 
|.—«¿Qué me pasa, doctor?» «Los 
hermanos Marx, en el Oeste». 
«La mujer indomable». «El vio-
linista en el tejado». «Cateto a 
babor». «Ruleta infernal». 
3. —«El mayor espectáculo del mun-
do». «Queimada». «Los cow-
boys». «Entre dos amores» (P) 
«La rodilla de Clara». «Un hom-
bre impone la ley». «Contra el 
imperio de la droga». «Aeropuer-
to». «Siete veces mujer». 
^-R—«La hija de Ryan». «El hom-
bre, el orgullo y la venganza». 
«Experiencia prematrimo n i a l » 
(P). «La mujer infiel». «Embos-
j cada a Matt-Helm». «Confesio-
nes de un comisario». 
4. —«El padrino». «Salvaie y peligro-
' sa» (P). «El fabuloso mundo de 
Alex». «Klute». 
jadas de Hitchcock y la intriga 
se. desarrolla sabiendo el especta-
dor q u i é n es el verdadero crimi-
nal, con lo que se convierte en 
valioso testigo, sufriendo- de an-
temano das injusticias de la po-
l i c ía y participando en s ü total 
plenitud del humor: que transpi-
ran sus i m á g e n e s . Esta solidez de 
un tema nada nuevo. Id comporta 
la carga p s i c o l ó g i c a que llevan 
los tipos y el no haber circuns-
crito todo el peso de la intriga 
sobre los dos personajes clave. 
Como es habitual en el cine de 
Hitchcock, los p e q u e ñ o s detalles 
tienen una importancia superior, 
a s í la d e m a r c a c i ó n del gran mer-
cado de Picadilly, los tipos que 
lo pueblan y. el d é d a l o de calle-
juelas en las que todo lo impre-
visible puede suceder. E n e s t é 
marco de fascinante atractivo, 
los tipos tienen una catadura es-
pecial. Por ello tiene una doble 
s i g n i f i c a c i ó n las palabras del po-
l í t i c o que augura que en breve 
el T á m e s i s e s t a r á limpio- de cuer-
pos e x t r a ñ o s , y un contraplano 
nos avisa del hallazgo en sus 
aguas turbias del cuerpo de una, 
mujer estrangulada con una cor* 
• bata.. • - • , • 
La-intriga, a partir de este ini-
cio, es apretada y como r e g o d e á n -
dose en los detalles. Los persona-
jes son ofrecidos en su total des-
garro, pero con un cauto sigilo 
para incubar la sorpresa. Un cir-
cunloquio e s t u d i a d í s i m o va ofre-
c i é n d o n o s l a s particularidades 
p s i c o s á d i c a s del criminal, elimi-
nando poco a poco los signos ini-
ciales de culpabilidad del encar-
tado inocente. E n esta acumula-
c i ó n de maldades y el signo de 
humor que preside algunas se-
cuencias del hogar del jefe 4e 
p o l i c í a , con los guisos inefables 
de su mujer (para quien parece, 
a ñ o r a r y desear la corbata del 
criminal), hacen de. « F r e n z y » un 
film nuevo, sumamente atractivo, 
revelador de la eterna juventud 
del mago del suspense. E l clima 
d r a m á t i c o tiene una altura enco-
miable y la intriga tiene un in-
teligente crescendo q u è no cesa 
hasta el final. Buena labor inter-
pretativa de Jon Finch, Alee 
McGowen y Ba r ry Foster. 
F I L M E F I L O 
T E A T R O S 
PRINCIPAL; — Hoy, presenta-
ción C o m p,a n í a Miguel de 
Grandy II. 7'15 y 11. SALGA 
D E M I ALCOBA, SEÑORA. 
¡Un vodevil lleno de carcaja-
das! (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIBA. — 4'30) 715 y 10'15. 
(Todos públicos.) E L MAYOR 
ESPECTACULO DEL M U N -
DO. Charlton Hçston, James 
Stewart, Betty Hutton. 
COLISEO. — 4'45, 7, 9'15 y H'IS. 
(Mas-ores 18.) F R E N E S I , de 
A l f r e d Hitchcock, con Jon 
Finch, Alee McCowen. 
COSO. — 3'45, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) T e r c e r a semana. 
L A BRUJA NOVATA. Techni-
color. Angela Lansburv. Da-
vid TomJinson. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Estreno. T E X A S , 
1870. Lee Van Cleeif, Reiner 
Schone, Annabella Incontrera. 
FLETA. — 6 tarde y 9'30 noche. 
(Mayores 14 años y menores 
acompáfiados.) E L VIOLINIS-
TA E N E L TEJADO. Todd-
Ao-Color y sonido estereofó-
nico. Topol, Normal Crane. 
GOYA. — 5, 7^9 y 11. (Mayores 
18.) Tercery semana. X Y Z B E 
( S A L V A J E Y PELIGROSA). 
Elizabeth Taylor, Michael Cai-
ne, Susannah York. 
M O L A — 5 tarde. (Todos públi-
cos.) OTRA AVENTURA D E 
LOS CINCO. Technicolor. 7, 9 
y 11. (Mayores 18.) AHORA 
M E L L A M A N SEÑOR TIBBS, 
Eastmaneolor. Sidney Poitier, 
Bárbara McNair. 
PALACIO. — 6 tarde y 9'15 no-
che. (Mayores 18.) Décima se-
mana. E L PADRINO. Marión 
Brando, Diane Keaton, Todo» 
los días, a las 4 tarde. (Todos 
públicos.) L A FLAUTA M A -
GICA. Fantasía en color para 
niños y mayares. Butaca, 20 
pesetas. ' 
PALAFOX. —5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) S e g u n d a semana. 
¿QUE M E PASA, DOCTOR? 
Technicolor. B a r b r a Stroi-
sand, Ryan O^Neal. 
R E X . — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14.) Sefrunda semana. LOS 
COW-BOYS. P a n a v isión 70 
mm. Technicolor v sonido es-
. tereofónico. John Waynè, Ros-
coe. Lee Browne. 
VICTORIA. — 4, 6, 8 v 10. (Ma-
yores 14.) T e r c e r a semana. 
E N T R E DOS AMORES. Fast-
m a n c olor. Manolo Escobar, 
Iran Eory. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. _ 5, 7, 9 v 11. 
E s t r e n o . LAS CICATRICES 
DE DRACULA. Color. Christo-
Pher Lee, Dennds W'-termnn 
(versión original). (May. 18.) 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA RODILLA D E C L A I R E . 
Eaímanscolor.. Un film de Eric 
R, o h m er, con Jean-Glaude 
Brialy, Laurencè Monaghán. , 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA>: 5 y • 7 tarde. 
11. (Mayores 18.) ¿QUE TAL, 
PUSSYOAT? ; P é t e r O'Toole, 
Ursula Andress. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) L A MUJER IN-
D O M A B L E . Cinemascope. 
Technicolor. Elizabeth Taylor, 
Richard Burton. 
DELICIAS. —4, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) ÇL GATO CON BO-
TAS. Dibujos en Cinemasco-
pe y Technicolor. 
DUX, — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14 ) CLINT E L SOLITARIO. 
Technicolor . George Martin, 
Mariame Koch. 
GRAN; VIA. — ,5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
K L U T E . Cinemascope. Techni-
color. Jane Fonda, Donald Su-
therland. • 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) GUAPO H E R E -
DERO BUSCA ESPOSA. East-
maneolor. Alfredo Landa, Es^ 
peranza Roy. Sala 2: 5, 7, 9 
11. ( T o d o s públicos.) LAS 
24 H O R A S D E L E M A N S . 
Color de Luxe. S t e v e Mac 
Queen, Helga Andersen. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) CONFESIONES D E U N 
COMISARIO. F r a n c o Nero, 
Marilú Tolo, . : 
F A X . — 5 tárete. (Todos públi-
cos.) RITA E N E L WEST. 
Technicolor. 7, 9 v H - (Mayo-
yes 18.) QUEIMIADA. Techni-
color. Marión Brando, Evaris-
to Marqués. . , , . 
PARIS. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E X P E -
R I E N C I A PREMATRIMO-
NIAL. Eastmaneolor. Ornelía 
Muti. Alessio Orano. 
RIALTO. — Desde las) 5, últi-
ma sesión a las 10'30. (Todos 
p ú b l i c o s . ) CROMWELL. R i -
chard Harris, Alee Guinnes-
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) U N H O M B R E IMPO-
N E LA L E Y . Cinemascope. 
Tecbnicoloir. Robert Mitchum, 
George Kennedy. 
SALAMANCA. — 5, 7; 9 y H-(To-
dos públicos.) HORROR STO-
R Y Hermanos Calatrava. 
TORRERO, -t- 5 ,7,9 y 11. (Ma-
yores 18.) F R E N C H CONNEC-
TION (Contra el imperio de 
la droga). Cinemascope. Tech-
nicolor. Gene Hackman, Fer-
nando Rey. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
(Todos públicos.1! L U C K Y 
L U C K E , E L INTREPIDO. Di-
bujos animados en color. 9 y 
L A T I N O 
• « • 1 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 | 
(Todos PiihUcos) S 
% 
Hilda Aguirre — Manuel Gil — Enrique Guzmán | 
S O R « Y E - Y E » 
Chain Topol, el protagonista de «El violinista sobre el tejado» 
Norteamericana. Título origi-
nal: "Fiddler on the Roof". Pro-
ducción: Norman Jewisdn, para 
United Artists, 1971. Distribu-
ción: C. B. Films. Basada en la 
obra teatral de Joseph Stein, 
"Fiddler on the Roof". Guión: 
Joseph Stem. Director: Norman 
Jewison. Música: J ' e r r y Bock. 
Canciones: Sheldon Harnick. Di-
rección coreográfica: J e r o m e 
RobbinSi ^ Fotografía (color De 
Lu?e): Osvvald Morris. Efectos 
• especiales: John Stears y Joseph 
Fitz. Intérpretes: Topol, Norma 
Crane, Leona rd Frey, Molly Picón 
Paul Mann Rosalind Harris, Mi -
chele Marsh. Neva Small, Elaine 
Edwards, Candy Bonstein, Mi-
chael Glasei, Raymond Lovelock, 
Patience Collier, Ruth Madoc y 
Tutíe Lemkow. 
' La obra teatral de Joseph Stein 
que ha motivado este bello film de 
Norman Jawisqn fue estrenada en 
liuesira ciudad hace unos dos años. 
£1 tema procede de unas historietas 
originales de Shcíén Aleichem, ba-
satías en el folklore judío y en las 
penalidades de este sufrido pueblo 
a través de las mutaciones históri-
cas de todos los tiempos, aunque 
aquí se refieran a la expulsión de 
IQS sionistas de las tierras rusas do-
minadas' por la t iranía zarista. E l 
título del film se refiere precisa-
mente a la inseguridad de' pueblo 
judía que iien'e i¿^al estabilidad que 
"un víolimsta én un tejado", o co-
mo aquí decimos, "tan seguro como 
el agua en una cesta". La obra tea-
tral recogía el humor, la poesía y 
el entrañable afecto que por sus co-
sas siente el pueblo hebreo. E l sen-
sible fi 'm de Jewison ilustra cine-
matográficamente espíritu, letra y 
música de la pieza teatral, con un 
exáctó sentido de Ta medida aunque 
aquí se nos ofrezca con amplia hol-
gura de tiempo y de espacio. 
E l drama de Tevye, pobre lechero 
de Anatevna, tiene cinco hijas y una 
parlanchína esposa. Es feliz dentro 
de su humildad, buen creyente y 
hombre optimisma. Gusta de hablar 
con Dios y a veces su devoción la 
convierte en humildes reproches a 
la hora de confiar sus dificultades 
al Altísimo. Sus monólogos salpi-
mentados de pintoresca ingenuidad 
son cómo salmos fervorosos que le 
acompañan en su trabajo. Concluido 
éste> la frugal comida y la oración 
ponen un broche a la jomada dia-
ria, que no siempre arroja un favo-
rable haber p a r a ©1 buenazo de 
Tevye. ; 
C O N D U C T O i B S 
San Miguol, 48 
Intkpandonc'a, 14 
TEATRO PRINCIPAL 
HOY, presentación de la 




TARDE, 7'15 NOCHE, 11 
SALGA OE MI 
ALCOBA, SEÑORA 
de CHIARAMONTE y POZON 
¡EL V O D E V I L M A S 
D I V E R T I D O ! 
¡MILES D E 
C A R C A J A D A S ! 
• — — 
(Mayores de 18 tfftos) 
La preocupación cotidiana Ta acen-
túan sus hijas, en esa edad crucial 
de interesar a los hombres. Todas, 
tarde o temprano, serán alejadas del 
hogar, per el amor. Amor que no 
Íes ha de reportar grandes rentas, 
pero sí felicidad. E l pobre lechero 
proseguirá sus salmodias e inventa-
rá sueños patéticos para contentar 
a su autoritaria mujer. Pero tienen 
una casa, unas vacas y mucha Fe y 
la vida aunque dura, será llevadera 
para todos... Pero una ley crue! les 
alejará del lugar a toda la comuni-
dad judía y un nuevo éxodo, más 
duro que otros, los repartirá por el 
mundo... 
Norman Jewison ha sacado enor-
me partido ai tema. Le ha dado es-
pectacularidad, ha resaltado la poe-
sía de los diálogos invistiendo la fi-
gura de Tevye, c o n un singular 
atractivo al que no es ajeno el es-
pléndido actor judío Topol, verda-
ro artífice del film. Las partes mu-
sicales interfieren las dramáticas, 
sin que estas interferencias signifi-
quen una rèmora o una intrusión. 
Una inteligente coreografía da real-
ce a los cantables y el folk'ore esen-
cializa los rasgos nobles de los per-
sonajes. Cuando el film va ganando 
color y su drama se hace patético, 
la cámara lo registra en tonalidades 
¡tnás suaves, con su 'igera melanco-
lía y una patética desesperanza que 
los personajes expresan casi patéti-
camente. 
E l film ofrece una variada y rica 
colección de tipos que son estudia-
dos con meticulosidad pero sin can-
sancio: el sastre y su máquina de 
coser, el noviazgo de cada hija y las 
dificultades que entrañan su unión, 
las relaciones entre el pueblo judío 
y 'as autoridades rusas, el amor a 
la tierra y a su tradición, (especial-
m e n t e la ceremonia del sábado). 
Nostalgia, reivindicación,- una sote-
rrada esperanza entre las penalida-
des (la Sibèria especialmente), son 
expresadas en el film con una deli-
cada sensibilidad, con un buen gus-
to extremado. Gran interpretación 
de Topol, como ya hemos dicho, pe-
ro también de todo e' reparto, selec-
tísimo, a base de figuras estelares 
del teatro y cine judío. 
F ILMEFILO 
P A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INDEPENDÈNCIA, <4-2* PtÁNTA 
TEL. 21-70-86 ZARAGOZA 
CINE-NOTICIAS 
LA ULTIMA PELÍCULA DE 
B A R B R A S T R E I S S A N D 
NUEVA YORK, 2. — «Un The 
Sand-Box», la última película de 
la actriz y cantante Barbra Strei-
sand, acaba de ser estrenada en los 
Estados Unidos. E l argumento se 
basa en una serie de sueños de una 
.tranquila ama de casa que libera 
s'u-imaginación pensando en un po-• 
siblg romance con Fidel Castro o 
volando la estatua de la Libertad 
por citar un par de ejemplos. 
Uno de los sueños fue rodado en 
Kenya, y alguien contó una gracio-
sa anécdota ocurrida a Barbra. 
Cuando la actriz descansaba ves-, 
tida con el traje tribal de los «sam-
buru» fue invitada a conversar con 
un arricano, al que acompañaban 
sus dos esposas. Un amigo de Bar-
bra preguntó entonces al negro si 
le agradaría que, la actriz Se con-
virtiera en su tercera esposa, y él, 
prudentemente, no contestó, pero 
su gesto dio claramente a entender , 
que no era algo qUt» le ilusionara 
especialmente. — PYRESA., 
OTRA POLICIACA 
PARIS. — «Un bonito asunto» es 
la historia de un animoso matri-
monio que compra una carnicería 
en Marsella, donde, espera encon-
trar la tranquilidad, después de los 
muchos problemas que han vivido 
en París. Todo se tuerce porque 
la carnicería acabará convirtiéndo-
se en un punto de cita de los tra-
ficantes de droga. Los protagonis-
tas de esta nueva película de Jac-
ques Besnard son Michel Serrault, 
Michel Galabm y Paul Preboist. — 
PYRESA. 
UNA MAS D E L A «MAFIA» 
ROMA. — Fierre Granier Defe-
rre, el director de «La viuda Cou-
derc', ganador del premio al me-
jor realizador del año en Francia, 
ha iniieado el rodaje de la copro-
ducción Italo - francesa «Los hi-
jos». Narra el regreso de ün jefe 
del hampa de- . Nueva York a su 
Córcega natal, para asistir a su ma-
dre que se debate entre la vida y 
la muerte. .Los protagonistas, een-. 
trates son Yves Montand, Lea Ma-
sari y Marcel Bozzufi. — PYRESA. 
«LA N O C H E AMERICANA» 
PARIS. — La actriz norteameri-
cana Jaequeline Bisset es la pro-
tagonista principal de la nueva 
producción de Francois Truffaut, 
titulada «La noche americana». Se 
trata de una comedia ambientada 
durante el rodaje de un film. Otros 
protagonistas de la película son 
Alexandra Stewart, Valentina Cor-
tese, Jean Fierre Leacd y Jean Fie-
rre Aumont. E l propio Truffaut se 
ha reservado un papel. — PYRESA-
«EL SUSPIRO», DE LAPOUJADE 
PARIS. —- E l pintor y cineasta 
Robert Lapoujade trabaja en l a 
actualidad en la filmación de l a 
película «El suspiro», historia de 
un hombre que ha perdido la no-
ción del tiempo, y que vive en ua 
mundo donde presente, pasado y 
futuro se mezclan. Los intérpretes 
del film son Prançoise Brion, Bulle 
Ogier, Henry Serré, Jean Fierre 
Mocky y Olivier Hussenot. — P Y -
PELICULAS DE LINO VENTURA 
PARIS. — Una vez concluida su 
participación en la película de 
Claude Pitoneux «El silenciador», 
el actor Lino Ventura se ha incor-
porado al rodaje de «Caballos sal-
vajes», en un «wesfcern» que dir i -
ge en Almería John Sturges. Pos-
•teriormente se ixtfidrá a las órde-
nes de Claude I-elouçh, con quieií 
ya ha trabajade en «La aventura 
es la aventura», para protagonizar 
«El bueno año», junto a Prançoise 
Fabián. — P Y R E S A . 
«ELENA, SI..., PERO DE TROYA» 
ROMA. — Alfonso Brescia, d i -
rector cinematográfico italiano que 
firma muchas de sus películas con 
él seudónimo de «Al Bradley» pre-
para el rodaje de una. satíricA que 
se ti tulará «Elena sí... pero de Tro-
ya». Los protagonistas principales 
de este film serán, probablemente, 
Pïiilippe Leroy y" Bárbara Bou-
chet. — P Y R E S A . 
« F E A R » 
R O M A . — E l actor de origen 
americano Prank Latimore y Raf 
: Vallone son los protagonistas prin-
cipales de la película de aventu-
ras «Pear», que dirige Will iam Ro-
se. Prank Latimore se especializó, 
hace algunos anos, en produccio-
nes de «capa y espada» y, poste-
riormente, en «westerns», muchos 
de los cuales se rodaron en Espa-
ña. — P Y R E S A . 
«UNA JOVENCITA» 
PARIS. - T - L a joven de dieciocho 
años, Nathalie Zeiger, será la en-
cargada de incorporar el principal 
personaje de la nueva película <le 
Michel Meoine «Una Jovencita», 
que se comenzará a rodar en fe-
brero. Es la historia de una estu-
diante convertida en un. juguete 
en manos de un cuarentón sádico 
que enloquece, e incluso, llega a 
asesinar a cuatro personas. E l pa-
pel de corruptor, probablemente, 
será otorgado a Maurice Ronet. — 
P Y R E S A . 
«EL ASUNTO DOMINICI» 
PARIS . — Jean Gavin asume el 
principal papel en la película que 
actualmente dirige Claude Bernard-
Aubert, inspirada en hechos reales: 
«El asunto Domlnlcl». Gastón Do-
minicà, patriarca de la «Gran Tie-
rra», fue acusado y juzgado en. 1954 
por el asesinato de un matrimonio 
lns:lés y su hila. Ese mismo afio, 
Disne. fue condenado a muerte. — 
P Y R E S A . 
«SIN MOTIVO» 
PARTS. — Maurice Ronet es el 
protagonista orinclpal de la co-
producción franco-Italiana «Sin 
motivo», historia de la búsqueda 
de un hombre muy escurridizo, por 
parte de la Policía que monta una 
tramna gracias a un sosias de ese 
individuo.- Pero cierto códiaro del 
honor y la amistad frustraran H 
tramna. Junto a, Maurice Rm^fc 
intervienen en pl film Mario A^orf, 
pnino f>emer y Marina Malfatti. — 
P Y R E S A . 
«LA SERPIENTE» 
PARTS. — realizador Heriry 
Verneuil continúa, el rodaie d'e su 
nueva oeiicuia. «La semlense». TSs 
la Viíctoria d» un agenta secrpio 
PWW-ICO. • Intèrpret-»^© "or .-•Val 
pvirnrior eme se nasa a Occ'deTite, 
pr¡ i n ^ i o del recelo de 1os dirigen-
tes de los sorvífíos d» pc·r,snri,'ía 
americano britAnl'·o v fi·ar·e.és wn 
ei reharto •fi"""fan tarnbién tVck 
•Roo-pr^e, TTo-pfV JTVvnrla,. Mí^^^l 
•Rmirmet y Philippe Noiret. — P Y -
RESA. 
ZAS 
• Entre ellos, los de Aragón 
VARSÒVIA, 2. — Las recientes 
actuación de "Coros y Danzas de 
E s p a ñ a " en diversos escenarios 
constituyeron un clamoroso éxito 
de público y crítica, sin preceden-
tes en su ya larga carrera artística 
internacional, según han puesto de 
relieve los más destacados críticos 
de los diversos diarios de Varsò-
via. E l viaje de los "Coros y Dan-
zas" estuvo organizado por la re-
presentación consular y comercial 
de España en Polonia y contó con 
el alto patrocinio del Ministerio 
de Información y Turismo. 
E l público, entusiasmado y sor-
prendido ante un espectáculo tan 
genuino y distinto a lo que gene-
ralmente está acostumbrado a ver, 
se unía en cerradas ovaciones y 
aplausos al término de cada actua-
ción. Una vez más ha triunfado el 
nervio de las bailarinas españolas 
con el ritmo de sus castañuelas y 
con la alegría. y la vida vibrante 
de estos jóvenes aficionados, qre 
han tenido el gesto de regalar ua 
día de actuación para contribuir a 
la construcción de un hospital pa-
ra niños, y el paso simpático de 
i i a depositar una corona de flo-
res ante el monumento al Solda-
do Desconocido, vestidos con sus 
trajes típicos, en m e d i o de una 
temperatura ambiente auténtica-
mente glacial. 
La Prensa elogia unánimemente 
la actuación de los Coros y Dan-
zas de España, a cargo de cinco 
agrupaciones, las de Galicia, Ex-
tremadura. Aragón. Andalucía y 
Levante, y solicita que lo antes po-
sible se gestione su presentación 
en otras regiones polacas.—EFE. 
NE DORADO-Hoy, estreno 
¡Un «western» absolutamente original, en el que 
Li violencia y la muerte alternan con imprevistos 
rasaos ele humor! • 
EL HOMBRE EN CUYOS OJOS 
BRILLA LA MUERTE™ k à 
¡ESTA AQUI! }V 
L E E V A N C L E E F TEJflS 1070 
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(Mayores de 18 años) Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11 
TAQUILLA, D E 12 A 1'30 Y DESDE LAS 4'30 
ÍMI FILM PR0DUCT1GNS LTD. ptMífit A HAWME-R PRODÜCTION - -
D R A O M 
starring CHRISTOPHER LEE 
Whh DENNIS WATERMAN JEIMNY HANLEY CHRISTOPHER MATTHEWS 
Screenplay by JOHN ELDER 8.S.Í.«11»ci.i..ci.,b,srahsioicer Produced by AIDA YOUNG 
Directed by ROY WARD BAKER- «cmico™0,STR,Bl lTORS 
¡No se deje fascinar por las escenas de este 
Drácula! ¡Tras ellas se oculta Drácula para ate-
rrorizarle hasta la locura! 
(Mayores de 18 años) 5 - 7 - 9 - 1 1 rv m 
TAQUILLA, D E 12 A ?.'30 Y D E S D E LAS 4'30 * 
S s / f S £ s / > e c / a / 
HOY, E S T R E N O 
; Una terrorífica aventura sólo para vivirla como 
espectador! 
REY SO'RiA flLWs: « « M ^ j p g f 
AMANFf * R Zaragoza, miércoles 3 de enero de 1973 
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L A I V D A D D A 
IIE CONMEMORADA IA VENIDA 
E EA VIRGEN A ZARAGOZA 
* £/ Ayuntamiento hizo su tradicional ofrenda 
incesante desfile de fíeles por la Angélica Capilla 
Ayer, en la basílica del Pilar, 
tuvo lugar la conmemoración litúr-
gica de la Venida de la Virgen en 
Carne Mortal a Zaragoza. Había si-
do precedida, en los pasados días 
1 y 2, por solemnes cultos, en los 
que perdicó el canónigo don Fran-
cisco Serrano Galve sobre aspectos 
mariológicos, y que se vieron muy 
concurridos. 
A las doce de la noche del lunes, 
el canónigo don Rafael Galve Co-
mín, concelebró con don Alfredo 
López y dori Santiago Martín, la 
tradicional misa, a la que asistie-
ron numerosísimos fieles. E l ofi-
ciante presidente pronunció una 
emotiva homilía. La imagen de la 
Virgen, en su angélica capilla, pro-
fusamente iluminada y adornada 
con flores, no lucía manto alguno, 
como es tradicional en esta fecha, 
y en los días 2 y 12 de cada mes. 
Ostentaba la gran corona, con más 
de 15.000 brillantes, que se le im-
puso con motivo de su coronación 
canónica y que es la que luce nues-
tra Patrona en las grandes solem-
nidades. 
PEREGRINACION PARROQUIAL 
También la Misa de Infantes se 
vio muy concurrida, y a las ocho 
de la mañana, con motivo del «Año 
del Pilar», la parroquia de la mis-
ma advocación celebró su peregri-
nación a la Sánta Capilla. Los fe-
ligreses de esta parroquia se con-
centraron en una de las puertas 
del templo y penetraron en él pro-
cesionalmente. Fueron recibidos por 
el señor arzobispo, don Pedro Can-
tero Cuadrado, y una comisión ca-
pitular. En el altar mayor se ofició 
una misa concelebrada por el se-
ñor arzobispo, como presidente; el 
párroco, don Juan Gasea Saló; los 
coadjutores don Andrés Germán y 
don Vicente Soguero, y el sacer-
dote feligrés de la parroquia, don 
Moisés. García Sanzi Pronuncio una 
elocuente homilía el señor arzo-
bispo, congratulándose de esta ma-
siva asistencia de feligreses a la pe-
regrinación pilarista. y definiendo 
las motivaciones y propósitos del 
«Año del Pilar». 
Al ofertorio, la parroquia presen-
tó su donativo social para cristali-
zar en realizaciones materiales los 
frutos espirituales de esta conme-
moración y que consistieron en una 
beca perpetua para la Obra Ponti-
ficia del Clero Indígena; una pri-
mera aportación de ayuda a dos 
jóvenes diocesanos de la misión de 
Burundi, para que cursen estudios 
de formación profesional en la Es-
cuela de «San Valero» y donativo 
para la construcción de una escue-
la montada por la Iglesia, según 
planes del señor arzobispo. E l acto 
finalizó con la oración del «Año 
del Pilar» y el himno a la Virgen. 
OFRENDA DEL AYUNTAMIENTO 
A las diez de la mañana sé ce-
lebró la misa conventual, y a las 
once, otra misa, a la que asistió 
el Ayuntamiento en corporación, 
con maceros ujieres y timbaleros, 
presidiendo el teniente de alcalde 
don José María Lasheras. La Cor-
poración fue recibida a la entrada 
de la basílica por el deán de] Ca-
bildo y vicario don Luis Borraz, 
quien les acompañó seguidamente 
hasta la vía sacra, donde tomaron 
asiento, situándose él en su sitial 
del presbiterio. 
Ofició la misa el canónigo magis-
tral don Domingo Oliveros, quien 
pronunció elocuente homilía. Se 
congratuló por la constante cola-
boración que el Ayuntamiento pres-
ta a todos los actos organizados 
con motivo del «Año del Pilar» que 
—dijo— tiene que dejarse oír en 
todos los ámbitos del mundo, para 
promocionár la fe mariana, centran-
do nuestra basílica como foco de 
éspiritualidad, pero solicitando, a 
la vez, que tras esta celebración, 
el Pilar sea entornado en el silen-
cio del tráfico y de la agitación 
que produce la moderna sociedad, 
para que sea un centro de medita-
ción y reposo espiritual en el que se 
adore a Cristo a través de su Madre. 
E n el ofertorio, los miembros de 
la Corporación pasaron al presbite-
rio para realizar individualmente su 
ofrenda, como es tradicional, y en 
la comunión los numerosos asisten-
tes al oficio impartieron el Cuerpo 
de Cristo. 
Finalizada la misa, la Corporación 
municipal pasó a la Angélica Capi-
lla, donde, ante la imagen dé la 
Virgen, se cantó una s a l v e y el 
himno. 
Durante toda la jornada ha habi-
do misas ininterrumpidas en el ca-
pilla, a las que asistieron infinidad 
de fieles, especialmente en las de 
la tarde. 
También, la Asamblea Nacional de 
la Adoración Nocturna, que inició 
ayer sus tareas en el Seminario Sa-
cerdotal de San Carlos, con motivo 
del «Año del Pilar», asistió, a las 
ocho de la tarde, a una misa con-
celebrada en el altar mayor de la 
basílica. 
Jornada brillante, donde el pue-
blo aragonés ha demostrado, una 
vez más, que su fervor pilarista es 
profundo, teológico y en modo su-
perficial y mucho menos folklórico. 
CON mmo DEL AÑO mm 
lapitania General obseauio 
a los 
£/ Colegio de los Escolapios dedicará el "Bla 
del Ex Alumno", a don Santiago Pardo Canalis 
m o es 
V I D A 
, miwm 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Florencio y Genoveva. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
fmal. Desde las seis y media, misa 
cada media hora, hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A lás seis y media, rosario de in-
fantes. 
Rosario de devotos, al fínalizar 
la última misa. , 
E l templo se cierra a las ocho y 
media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana, hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
La campaña pro-Managua 
R a d i o J u v e n t u d ha 
recaudado 660.316 pesetas 
E l pasado sábado, día 30, a las 
doce de la noche, se cerraba la 
campaña en favor de los damni-
ficados de Nicaragua, iniciada en 
Radio Juventud de Zaragoza a las 
seis de la tarde del miércoles 27. En 
total, lo recaudado ascendía a 
660.376 pesetas. 
L a misión encomendada había 
sido cumplida. E l calor, el afecto 
y la preocupación que despertó la 
llamada a la generosidad de los 
zaragozanas, fueron los presentes 
más valiosos de la campaña. Lec-
ciones de sencillez, de altruismo, de 
generosidad. Gentes humildes, cons-
cientes de su responsabilidad' hu-
mana. La presencia viva en los es-
tudios, y los donativos enviados por 
giro postal, han sido ejemplos lo-
cuaces de lo que puede y siente el 
espíritu zaragozano. 
L a llamada de la Cadena Azul 
de Radiodifusión ha tenido ecos 
vibrantes en Radio Juventud. La 
cantidad recaudada fue a engro-
sar la . cuenta abierta por la C.A.R. 
que ha quedado cerrada en 21 mi -
llones de pesetas. 
Zaragoza ha dado, y sigue dan-
do, una muestra más de su cola-
boración benéfica y de su afecto 
hermanado. En nombre de nuestros 
hermanos de Nicaragua, gracias. 
Zaragoza. 
F E S T I V A L E N E L COLEGIO 
M A Y O R «VIRGEN D E L C A R M E N " 
Con el lema de «Reyes pro-Ma-
nagua» se celebró ayer tarde, en 
el Colegio Mayor «Virgen del Car-
men», un festival, organizado por 
el Club «Virgen del Carmen» en 
colaboración con los estudiantes 
nicaragüenses. E l mencionado fes-
tival contó con l a presencia de Jo-
sé Antonio Labordéta y Juan José 
Chicón, además de un nutridísimo 
número de espectadores, cuyas apor-
taciones serán destinadas a servir 
de ayuda a las habitantes de Ma-
nagua. 
E l día de Reyes, en el mismo lo-
cal y con idénticos objetivos se re-
presentará la comedia infantil «El 
rabo del diablo», d's Alejandro Ca-
sona. La entrada será gratuita, pe^ 
ro se ruetra al público asistente que 
procure llevar comida o medicinas, 
destinadas al pueblo de Nicaragua. 
E l gobernador militar, general García Esteras, que representaba a la 
primera autoridad militar de Aragón, y el general Mayoral Massot, se-
cundo jefe de Tropas de la 5.a Región, con los informadores zaragozanos, 
reunidos en Capitanía con motivo del nuevo año.—(Foto MONGE.) 
Ayer a primera hora de la tar-
de, se celebró en el palacio de Ca-
pitanía General una gratísima re-
unió'n con motivo de la entrada de 
año, ofrecida por su excelencia el 
capitán general de la V Región M i -
litar, don Joaquín Bosch de la B a -
rrera. U n inesperado • y obligado 
desplazamiento que tuvo que reali-
zar nuestra primera autoridad m i -
litar, le impidió,- sin. embargo, es-
tar presente en la reunión que fue 
presidida en su nombre por el go-
bernador militar, general García 
Esteras, quieo. con su proverbial 
simpatía y afabilidad hizo los ho-
nores a los directores y represen-
taciones de los medios informati-
vos zaragozanos. 
Se encontraban también presen-
tes, el gobernador militar de Hues-
ca y segundo jefe de tropas de la 
V Región, general don Gerardo 
Mayoral Massot; el jefe del Esta-, 
do Mayor de la citada región, ge-
neral don Antonio Elícegui Prie-
to, y otros jefes militares; el se-
cretario de l a Delegacián Provin-
cial de Información y Turismo, don 
José María Ovejero; el presiden-
te de la Asociación de l a Prensa 
de Zaragoza, don Enrique Gonzá-
lez Mayorga, y otras personalida-
des. 
Ofreció l a recepción el general 
García Esteras, quien en su inter-
vención destacó el espíritu de com-
prensión y afecto existentes en el 
Ejército y los medios de comunica-
EXPOSICIONES 
Caja de Ahorros 
de la Inmaculada 
Por el éxito alcanzado, y a petición del público, comunicamos 
que permanecerán abiertas hasta el próximo día 5 del actual las 
dos Salas de Exposiciones de la Entidad, en las que presentan 
sus obras M . López Canelo y M . Angel Albareda. 
S A L A D E E X P O S I C I O N E S J O S E L U Z A N 
DON JAIME I, 33 
M. LOPEZ CANCIO 
S A L A D E E X P O S I C I O N E S M A R I A N O B A R B A S A N 
Avda. INDEPENDENCIA, 23 
M. A. ALBAREDA 
HORAS DE VISITA: D E 7 A 9 DE L A TARDE 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 
CIRCULACION DE VEHICULOS, AÑO 1973 
De acuerdo con la legislación vigente, y muy particularmente la 
orden ministerial de 31 de julio de 1967, se notifica a los propie-
tarios de vehículos con obligación de pago del Impuesto de Circu-
lación de este Municipio. 
Período voluntario para proveerse del Justificante de pago: Del 
3 de enero al 31 de marzo. 
Lugar: Casas Consistoriales (plaza de Nuestra Señora del Pilar). 
Horario: De 930 a 13 y de 16 a 18'30. 
A partir del 1.° de abril, y hasta el 15 del mismo mes, ambos 
inclusive, se podrá satisfacer con el recargo de prórroga del 10 por 
ciento. Pasada esta fecha se incurrirá en el recargo de apremio 
del 20 por ciento. Todo ello, según preceptúa el Reglamento Ge-
neral de Recaudación. 
Para facilitar el pago a los contribuyentes, dicho pago puede 
realizarse a través de las entidades bancarias y Cajas de Ahorros, 
siendo suficiente la comunicación a tales entidades. Estas entida-
des, las gestorías y empresas con gran número de vehículos serán 
atendidas especialmente en horario de 6'30 a 8 de la tarde. 
I. C. de Zaragoza, 27 de diciembre de 1972 
E L ALCALDE, 
MARIANO H O R N O LIRIA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
Agua y Vertido — Primer trimestre de 1972 
Período voluntario de cobranza: Del 3 de enero al 28 de febrero. 
Horario: De 4 a 6*30 de la tarde. , 
Lugar: Oficinas municipales {plaza de Nuestra Señora del Pilar). 
Intento de cobro a domicilio: Se realizará hasta el 15 de febrero. 
A partir del 1 de marzo, y hasta el 15 del mismo, ambos inclu-
sive, se podrá satisfacer con el recargo de prórroga del 10 por 
ciento. Pasada esta última fecha, se "incurrirá en el recargo de 
apremio del 20 por ciento. Todo ello, según preceptúa el Regla-
mento General de Recaudación. 
I. C. de Zaragoza, 28 de diciembre de 1972 
E L A L C A L D E , í 
• MARIANO HORNO LIRIA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A " 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA ,4 
Tasa por Recogida de Basuras 
Primer semestre de 1972 
Período voluntario de cobranza: Del 3 de enero al 28 de febrero. 
Horario: De 4 a 6'30 de la tarde. 
Lugar: Oficinas municipales (plaza de Nuestra Señora del Pilar). 
Intento de cobro a domicilio: Se realizará hasta el 15 de febrero. 
A partir del 1 de marzo, y hasta el 15 del mismo, ambos inclu-
sive, se podrá satisfacer con el recargo de prórroga del 10 por 
ciento. Pasada esta última fecha se incurrirá en el recargo de apre-
mio del 20 por ciento. Todo ello, según preceptúa el Reglamento 
General de Recaudación. 
I. C. de Zaragoza, 27 de diciembre de 1972 
E L ALCALDE, 
MARIANO HORNO LIRIA 
ción social, tantas veces puesto de 
manifiesto, así como las caracte-
rísticas que tanto la profesión mi-
litar como la periodística entra-
ñ a n por cuanto que para el ejer-
cicio de ambas, es necesaria una 
profunda vocación. Terminó expre-
sando en nombre del capitán ge-
neral y en el suyo propio, los me-
jores deseos de un año 1973 lleno 
de venturas y prosperidades para 
todos los presentes y sus familia-
res y compañeros. 
Las palabras del general Gar-
cía Esteras fueron acogidas con cá-
lidos aplausos. 
' Posteriormente los asistentes fue-
ron obsequiados con un vino espa-
ñol,1 prolongándose , la reunión en 
un simpático ambiente de cordia-
lidad. 
E S C U E L A S P I A S 
"DIA D E L E X ALUMNO" DEDICA-
DO A DON SANTIAGO PARDO 
CANALIS 
E l próximo domingo, 7 de enero, 
se celebrará el "Día del Ex Alumno" 
que se dedicará a don Santiago Par-
do Canalis . Los actos serán los 
siguientes: 
A las 11'30 horas, Santa Misa en 
el oratorio del internado. A conti-
nuación. Junta general de asocia-
dos en el salón de actos, con el si-
guiente orden-. 
Memoria anual por el secretario 
de la Junta; estado de cuentas por 
el tesorero; ruegos y preguntas; re-
parto de premios del I Certamen 
Artístico Literario "Francisco La-
rraz", é imposición de la insignia 
de oro del ex alumno a dbn San-
tiago Pardo Canalis. Terminado es-
te acto, comida de hermandad a las 
dos menos cuarto de la tarde. 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L D E 
E N S E Ñ A N Z A 
BOLSAS DE ESTUDIOS. — E l 
"Boletín Oficial del Estado", de 16 
de diciembre, publica una resolu-
ción de la Dirección General de Or-
denación Educativa sobre la conce-
sión de Bolsas de Estudios para fa-
cilitar la asistencia a los cursillos 
sobre especialización para el sexto 
curso de Educación General Básica. 
Dichas bolsas se otorgarán aten-
diendo a la importancia real de los 
gastos que hayan de soportar los 
cursillistas, en razón de distancias 
y medios de comunicación entre su 
residencia y la localidad en que se 
celebren los cursillos. 
Las bolsas que pueden conceder-
se son los siguientes tipos y cuan-
tías: 
Tipo "A" : Para cursillos de 3.00 
horas de desarrollo, 10.000 pesetas. 
Tipo "B"- Para cursillos de 100 
horas de desarrollo, 3.333 pesetas. 
Por lo que respecta a la provin-
cia de Zaragoza, pueden conceder-
se 181 bolsas del tipo 
tipo " B " 
' A " y 17 del 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 094 (cero noventa y cua^ 
tro), y con ciento veinticinco pe-
setas, todos los terminados en 94 
(noventa y cuatro). 
Fallo de los diversos 
concursos 
El primer premio de agrupaciones corales, al 
conjunto de la Parroquia de Santa Engracia 
E l Jurado para otorgar los dis-
tintos premios de los concursos na-
videños convocados por la Comisión 
Municipal de I-'estejos, en colabora-
ción con la Institución "Fernando 
el Católico" Delegación Provincial 
de la Juventud y la Obra Sindical 
Je "Educación y Descanso", ha 
emitido el siguiente fallo: 
CANCIONES NAVIDEStAS 
Grupo " A " . (Agrupaciones Corales 
en general.) — Primer premio, de 
6.000 pesetas a la Coral de "Santa 
Engracia) ; segundo premio, de 7.000 
pesetas, al Ochóte "Zortzi, de! Ho-
p;ar Navarro; tercer premio, de 6.000 
pesetas, al Coro del Magisterio; 
cuarto' pre/nic, de 5.000 pesetas, al 
Coro "Pirineos", y quinto premio, 
de 4.Ó00 pesetas, a la Coral de "San 
Pablo". 
Grupo " B " . (Agrupaciones Corales 
Juveniles.) —• Primer premio, de 
5.000 pesetas, a la Coral del Colegio 
de "San Benito"; segundo premio, 
de 4.500 pesetas, a la Coral del Co-
legio de "La Milagrosa"; tercer pre-
mio, de 4.000 pesetas al Grupo 
"Pax", de ios PP. Salesianos; cuar-
to premio, de 3.500 pesetas al Coro 
de la Fil ial número 3, del Instituto 
"Goya"; quinto premio, de 3.000 pe-
setas, a la Coral "Fernando el Ca-
tólico", y un accésit de 1.000 pese-
tas, a la Coral del Centro dé Acción 
C a t ó l k ^ d e la Seo. 
B E L E N E S 
Grupo " A " . (Belenes de exposi-
ción, en miniatura.) — Primer pre-
mio de 6.000 pesetas, a don Pedro 
José Ochoa V a l ; segundo premio, 
de 4.000 pesetas, a doña Juana Mo-
ra Puyol, y tercer premio, de 3.000 
pesetas, a don Joaquín Barriga 
Sanz. 
Grupo "B ". I Belenes expuestos en 
lugares públicos.) — Primér pre-
mio, de 6.000 pesetas, al Asilo de 
Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados; segundo premio, de 4.000 
pesetas, a la Casa de Amparo; ter-
cer premio, de 3.000 pesetas, a la 
iglesia de San Cayetano. 
Igualmente se conceden ios si-
guientes cinco accésits, de 1.000 pe-
setas cada uno, a: don Balbino Mo-
reno (taxi Z-83504); Colegio "Sanz 
Ibáñez"; don Jesús Giménez Terrón, 
por el instalado en la calle de Va-
, lenzuela, número 13; parroquia de 
San Juan de Avila, y Comunidad de 
Religiosas de la Residencia General 
Sanitaria "josé Antonio". 
PINTURA NAVIDESÍA 
Grupo "A". (Artistas en general.) 
Primer premio, de 8.000 pesetas,; a 
don Antonio Casedas Romano/por 
su obra "Les tres Reyes Magos"; 
segundo premio, de 7.000 pesetas, a 
don Eduardo Laborda Gil , por su 
obra "¿Dóndo está el zapatico?". y 
tercer premio de 6.000 pesetas, a 
don Mariano Viejo Lobera, por su 
obra "A Belén, chiquitos". 
Grupo " B " . (Artistas afiliados a 
la O. S. de "Educación y Descan-
so".) — Primer premio, de 5.000 pe-
setas, desierto, y segundo premio, 
de 2.500 pesetas, a don Manuel Usón 
Usón, por su obra "Navidad". 
Grupo "C". (Artistas- j u v e n i l e s , 
menores de catorce años.) — Pri-
mer premio, 3.000 pesetas, a Anto-
nio Manuel Suso Ruiz, por su obra 
"Los Reyes Magos"; segundo pre-
mio, de 2.000 pesetas, a María del 
Mar Gomollói? García, por su obra 
"En el pesebre", y tercer premio, 
de 1.000 pesetas, a Ana Maurain V i -
loria, por su obra "Natividad". 
CUENTOS NAVIDEÑOS 
Grupo "A". (Autores en general.)—. 
Primer premio, de 4.000 pesetas, ;a 
doña María del Rosario F. Chiné, 
por el titulado "La última Navidad"; 
segundo premio de 3.000 pesetas, a 
doña María del Pilar Cantero Pa-
ños, por "Una Navidad diferente", 
y tercer premio, dê  2.000 pesetas, 
í! don Faustino Pardo Carrera, por 




H H B B Triple concentrodo — — 
o n í c g u o €f¿x& E ò é m c u z a t 
Pofq su dolor «f» estómago, acteiez, dispepsia 
vómitos, diarreas en niños y adultos, v en 
las molestias del 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
Con«o{l« a su Médico C?$»41.473 
- OTROS PREPARADOS 
REUMATOl-DERMOGRAMIN - TYROFREDIM- PURGATINA 
Laboratories S A I Z DE C A R L O S SERRANO, 30 
LSA I B A DE TRABAJO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso., Ref. 720230. 
Estudiante de Ciencias, de tercèr curso. Ref. 720231. 
Estudiante de Magisterio, de segundo curso. Ref. 720232. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Ciencias, de cuarto curso. Ref. 720553. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 720554. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 720555. 
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS 
Estudiante de Ciencias, de quinto curso. Ref. 721048. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721049. 
Estudiante de Filosofía, de tercer curso. Ref. 721050, 
SECCION D E TRABAJOS D E E M P R E S A 
Estudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 721782. 
Estudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 721783. 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 721784. 
SECCION D E ENCUESTAS 
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 721557. 
Estudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 721558. 
Estudiante de Comercio, de segundo curso. Ref. 721560. 
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 293002, 364648, 372021 y 221455. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Moví* 
miento, Sanclemente, 4; teléfono 230148. 
AMANECER Zaragoza, miércoles 3 de enero de 1973 P ^ e . 8 
PRIMER ANIVERSARIO D E L ILMO. SEÑOR 
Francisco Palá Mediano 
NOTARIO QUE FUE D E ZARAGOZA 
QUE FALLECIO E N ESTA CIUDAD E L DIA 3 D E E N E R O D E 1972 
D. E . P. 
Se aplicarán por su eterno descanso los si guientes sufragios: 
Hoy, día 3 de enero, misa a la una de la tarde, en la iglesia del Real Seminario de San Carlos. 
E l mismo día 3 de enero, en la iglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano), misa de 8'30. 
Días 10, 11, 12 y 13 de énero, en la misma i glesia, a las ocho dé la tarde. 
Misas gregorianas, en la citada iglesia de San Cayetano, a partir del día 29 de enero, a las 
20 horas. 
Su viuda, hijos, nietos y hermanos agradecerán la asistencia y oraciones, 
D E L A 
ria, sin incidentes, en 
entrada del nuevo año 
• E l t r á n s i t o del a ñ o 1972 a 1973, fue f r í o en la calle, animado 
en salas de fiestas y restaurantes y, s e g ú n nos informa el jefe 
de la P o l i c í a Municipal, s e ñ o r Marcuello, tranquilo en lo que 
respecta al orden p ú b l i c o . 
—Las naturales canciones, e x p r e s i ó n de a legr ía , pero sin 
« g a m b e r r i s m o s » y con muy contadas intervenciones por parte 
d é l o s agentes municipales. Se t r a s n o c h ó bastante, yo creo que 
m á s que otros a ñ o s ; pero, le repito, sin muestras de mal gusto 
o e s c á n d a l o que motivara a c c i ó n alguna por nuestra parte. 
— ¿ H a habido- en estos d í a s a l g ú n acto de gamberrismo con-
tra l à s iluminaciones extraordinarias? 
— A poco de instalarse las bombillas en los arbustos de algu-
nos paseos y jardines, se a d v i r t i ó la falta de bastantes de ellas; 
no fueron rotas, sino simplemente s u s t r a í d a s por algunas per-
sonas a las que posiblemente le hicieran falta en sus domici-
lios. Romperlas intencionadamente, por simple a f á n de des-
t r u c c i ó n , ñ é se ha dado n i n g ú n caso. Afortunadamente, nos 
metttalizamos en una mejor conducta c í v i c a . 
•,. Buen t r á n s i t o de a ñ o para la P o l i c í a Municipal, puesto que 
si ellos han de velar su servicio mientras nosotros nos diverti-
mos, justo es que hagamos ese servicio p a c í f i c o y grato. 
En la basílica del Pilar nos 
encontramos a don Andrés Mu-
ñoz, párroco de Utebo, creador 
del famoso y galardonado Be-
lén viviente de aquella villa. 
—¿Qué tal ha ido el Belén es-
te año^ don Andrés? 
—Casi un mini - Belén, pero 
con tanto éxito como en aiíos 
anteriores y tal vez con mayor 
emotividad. 
-—¿Qué ocurrió para su reduc-
ción? 
—Que los alrededores de la 
parroquia, escenario natural del 
Belén, están llenos de escom-
bros, y materiales de construc-
ción, por las obras que esta-
mos realizando en la iglesia. Era 
imposible realizarlo allí, ni en 
otra parte. Por^ eso optamos es-
te año en escenificar uno solo 
de sus pasajes en el interior del 
templo; junto al altar y en el 
ofertorio, se realizó la escena de 
la ofrenda del pu?blo para los 
necesitados. La colecté resultó 
tan abundante como en años an-
teriores y casi más emotiva, so-
bre todo para mí, al vprla reali-
zada en el mismo pie del altar 
en que estaba oficiando. 
—¿No se interrumpirá la cele-
bración de ese Belén viviente? 
—Estimo que ha arraigado 
hondamente en el -~ucblo; si es-
té año no ha tenido su gran es-
pectacularidad, ha tenido mu-
cha emotividad. Nuevos chicos 
se Incorporan a los puestos de 
los actores que van dejando los 
mayores y esta tradición no se 
perderá nunca, p o r q u e está 
arraigada. 
—¿Y esas obras? 
—Están muy avanzadas; tene-
mos esperanzas de terminarlas 
pronto y nuestra magnífica igle-
sia quedará preciosa. 
con 
noticia 
Es lo que le deseamos para 
este año que comienza. 
E L B E L E N D E ZARAGOZA 
También el Belén monumental 
de la plaza del Pilar en Zarago-
za ha tenido un éxito : enorme, 
á juzgar por la constante riada 
de público que en estos días lo 
ha visitado. 
.—¿Más que en la plaza de Es-
paña? —preguntamos a un miem-
bro de la Comisión de Festejos 
del Ayuntamiento. 
—Lógicamente es irapos i b I e 
calcular a lo largo de los días 
el número de personas que lo 
visitan, pero sí te puedo asegu-
rar que la recaudación que en 
cada fecha vamos obteniendo 
supera en mucho a la de años 
anteriores. E l día 30, que se 
hizo el último recuento de do-
nativos, ascendía ya a más apor-
taciones que durante t o d a la 
campaña del año anterior. 
—¿A qué se destinan estos do-
nativos? 
—Generalirerte se ponen a 
disposición del alcaide para que 
él lo destine a los fines benéfi-
cos que considere más oportu-
nos. Este pño, al parecer, es a 
las Casa - Cuna. 
Nos relata luego este amieto, 
bien enterado, que el Ayunta-
miento no Pensó nunca en reali-
zar cuestaciones en el Belén mo-
numental, nero eme el nrímer 
año que se instaló en, la plaza 
de España, al recogerlo, después 
de Reyes, advirtieron que mu-
chas personas iban echando mo-
nedas entre el césped artificial 
y -las figuras. Así surgió la idea 
de colocar unas bardeiitas, con 
el fin de que esos donativos es-
pontáneos no se perdiesen. Y 
ya, desde entonces, se canaliza-
ron hacia obras determinadas. 
I I I I Í I I P I I b í 
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BOLSA DE MADRID: Firmeza en el sector bancarío 
MADRID, 2. — E l comienzo del año en el mercado no ha sido dema-
siado optimista que digamos, pues en conjunto la sesión se ha presen-
tado más bien floja, con la consiguiente pérdida general de puntos_ en 
casi todos los valores componentes de los distintos sectores bursátiles. 
Unicamente el sector bancario es el que ha mostrado una mayor firmeza, 
alzándose o repitiendo a su cambio precedente gran número de sus com-
ponentes. Aunque las oscilaciones hayan sido numerosas, como a simple 
vista se ve en el cuadro de las cotizaciones del día, el vo'umen de ope-
raciones ha sido reducido, con predominio de órdenes de venta, lo que 
ha dado un resultado de pocas realizaciones. A lo largo de la sesión, 
el forcejeo existido en los corros ha sido mínimo, careciendo éstos de 
brillantez. 
Al cierre, el predominio correspondía al papel, quedando mala pre-
disDOsición para mañana miércoles. 
Dentro de los derechos de suscripción, la sesión se ha presentado 
igualmente floja. 
Han comenzado cuatro nuevos desgloses: Banco Hispano, Vizcaya, 
Urbis y Aguila. Finalizan las ampliaciones del B a ^ o Zaragozano, Euro-
banco, Cantábrico, Viesgo, Tabacalera y Fasa.—PYRESA. 




Cixii 'gmn s & t i s f a c c i ó n de 
etífflmos tr&bafamos en A M A " 
ÑECER, se ha, reincorporado a 
nuestro periódico el mt rañaMe 
amigo y compañero Manuel 
García Suéres, ai cabo de tres 
años ..(fe. aus:emcia, durante los 
males ha eferci&o con toda brí-
tümtez la Dirección del colega 
«Lmpha», de Teruel, y que se 
ha visto obligado a dejar. por 
js de salud. E l clima u 
la altitud de la ciudad herma-
na le habían afectado seriamen-
te a su organismo, asi como a 
su esposa, que hace añas fue 
sometida en Zaragoza, a una 
arries gaña intervención qúirür-
corazón 
vii 'aumtmcim n,m, - n ta t imás si 
regreso de este matrimonio a 
nuestra capitai. 
Manuel García Stia^ea deja 
•Upa brillantísima ejecutoria de 
periodismo al frente de «Lu-
cha», diürio 1 que bajo su diná-
mica y clarividente - dirección 
ha ido adquiriendo en estos tres 
años un estilo muy ágil y mo-
derno, hésta poder codaàrss con 
Jos . mejores etefeoredos, tanto 
en- su presentación, como en ^su 
contenido. Asi lo han reconoci-
do también los lectores y anun-
ciantes del periódico tmolènse, 
y:de Imanera muy especial to- I 
das las autoridades y jerarquías 
de aquella provincia, encabeza- j 
das 'por su actual jefe provin-
CRECIENTE ACTIV 
LA POLIFONICA 
BANCOS. — Zaragozano, 1.03ñ 
(—5)- Atiánti-o, 1.3a ( = .»;• Exte-
rior, 586 ( + 8)- EiiDao, 1.041 ( + 1); 
Bankunión, ò'i) (+4); C e n t r a l , 
1.063 ( + 10); Banesto 82a; Euro-
banco, 533; Xndubán, 655 ( + 12); 
Fomento, 836 ( + Z) l General del 
Comércio 805: Herrero, 1.282 ( + 2); 
H i s p a n o , 83« s/d.; Ibérico, S46 
(+2) - Cataluña, 580 (4-1); Indus-
trial 'de León, 515 ( + 3); L ó p e z 
Quesada, 1.192 ( + 2); Mercantil, 
9ÍS •(—!)• Noroeste, D., 5J0 (+23); 
Occidental 58o (—4); Santander. 
970 (+4)- Urouijo, 921; Valencia, 
1.350 ( + 6); Vizcaya, s/d. 
A G U A GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 266 (—3) Lanc eo. D.. 267 
(,_5); Cataiani de Gas, 203 (—5).; 
Eléctricas Reunidas; 119 (—1'50); 
Fecsa peaueñas. 245 (—8); Feno-
sa, 172 (—1); Hidroeléctrica del 
Cantábrico, 27^ (—3); Hidroeléc-
trica de Cataluña, 212; Hidroeléc-
trica Apañóla , 255 (—4'50); Iber-
duero 316'50 —6'50); Nansa, 176; 
Sevillana, 272 (—2); Unión Eléc-
trica, 262 ( + !•; B. Sevillana, 272 
( + 2). 
ALIMENTACION. — E l Aguila, 
216 s/d.; Azucarera, 129. 
COMERCIO. — Cic, 410 ( + 2); 
Pinanzauto, 565; Finanzauto y Ser-
vicios, 426 ( + 1); Galerías Precia-
dos, 445. 
CONSTRUCCIONES. — A l b a , 
265; P ò r t l a n d Valderrivas, 427 
(—15); Dragados, 885; Vallehermo. 
so, 320 (+2); Hispana preferentes. 
145; Metropolitana, 320 (—3); S:-
mane 1.208 (+2): Urbis, 30fi. s/d. 
INVERSION INMOBILIARIA.— 
Cartisa, 497 (+2); Ceivasa. 63ft. 
Pibansa, 889 (—3)- Pinsà, 320; P i 
ponsa, 362 (—8); Insa, 253 (+4); 
Patrisa, G., 233 ( + 7); Popularin-
sa 586. (+2X; Invatisa, 265. 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
128 (—1'50>; Ponferrada, 180 (—4). 
MONOPOLIOS. — Campsa. 393 
(—1): Tabacalera, 436. . 
NAVEGACION Y P E S C A . — 
Transmediterránea 181 (—6). 
P A P E L Y A R T E S GRAFICAS.— 
Papelera Esnañola, 102'50 (+0'50); 
Sarrio, 170 (—6). 
QUIMICAS. — Cros. 251 ( + 1); 
Energías, 197; Espinóla del Oxíge-. 
no, 485; Explosivos, 293 (—3); Ca-
narias, 1P5 (—5) • P^tró1eos, 330 
(+2'50); Hidro - Nitro, 188 (—2). 
S'T'CTJFOS — Fénix 725 ( + 5). 
S IDERURGICAS Y D E OONS-
TFÜCCIONES M E T A L I C 4 S. — A l -
tos Hornos, 175 ( + 3); Sarta Bár-
bara, D.. 95 (+2); Nueva Monta-
ña, 117 (+2); Tubacex. 150 (—8); 
Acumulador Tudor. D., 657 (+2;; 
Pemsa, 233 (+3); Pasa. 227 (—5). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele, 
fónica, 369 (.—V: Marconi, 175. 
TEXTILES-. — Sniác 139 (—2). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no- 222 (+r25>. 
FONDOS DE INVERSION. Me-
dicerráneo, 637'30. . Aborrofondo, 
1.659'89; Ton" -a l.OBl'Ol: Eurova-
lor I 2.C15'19; Síurovalor II. 512'65; 
Gesta, 1.022'55; Fontíonorte, 117'92; 
P l a n i n v e r , 122"78; Banseríoiid, 
115'65. 
DERECHOS D E SUSCRIPCION 
Banco Central, ï.165: Pòrtland Val-
aerrivas, 170; sreo, 105; Vies-go, 85'50; Iberduero, 103,50: His 
paño. 115; F e c s a , 134; Hidrola, 
72'50: Aguila, 24 Urbis. 94; Trans-
mediterránea 32'50; Catalana de 
Gas. 34 y 41. 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. Bancos comercia-
les, 100'39; b a n c o s industrialfts, 
100'39; eléctricas, .99'81; alimenta-
ción. 100'39; construcción, 100; in-
versión,. 100'38; monopolios, 99'80; 
minerosiderúrgicas,. lOO'Sl; quími-
cas, y textiles, 100'51- varias, 100; 
general. lOO'lO.—PYRESA. 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 2. — La gran can-
ti dad de dividendes pagados y el 
inicio de nuews ampliaciones jun-
to con el fac'nr de renovación de 
órdenes, han creado en esta pri-
mera sesión dei año, en la Bolsa de 
Barcelona, un cierto clima de des» 
A o ^ ^ o m q u ¿ ' h ( § ) o^e/ii 
cktl y gobernador civil, señor 
Menéndes Manjón, presidente 
del Consejo de Administración 
de «Lucha», quien al cesar r iv&-
tró querido compañero, por ios 
expresados motivos, en él car-
go de director del citado perió-
dico, le ha expresado personai-
mente su gratitud por los me-
ritísimos servicios prestados, la-
mentando muy de v e r a s su 
amencia que juzga, por otro 
lado, muy fundamentada. 
Por su parte, todo el perso-
nal de «Lucha» ha sentido asi-
mismo en lo más vivo là mar-
cha del que ha sido hasta aho-
ra tan buen ttirector como com-
pañero, V como testimonio de 
todo, ello, le dedicó días pasa-
dos un cordialísimo homenaje. 
De parecida forma se han ex-
presado muchos de los Innume-
rables, amigos que Garda Suá-
rez y su familia se ha.bian ga-
nado en Teruel por su afabi-
lísimo trato humano y extra-
ordinaria simpatía, 
Celebramos à£ todo corazón 
el reingreso de Manuel García 
Suares en la R e d a c c i ó n de 
AMANECER, dxmde estamos se-
guros proseguirá la magnífica 
•labor que realizó durante lar-
ao iiem.no de convivencia entre 
nosotros, d-eseándole en primer 
lunar, tnntc a él como a su 
distínryuida esposa, una prorbta 
y total recuperación de su mer-
mado estado de rnltcd. 
En el próximo mes de febrero 
cumplirá sus primeros quince 
años de vida la Polifónica «Mi-
guel Fleta», de la Agrupación 
Artística Aragonesa, dirigida du-
rante los últimos cuatro años 
por don Emilio Reina González. 
Si a l o lar^o de esta joven, 
aunque ya dilatada, existencia 
l a Polifónica «Miguel Fleta» ha 
desarrollado una actividad pró-
diga en magníficos y sobresalien-
tes coñeiertos y participación en 
concursos siempre a c o m p a ñ a d r O s 
por el más lisonjero de los éxi-
tos, cabe destacar que en el año 
1972 recién terminado, sus actua-
ciones han sido realmente nume-
rosas, manteniendo en t o d a s 
ellas un grado muy elevado de 
perfección. Tanto es así. que es-
ta entusiasta agrupación coral 
ha batido en 1972 su propio re-
cord a l totalizar las interven-
ciones que a continuación va-
mos a enumerar: 
En febrero de 1973 cumplirá la 
Polifónica «Miguel Fleta», de la 
Agrupación Artística Aragonesa, 
el X V aniversario de su funda-
ción. Su director. Emilio Reina 
González, lleva cuatro años al 
frente de la misma. 
E l año 1972 ha sido el año 
más activo de todo su historial, 
en el que sus actuaciones más 
importantes han sido: 
Concierto en las fiestas de Pri-
mavera, incluido en Festivales de 
España, organizado por la Co-
misión de Festejos del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, Juntamen-
te con la Orquesta de Cámara 
«Ciudad de Zaragoza», estrenán-
dose en Zaragoza el «Gloria» de 
A m a n e c e r 
2 2 9 3 4 0 
Vivaldi para solistas, coro y or-
questa. 
Concierto de clausura del cur-
so 1971-72 del Ateneo zarago-
zano. 
Concierto en las III Jornadas 
Culturales organizadas por la 
Comisión de Cultuia dél Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Za-
ragoza. 
Concierto en el IV Festival 
de Música de Gandía (Valencia). 
Clausura del VIII Pleno del 
Colegio de Aragón, organizado 
por la Excelentísima Diputación 
Provincial en EJea de ios Caba-
lleros. 
Dos conciertos en «Música en 
Daroca». 
Conciertos en 'Tarazona, Cari-
ñena y Cosuenda (Zaragoza); A l -
balate de Cinca (Huesca), y Ca-
iamochà (Teruel). 
Concierto de la Navidad en 
el Centro Mercantil, Industrial 
y Agrícola de Zaragoza; etc. -
Entre otros premios, está en 
posesión del Segundo Premio 
Nacional de Polifonía y Medalla 
de Plata de Torrevieja (Alican-
te) y del Premio «Santa Isabel», 
de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
Resulta grato señalar por últi-
mo una nota simpática y que ha-
bla del ambiente de cordialidad 
y compañerismo que reina entre 
los componentes de esta for-
mación coral que tan alto ha 
puesto el pabellón de nuestra 
ciudad en todos aquellos luga-
res donde ha estado presente. Y 
es el hecho tan humano y afec-
tivo como el que cuatro de sus 
componentes hayan contraído 
matrimonio en este mismo año 
recién terminado, es decir, que 
ya hay dos matrimonios de can-
tantes en el seno de la Coral. 
Y aparte de ellos, otras dos se-
ñoritas integrantes de la misma 
se han casado con dos señores 
ajenos a la Coral, pero que su-
ponemos que a partir del mo-
mento de, su enlace se habrán 
sentido también muy vinculados 
a esta formación artística. Nues-
tra más cordial enhorabuena a 
todos ellos y a la Polifónica to-
da y a su. director por todos 
los éxitos citados. 
Primera corrida del año, en Málaga 
M A L A G A , 2. — Toros de José 
Domecq de la Riva. Andrés Torres 
(«El Monaguillo»), dio la vuelta al 
ruedo en su primero, siendo ova-
cionado. En su segundo, Ovación 
y saludos. 
Pepe Luis Román, una oreja, 
ovación y saludos én su primero, 
y en el segundo, silencio. 
Manolo Ortiz, una oreja y vuel-
i i 
1 N C I S C O 
U N S I G L O D E E S T O N I A 
U n a b i o g r a f í a c r i t l c ® ; t r a s a c l a s o b r e l a s ú l t i -
m a s e t a p a s d e n u e s t r a h i s t o r i a . 
Escrita y dirigida pon 
R I C A R D O D E L A C I E R V A 
Esta p u b l i c a c i ó n c o n s t a d e C I N C U E N T A Y D O S 
f a s c í c u l o s de a p a r i c i ó n s e m a n a l , encuadernab ies 
e n D O S T O M O S . 
E s t á a l a v e n t a e l f a s -
c í c u l o n ú m , 4 : « E L 
B A U T I S M O D E 
F U E G O . F r a n c o se 
i n c o r p o r a a l a g u e r r a 
d e A f r i c a » , 
Precio de cada fascículo 3 0 ptas. 
A d q u i e r a e s t a o b r a e n q u i o s c o s y l i b r e r í a s 
( o r e l l e n e y e n v í e h o y m i s m o e s t e c u p ó n ) 
E s u n a p r o d u c c i ó n d e 
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Recorte este boletín y envíelo a: EDICIONES B5HÍ 
Avda. J o s é Antonio. 62 • MADRID-t3 señalando can una (x) la forma de pago preferida 
por usted. 
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POR FAVOR. ESCRIBA C O N LETRAS MAYUSCULAS 
ta, y en su segundo, ovación, vuel-
ta a hombros. — . C I F R A . 
F E S T I V A L TAURINO 
A L M E R I A . 1. ~ Festival tauxi 
no. Novillos de la viuda, de Tassa-ra. 
Antonio Márquez, vuelta en uno, 
y en su segundo, una oreja. 
Juanito Martínez, silencio en Uno, 
y silencio en su segundo. 
Angel Majano («Palomo II») , 
üna oreja én su primero, y silen-
cio en el último.. — CIFRA. 
TOBOS E N HISPANOAMERICA 
• En Paso de Ovejas (Méjico), 
Ernesto Román («El Queieta-
no»), dos orejas en uno, y dos ore-
jas (una de ellas protestada) en 
su segundo. E r venezolano Carlos 
Málaga («El Sol»), silencio en uno 
y dos orejas, rabo (éste protesta-
do) en su segundo. 
• E n Acapulco, toros de Hérl-
berto Rodríguez. Raúl Contreras 
(«Pinito»), ovación, y rUelta en stía 
tíos. Mario Sevilla, un aviso en uno, 
y ovación y saludos en otro. 
• E n Méjico, toros de San Mar-
t ín y uno de Torrecillas. E l rejo-
neador Fermín Bohórquez, ovación 
y vuelta, Francisco Ruiz Miguel, 
un aviso en su primero, y palmas 
en el segundo. Manolo. Martines, 
ovación y saludos en uño, y silen-
cio en otro. Curro Rivera, ovación 
y vuelta, y silencio en el último. 
• E n Guadalajara (Méjico),. to-
ros de «Cerro Viejo». Antonio L o -
melín, dos orejas, y división de opl-
piones. Curro Rivera, una oreja, y 
aplausos. Francisco Ruiz Miguel, 
una vuelta, y ovación. 
• E n Cali (Colombia), toros de 
«Piedras Negras». Pepe Cáceles, 
bronca en uno, y oreja en otro. Pa-
lomo Linares, dos orejas y divi-
sión de opiniones. En el séptimo, 
que fue condenado a banderillas 
negras, nada. Eloy Cavazos, pal-
mas, y una oreja. E n un octavo, 
que regaló, una oreja. 
• E n San Luis Potosí (Méjico), 
toros de Samlo Domingo. E l re-
joneador Gastón Santos, una vuel-
ta, y una oreja. Jesús Soiorzano, 
silencio, y pitos. Adrián Romero, 
una oreja, y silencio. Mariano R a -
mos, palmas, y silencio. 
• E n Tuxtla Gutiérrez (Chia-
pas, Méjico), toros de «Peñupla-s». 
Alfredo Leal, las dos orejas en sus 
dos toros. César Faraco, dos ore-
jas, y ovación. 
• En Puebla (Méjico), toros de 
«Cerro Gordo». Unico espada, Jo-
selito Huerta. En su primero, ova-
ción; oreja, en su segundo; silen-
cio, en el tercero; breve, en el' cuar-
to; silencio, en el quinto, y dos 
orejas, en el sexto. 
• E n Cali (Colombia), toros de 
«Dosgutiérrez». «Paqulrri», silencio 
en uno, y oreja y dos vueltas: Jai-
me González («El Puno»), una ore-
ja y vuelta, y en su segundo, vuel-
ta. Antonio José Galán, ovación en 
uno, y un aviso en otro. — EFE. 
orientación. Pot ello, no es de ex-
t rañar que, en consecuencia, la tó-
nica del mercado haya sido de 
equilibrio, en esp va de tomar las 
decisiones una vez se haya ponde-
rado debidamente la posición ae 
c a d a elemento infiuyent-e en .a, 
contratación. Los resoltados "dé la 
sesión han sido, a pesar de todo, 
iigeíamente favorables y así, el 
nuevo índice s*- sitúa ya a 100'07, 
con ganancia de 1 ceniésimas. 
Se han cotizado 71 ciases de ac-
ciones, d i las que 31 suben, 24 ba^ 
jan y 16 repiten cambio.—CIFRA. 
CUADRO DU VALORES 
(Facilitado por el Banco Central)] 
Banco Central, 1.065 ( + 11); M o . 
tor Ibérica, 244 .( + 4); Aguas de 
Barcelona, 280 ( + 1); Cementos y 
Pòrtland, 416 ( = ); Cros,. 254 ( = ); 
Telefónica, 369 (+2); Española úa 
Petróleos, 350 (-f5): General Azu-
carera, 130 (—!)• Maquinista Te-
rrestre, 180 (—4); S a n s ó n , 242 
(+2); Industrias Agrícolas, 2S0 
(_3); Ferrocai riles de Cataluña., 
115 ( = ); Carburos Metálicos, 495 
c =): T:ar-:-mediterránea. 184 (J-Ü;1 
Catalina Cs Ozü; 202 (—3);. Sevi-
llana, 239 (—4)- Dragados y Cons. 
trucciones, 885 (—b); Químicas Ca-
narias, 183 (fS);" Feosa, de 1.000 
pesetas, 249 (—6). 
B O L S A DE B I L B A O 
BILBAO, — La primera sesito . 
del año ha tenia» cerno nota <•<»-. 
racíerísíica ia aparición en la pi-
zarra de la palabra "ex", pues mu-
chísimas sociedades cortaban hoy 
dividendo metálico- y otras comen» 
zaban su ampliación de capital. 
El piblico asistente a la sala ha 
estado desorieritaáo, ya que casi 
naclie Oeva las tablas en las quts 
se hace referencia a lo que resul-
tan las acciones nuevas por cem- . 
pra de derechas y las diferencias 
resultantes entr. estas nuevas f 
las, viejas. Confusión, por tanto, 
lo que ha acarreado que la Jorna-
da no haya sido nada brillante, si-
no más bien sosa. Habrá que es-
perar unos día-! para ver el curs© 
de la tendencl i . 
Los bancos Hispano Americano 
y Vizcaya iniciaban hoy amplia-
ción de capital. Asimismo, inicia-_ 
ban sus desdobles . Seguros Aurora 
} Segaros L a Polar. 
En general, la •' cotizaciones haa 
ido desarrcliandose con debilidad, 
lo cual ha dado ïug·ar a. una sesión 
sin tono. definido, con la nota sa-
liente de Aceras Olarra,. que, con 
un ímpetu arrollador, sube ©tros 10 
, enteros,, con una demanda . extra-
ordinaria, notándese .órdenes de 
• compra, en el mercado, madriíeíso, 
donde ya han empezado a cotizar-
se estas acciones. A l cierre, posi-
ciones dudosas V i l K A . . . 
- CÜADE-O DE V ALOE ES -
(Facilitado por el Banco Central)' 
Naviera Aznar, 100 (—2); Altos' 
Hornos, 173 ( = ): Hidroeléctrica 
Española, 253 (—5); Iberduero or-
dinarias. 316 (—5); Eléctricas Re-
unidas, 120 (=); Electra de Viesfo, 
265'5-0 ' (—6'50); Exp'osi vos , 294 
f + l>- Banco Central, 1.060 ( = ); 
Banco de Bilbao, 1.042 (—2); Ban-
co de Vizcaya, 825 . (+10); Gene-
ra i A.s-icarera, 128 (—1); Sniace, 
' - N aíof? de d 
(—1); Babcd-'V v "«"ileox, 125 (—4); 
Sefanitro, 112 i + 4>. 
B O L S I N DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Giesa, 160 por 
ciento; Cementos Pòrtland Mora- -
ta de Jalón, 150 por ciento. 
-..Cambios después d e l cierre del 
día 30. — Giesa', 160 por ciento; 
Telefónica 37'J por .ciento; Com-
pañía Sevillana, 270 por ciento; cu-
pones Hidrola, 72'75 pesetas; cu-
pones Iberduero 104'50 pesetas; 
cupones Fecsa, 135 pesetas; dere-
chos Banco Europeo de Negocios, 
682 pesetas; "Hispamersa de 50 pe-
setas, 350 por ciento. 
• MAS DE 27.000 NUEVAS 
LINEAS i ELEFONICAS 
M A D R I D , 2. — U n total de 
27.050 l íneas telefónicas han sido 
puestas en servicio, en esta se» 
mana, por la Compañía Telefóni-
ca. Se distribuyen en las nuevas 
centrales de Málaga-Palo (3.000), 
Sagunto (3.000), Nerja (2.000), Es-
parraguera (1.300), Puentedeume 
(1.100), Vil lafranca de los Barros 
(1.000), Foz (900), Baena (800)^ 
Tremp (800), Pola de Segur (600), 
Pont D'Inca (600), Oropesa (500), 
Esporlas (400), Alcalá de Chisvert, 
Irurzun, Mallén y Valderas (300 
cada una), L a Gudiña (100), Ro-
bregordo (90) y Alhambra (60). E l 
resto corresponde a las amplia-
ciones efectuadas en las centra-
les de Madrid-Almagro (4.000), 
Mel i l l a (4.000) y Fuente de la Sa-
lud (1.000), según informa la Com-
pañía . 
E n el servicio interurbano se 
han inaugurado diez nuevas ru-
tas au tomá t i ca s «abonado-abona-
do»; Badajoz y su R.A.P. hacia 
Cádiz y . J aén (con sus R.A.P.); 
Cádiz y su R.A.P. hacia Huesca 
y Val ladol id (con sus R.A.P.); Má-
laga y su R.A.P. hacia Huesca y 
su R.A.P.; San Sebas t ián hacia 
Vi to r i a y R.A.P. de Alava; San-
tander y su R.A.P. hacia Bada-
joz y su R.A.P.; Oviedo y su 
R.A.P. hacia Huesca y Tarragona 
(con sus R.A.P.), y Jaén y su 
R.A.P. hacia Málaga y su R.A.P. 
Han quedado definitivamente 
completados los trabajos de con-
figuración del servicio telefónico 
de las á reas urbanas^ y de sus 
respectivos distritos periféricos, 
de Ciudad Real (4 distritos), Va-
lladolid (6 distritos), Bilbao (6 dis-
tritos), Sevilla (5 distritos). L a Co-
r u ñ a . (3 distritos), Santiago de 
Compostela (3 distritos), Zarago-
za (4 distritos) y Palma de Ma-
llorca (4 distritos); así como los 
trabajos de configuración de los 
distritos regulares que se señalan 
y que engloban, entre otras, las 
locáJidades que se citan: 0761 
(Campos del Puerto, Santañv) , 
0766 (Soller, Deya) y 4672 (Sagun-
to, Faura). 
. Por ú l t imo, en Alicante, Caste-
llón y Cádiz ha comenzado a fun-
cionar el servicio especial del 
«093», información horaria PY. 
R E S A . 
A M A N E C E R 3 d e e n e r o d e 1 9 7 3 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve Je la noche del día anterior a sa publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 
A C A D E M I A de conductores 




Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca: "Globel". 
Mayor, 14 y 16. Teléfono 
293648. Zaragoza. 
CASA Q A Í A N 
RESTAURANTE ECONOMICO ' 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
ARRIENDOS 
LOCAI. con comenté indus-
trial. 334758. 
AMUEBLADO, cinco habita-
ciones, cuatro camas, ca-
lefacción central. 7.500. Co-
rona de Aragón. 295487. 
PARTICULAR c e d o piso 
¿iinueblado, cuatro habita-
ciones, cuarto estar. Fer-
nando Católico. Teléfono 
211833. • 
CENTRICO .amplio, 2.000 pe-
setas. Teléfonos 215536 v 
212855. 
UNIVERSITARIA n e c esita 
compañera Compartir piso. 
Teléfono 233132. Mañanas. 
PISO Ciudad Jardín, princi-
pal, cinco habitaciones, co-
cina, termo butano, baño 
completo, calor negro, am-
plios, terraza v trastero. 
3.000 pesetas. Teléf. 233847. 
S E ARRIENDA bar a un 
diario por no poder aten-
derlo, económico. Razón: 
Alonso V, 19. primero B . 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor, tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel. 233847. 
ARRIENDO local 160 m2. zo-
na primer orden, ideal to» 
do tipo negocio, trato d i -
recto. Teléf. 257693. 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo. 50. Driraero centro 
S E ARRIENDA m a g n í f i c o 
chalet a tres kilómetros de 
plaza España. Teléf. 229999. 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones, calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves. Razón, calle Ár-
g u a l a s , 10, tercero dere-
cha Teléf 251474' 
S E ALQUILA piso pequeño. 
Razón: Plaza Tenerías. 6, 
primero 
I I 
OCASION: Mobilette y Ves-
pino. San José, 42. 
V E N D O 600-D seminuevo, 
muchos extras, buen pre^ 
ció. Daría facilidades Mi-
ra flores 16. sexto F (San 
José). 
PARTICULAR v e n d e 124 
Ranchera. Facilidades. Te-
léfono 222726. 
V E N D O Seat 600-D, ocasión, 
toda prueba. Calle Cadena. 
Bar. 
V E N D O taxi. Corona de Ara-
gón, 48. 
SEAT 600-P vendo en mnV 
buen estado. Teléf. 236598. 
GORDINI 12 V. Calle Cace-
res, núm. 4. 
R-8 moderno vendo. Teléfo-
no 414642. 
PARTICULAR vende furgo-
neta Citroen. Teléf. 271788. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 





AMUEBLADO, c a l efacción, 
teléfono. Femando Católi-
• co, 37. Portería. 
LOCAL 132 metros, 2 puer-
tas, sector Torrero, 34 pe-
setas metro. Teléf. 212010. 
V E N D O piso pequeño, 98.000. 
Razón: Avda. Cataluña, 243. 
S E ARRIENDA puesto nú-
mero 1 por no poder aten-
der, Mbre, mercadillo Ave-
nida Cataluña, núm. 90. 
ARRIENDO o vendo local, 83 
m2;. Tenor Fleta. Teléfono 
410738. Tardes. 
ARRIENDO puesto de frutas 
montado. Mercado Escultor 
Ramírez, puesto numeró 22 
(barrio San José). 
PARCELA para almacén. De^ 
licias. Razón: Avila, 14, t eo 
cero A. 
PARA bar arriendo local. Ca-
rretera Logroño. ;3.TOO pe-
setas, Colonia San Rafael, 
12. Casetas. 
ALQUILO piso nuevo amue-
blado, con calefacción,- te-
léfono, sector Avda. Nava-
rra, Teléfono 228371. 
SEÑORITA, compartir piso 
céntrico. Cortés de Ara-
gón, 46, cuarto D. 
LOCAL 170 metros cubierto 
v descubierto, 2.50O pese-
tas. Teléfono 291626. 
S E ALQUILA piso en Gene-
ral Mola, calefacción cen-
tral y teléfono. Llamar te-
léfono 227236. 
ALQUILO o sociedad dispon-
go local céntrico, sector es-
pecial, supermercado. Tel. 
219420. 
ALQUILO piso con peluque-
ría señoras, económico, 
sector Torrero. Teléfono 
336791. 
ARRIENDO piso segundo^ 
cinco habitaciones, 3.000 
pesetas. Calle Fita. Teléfo-
no 228106. 
LOCAL 210 m2., luz natural, 
propio almacén, embaldo-
sado mamiparas v alum-
brado instalado, amplias 
rertas. Antonio Adrado®. Teléf. 224193. 
TIENDA pequeña. Marqués 
Ahumada, 19. 
A M A N E C E R 
PARTICULAR v e n d o DKW 
toda prueba. Teléf. 215210. 
PARTICULAR a particular, 
850-N, buen estado. Teléfo-
no 221850. 
A PARTICULAR vendo Mmi 
1.275 v R-8 seminuevos. To-
maría cambio inferior. Te-
léfono 214961. 
SEAT 850 como nuevo, daría 
facilidades. San Pablo, 51. 
Tienda tebeos. 
OCASION, vendo 850 extra-
ordinario, daría facilidades. 
Ricardo del Arco, 24, local. 
V E N D O Citroen D-S-19, mo-
derno, impecable. Arias, 6. 
Teléfono 330277. 
BODAS Y YIAIES 
V E R A N E A N T E S : Vuestros 
traslados (con equipaje), 
Seats 1.500. 3'50 kilómetro. 
.Quílez. Teléf. 291890. 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San M i -
guel, 48. 
COIOCACIONES 
SEÑORA o señorita: ¿Quiere 
aprender una profesión fe- . 
menina y distinguida, en 
poco tiempo y a su como-
didad? Pida folleto expll-
clativo al apartado de co-
rreos 5.428 de Barcelona. 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a l i d a d , 
buena presencia y cultu-
ra media, necesitamos 
parà campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo mas 
gastas pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema, S. A. Ave-
nida República Argenti-
na, 62, entresuelo. Barce-
lona-6. 
VENDEDORES para capi-
tal y provincia quieran la-
brarse porvenir, interesan. 
Presentarse en "Sigma". 
Zurita, 5. De 9 a 12. 
R E P R E S E N T A N T E , prime-
ra firma confecciones so-
licita muestrario para 
provincias catalanas, pren-
das caballero y niño, 
anoraks, chaquetones, etc. 
Interesados llamar teléfo-
no 235880. Lérida. 
INDEPENDICESE y gane 
20.000 pesetas mensuales 
a p r e n diendo serigrafia, 
profesión fácil apta ambos 
sexos. Pida información 
gratis, Mater. Munta-
ner, 81. Barcelona. 
TRICOTOSAS Galgas 5-6 
10 y 12. Damos trabajo 
continuo, bien pagado al 
contado todo el año. Pro-
venza. 435. Barcelona-13. 
Optica Jar que 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de tos doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a balando en 
su propio üomicilio duran-
te sus horas libres, sin t í -
tulos ni conociiriientcs es-
peciales con las últimas 
actividades modernas las 
más sencillas, originales v 
lucrativas leí momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información incluvendo 4 
pesetas en sellos de Correo 




dallas, billetes para colec-
ción. Calle Santa Isabel, 10 
223252. 
COMPRA venta muebles. San 
Lorenzo, 42. Teléfono 292401 
MONEDAS, billetes, lotería, 
sobres, cartas. Pago mucho 
Latassa, 25, A.' F. Teléfono 
356212. . 
COLECCIONISTA c o m pra 
relojes antiguos de bolsillo. 
Teléf. 216408. 
ENÜÀHZAS 
IDIOMAS: R á p idamente, 
correctísimamente. 211506. 




lar. Marcial, 1. 235941. 
L I C E N C I A D A latín, griego. 
256248. 
L I C E N C I A D A en clásicas 
daría clases particulares 
latín y griego. Teléfono 
353901. 
PROFESORES particulares 
dan clases bachiller y 
E, G . B . Precios módicos. 
256890. 
G U I T A R R A , clásica y mo-
derna, enseñanza acelera-
da, precios económicos. 
Tenor Fleta, 118, tercero 
izquierda. 
H A G A S E peluquera. Acade-
mia R.S.O.L. Alfonso, 18. 
MUSICA. Magisterio. Telé-





ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
GUITARRA: Ciases particu-
lares v en grupos reduci-
dos. Tenor FJeta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue 
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso 3 habitaciones 
grandes y cocina-comedor. 
S. Roque, 13-15, cuarto C 
(Delicias). Teléfono 343260. 
SE V E N D E finca 12 vivien-
das, locales y sótanos, par-
ticular. Llamar de 5 a 10. 
Teléfono 252831. 
VENDO piso, calefacción, 4 
habitaciones, acogido, por-
tero automático, avenida 
Valencia. 339667. 
PISO Gral . Franco, 41, 4,° 
280.000 pesetas, contado. 
Razón: Porter ía y teléfo-
no 370180. 
VENDO piso principal, seo 
tor Cuéllar - Ruiseñores, 
económico. Teléf. 271788. 
VENDO piso pinares de Ve-
necia. Verlo, de siete a 
nueve, tarde. Tel. 375136. 
VENDO local arrendado. 65 
metros, renta 10 por cien-
to sector Delicias. Razón: 
Tel. 258649. 
PISO principal, 150.000 pe-
setas, con almacén 300.000 
pesetas. 372428. 
VENDO piso 4 habitaciones 
tercera planta, exterior, 
calefacción, ascensor. In-
formes: Calle Tarragona, 8. 
portería.. 
PISO Mompeón Motos, 4 
habitaciones, 77 m2., todas 
las mejoras, 150.000 entra-
da, resto 10 años. Coso, 56, 
cuarto derecha. Teléfono 
225988. 
L O C A L acogido, 240 metro», 
dos puertas, 5'20 metros 
altura, mucha luz, sin 
problemas de aparcamien-
to Barrio Santa Isabel. 
Teléfono 236230. 
VENDO piso 4 habitacionr-s. 
calefacción central, precio 
oportunidad. Verlo: Deli-
cias. 99 (portería). 
VENDO piso, cuatro habi-
taciones, seminuevo, 74 
metros, exterior, salón 22 
metros; ' calle Carmen, 19, 
-cuarto derecha. Verlo 9-1 
y 3-6. Igual cambiaría por 
otro más pequeño. 
VENDO piso entresuelo en 
calle Juan José de Gára-
te, número 8. Teléfono 
330299. Facilidades. 
O P O R T U N I D A D : Por tras-
lado vendo piso interior 
cuatro habitacidnes, mucho 
sol, todas las comodidaldes. 
Sevilla, 21, segundo B, es-
calera izqdá. 
VENDO pisito pequeño, eco-
nómico, sin ascensor ni ca-
lefacción • Sector Magda-
lena. 236301. 
VENDO bonito local cual-
quier negocio, 4 puertas, 
chaflán, 470.000 pesetas 
total, en calle Hogar Cris-
tiano. 10 (Torrero). 
V E N D O piso en Soria,, 60 
metros, a estrenar, amue-
blado, todo nuevo. 380.000. 
facilidades. Razón: Teléf. 
275587 de Zaragoza. E n 
Soria. Bar Plata. Señor 
Caballero. 
PISO 4 habitaciones, arma-
rios, entrada. Las Fuentes, 
económico. 415948. 
FL0mR,S.l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
T O R R E R O , subvencionada 
Llaves mano, 100.000 en-
trada. Tel. 219292. 
VENDO piso San Juan de 
la Péña, 131. Facilidades. 
Teléf. 296661. 
V E N D O piso sin portería n i 
ascensor. Razón: Calle 
Marqués de la Cadena. 15, 
- 4.° c , de 3 tarde a 10 no-
che. 
V E N D O piso llaves mano. 
Razón: Cerezo. 58, tercero. 
Ver de 4 a 6 laborables. 
PUESTO mercado (Deli-
cias), precio 300.000 pese-
tas. Tres años facilidades. 
Coso 56, cuarto derecha. 
Teléfono 225988. 
VENDO piso por asuntos de 
f a m i l i a . Boggiero, 118, 
cuarto D, 
U R G E venta piso por tras-
lado. 350.000 pesetas. Telé-
fono 231441. 
V E N D O piso 3 habitaciones. 
Calle San Roque, 5-7. se-
gundo quinta (Delicias). 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de 'a Mina 22-39-15 
Clínica Facultad Medicina 2249-21 
Sanatorio Sai» Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-30 
Servicio de Tráfico ,. 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22 81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL: DISPENSARIO PUBLICO - Am-
bulancias - Casa de Socorro • Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19 65 
POLICIA: Servicios muy urgentes ............... 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaria Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69r85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-35 
Poücía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 35-47-06 
L L A M A D A S U T I L ES 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22.61-41 y 22-69-16 
I A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
GESTORIA "Aragón" toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San M i -
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias, 
E. G. B v bacnillei supe-
rior Telétono 416413 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. principal. 
SEíiORITAS derecho cocina. 
Tenor- Fleta, 48. 
CASA particular, dos dormir, 
' económicos. General Fran-
co. 23; primero izqda. 
UNA o dos señoritas, dor-
mir fijas, cocina. Mola, 6, 
tercero izquierda. 
DORMIR individual. Pradi-
ila 11 Loperena. 
HUESPEDES, dos amigevi, 
dormir, calefacción. Paseo 
de Teruel, núm. 23, prin-
cipal. :, 
PARTICULAR, caballero dor-
mir, sol, calefacción, cén-
trico. 222415. 
S. L. 
No lo dude. En cues-
tión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
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FARMACIA traspaso. Alredc 
dores capital. Buena venta. 
Teléfono 258651. 
TRASPASO puesto de frutas 
V verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra-
zón: puesto 14. 
M E R C E R I A - perfumería -
juguetes. No poder aten-
der, esquina Corona de 
Aragón, 200 viviendas en-
cima. Teléfono 251052. 
OPORTUNIDAD: Traspaso 
tienda perfumería, merce-
ria, papelería, local 85 me-
tros. Alquiler, 3.500. 276175. 
SE T R A S P A S A carneceria, 
charcutería, por no poder 
atender. Tel. 333144. 
SE T R A S P A S A taller pulido 
con 8 pulidoras y aspira-
ción de las mismas, 32 CV, 
como se está trabajando 
actualmente. Llamar telé-
fono 339847. . 
T I E N D A ultramarinos, con 
o sin existencias, 64 me-
tros, dos calles, muy ba-
rata por salir fuera, ün -
ceta, núm, 61. 
TIENDA confección céntri-
ca, calle comercial primer 
orden, instalación moder-
na imposible a t e nder. 
2J7685. 
NEGOCIO garantizando ga-
nancias de quince a veinte 
mil pesetas mes. Teléfono 
415909. 
P E L U Q U E R I A céntrica, bue 
na clientela. Teléf. 229360. 
TRASPASO tienda carnes y 
pollos.. Teléfonos: Noche, 
343587; horas comercio, 
342907. 
SE T R A S P A S A agencia de 
transportes regulares por 
fallecimiento titular. Telé-
fono 881740. 
LOS ARTESANOS del Hie-
rro cubre radiadores a 
medida. Teléfono 336492. 
RESTAURACIONES de ta-
picerías, sillerías y tresi-
llos. Muebles Olimpia. 
Paseo de Cuéllar, 7. Telé-
fono 274414. • 
P E R R E R A S Sankeli. Luflo 
caza y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: San-
tiago Lapuente, 7. Teléf. 
295173. Particular: Valle de 




nes. Teléis. 250976-377190, 
incluso festivos. 
ELECTRICISTA. Instalacio-
nes - reparaciones rápidas. 
Teléis. 2902^7, 225426 y 
290869. 
BARNIZADOS, 1 a c a dos, 
nuevo y usado, muebles de 
encargo a medida, puer-
tas en embero. 236824. 
L A V A D O R A S , lavaderos, re-
paraciones todas marcas. 
377925. 
DECORACION en escayola, 
cualquier dase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
V E N T A N A L E S , p u e r tas, 
contraventanas, galerías, 
aluminio o hierro cincado, 
garant ía total. Teléfono 
236582. 
A L B ASTIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
A L B A f t l L E S , f o n t a neros, 
electricistas, decoradores. 
Grandes facilidades. 230090 
VENTAS 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . . 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89, 
P O L L A S a punto de poner 
huevo rubio. Jesús Iioza-
no Lerín. Teléf. 316. M a -
llén. 
VENDO 100.000 kilogramos 
estiércol. Lorenzo en Ba-
denas (Teruel). 
VENDO 40 kilos semilla ce-
bolla valenciana. José Fe-
rrández. Pozuelo de Ara-
gón. 
S IMIENTE cebolla extra, 
exportación. Teléfono 36. 
Alagón. . 
V E N D O 60 borregas y 50 
ovejas, pariendo. Fermín 
Tejero. Tel, 1. Trasobares. 
VENDO 220 ovejas a parir 
en febrero. Miguel Agus-
tín. Rudilla (Teruel). 
VENDO mula media alzada 
y remolque seminuevo. 
Dirigirse: Feliciano Ro-
- dríguez. Teléf, 22. Fuen-
de jalón. 
R E M O L Q U E de 3.000 kilos 
y otro de 1.500, Angel Be-
nede Ingalaturre. San Ro-
que, 28. Quinto de Ebro 
(Zaragoza). 
A L M E N D R O S desmayo ro-
jo, un año injerto, gran 
fuerza. Ropelio Muñoz. 
Ontinar de Salz. 
T R A C T O R Barreiros 545, 
oon equipo completo. R a -
zón Teléf. 103. Belchite. 
d o c t o r BíRNAD 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras 4e 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, uuniero 42. De aoce 
a una v tte cuatro a siete. Te-
léfcuio 22-76-50 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicitia v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Esto-
mago, hígado, intestinos, afac-
ciomes ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléfono. 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBÍRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 v previa petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. - Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Comulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Valeiv 
zuela, número 5, seguindo. Telé-
fonos 23-10-33 v 23-18-40. 
REUMATISMO 
M , F E R R E R . — Enfenuedades 
de los huesos v articulacor.es 
(retunatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.3, 
letra C. Consultas: de i'iQ a 6'30. 
Teléfono 23-52-41. -
A N G E L , BUENO. GARCIA. -
D i p l o m a d o en Reiunatolosna. 
San Viceete de Paúl, \ . princi-
pal B . Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma. Ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A. derecha. 
Teléfctno 29-01-42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sm operación, L.. MARTI COR 
N E L . Consulta: de once a doa 
General Franco, 43. entresuelo. 
Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedadles v cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDIA C -
Coasulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Gova. 58. Te 
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex n erno C. S. 
Valdecüla. Rayes' X, -Ehctro 
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, -3, se"inido derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O P I E L ' ANALISIS ' 
DR. BUST AMANTE. - Urina-
rias, fimosís. Ccrs dtas: de 10 
a 1 v de 6 a 8. Azoque 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas, corsés y colláretes cervicales, en plástico 
Aparatos de paráhsis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
CIAS DE GUARDIA PARA W 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Arzobispo Domènech, 11; Baltasar Gracián, 8; Del Salvador, 7; 
Don Jaime I, 37; Lapuyade, 6; Madre Sacramento, 40; Plaza de 
Lanuza, 1, y Torres Quevedo, 36. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE 
Alonso V, 23. — Fuertes. — Teléfono 293288. 
Arzobispo Domènech, 11. — Mallagray. — Teléfono 372954. 
Avenida de Cataluña, 34. — Rúiz Tapiador. — Teléfono 297872. 
Avenida de Goya, 23. — Machín. — Teléfono 370005. 
Baltasar Gracián, 8. — Viliellas. — Teléfono 250559. 
Delicias, 30. — Prades. — Teléfono 333894. 
Del Salvador, 7. —- Gaytán de Ayana. — Teléfono 413114. 
Don Jaime I, 37. — Felíu. — Teléfono 293783. 
General Franco, 53. — Mateos. — Teléfono 213669. 
Lapuyade, 6. — Velasco. — Teléfono 272155. 
Madre Sacramento, 40. — Del Campo. — Teléfono 222685. 
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095. 
Plaza de Lanuza, 1. — Jordán. —Teléfono 221024. 
Progreso Español, 2. — Guillén — Teléfono 331899. 
Salvador Minguijón, 29. — Palazón. — Teléfono 215045. 
Torres Quevedo, 36. — Lozano. .— Teléfono 333598 
Travesía Puente Virrey, 58-60. — Trueba. — Teléfono 377518. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
IA DEL ESÍUDIME! 
UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA TODOS LOS QUE 
QUIEREN ESTAR BIEN INFORMADOS EN TODOS LOS 
ASPECTOS DE LA ENSEÑANZA. 
MAS DE 700 PAGINAS CON TODOS LOS DATOS SOBRE: 
— Lugares donde pueden seguirse los estudios. 
—' Condiciones para acceder a los mismos 
— Planes de estudios y especialidades. 
— Salidas profesionales. 
—• Legislación básica actualizada, según el desarrollo de la Ley 
General de Educación. 
Y , ADEMAS.. . , información detallada sobre los más distintos temas 
relacionados con el estudiante, tales como: 
Alojamiento de los estudiantes (Colegios Mayores y Menores), 
SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, CURSOS PARA 
EXTRANJEROS, SERVICIO MILITAR Y CLARAS INDICACIÓ 
NES SOBRE MATRICULAS. TRASLADOS. PLAZOS etc. 
ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA... UNA OBRA QUE 
OS AYUDARA A RESOLVER VUESTRAS DUDAS Y 
PROBLEMAS EN MATERIA DE INFORMACION ESCO-
LAR Y PROFESIONAL. 
Pedidos de la GUIA DEL ESTUDIANTE a: «GUIA» del 
Patronato de Obras Docentes del Movimiento. Glorieta 
de Quevedo, 8. Apartado de Correos 10.131. MADRID 10 
y en sus Delegaciones 
PRECIO EJEMPLAR: 200 PESETAS 
Lea todos los días 
© (ir. o-rjíWír^ que vive al m'nutr 
los ¿iconieCimienlos det mundr • 
R E G I O N A L 
CALATAWD 
n i m a d í s i m a 
o s r e s t a u r a n t e s 
e n t o d o s 
Eí matador de foros aragonés Raúl Aranda, firmando en eí «Libro de 
Oro» de la Peña Taurina Bilbilitana, depositado en el museo que posee 
esta entidad en el recinto dç la plaza de toros. — (Foto FERNANDEZ.) 
Con alegría, paz y, por lo gene-
ral, trasnochadas extraordinarias, 
pasó. Galatayud la invisible- barrera 
del relevo de los años. Los restau-
rantes de la ciudad tuvieron casi 
prácticamente sus mesas ocupadas, 
algunos de ellos, con arreglo a su 
capacidad, con encargos de varias 
fechas de antelación, y además de, 
establecimientos de. carácter comer-
cial que organizaron cotillones y 
fiestas, tuvieron lugar bailes en el 
tradicional Casino Bilbilitano, en el 
antiguo recinto de la Feria de la 
Fruta y en los locales la O.J.E. 
Hasta muy entrada la mañana del 
día i , , l a ciudad, permanecía silen-
ciosa y casi desierta, recüperándo 
el «Libro de Oro», donde figuran 
con sus autógrafos relevantes perso-
nalidades del mundo taurino. En el 
citado Museo, para el cual Raúl 
Aranda prometió uno de sus capo-
tes de brega, figuran ya, por lo 
que hace a este matador de toros, 
las zapatillas de calzó en su última 
y triunfal actuación en nuèstro co-
so y upa de las orejas, debidamen-
te disecada, que cortara en aquella 
tarde. 
Las breves horas pasadas en Ca-
latayud por Raúl Aranda, termi-
naron con una cena en eí restau-
rante «Lisboa», sentàndosç ol ma-
tador rodeádo por los s e ñ o r e s 
presidente y vicepresidtente de la 
A J A DE A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA 
F1CINA EN CALATAYUD 
los cuerpos el sueño y las fuerzas 
derrochadas en celebrar socialmen-
te la entrada en el año 1973. 
Mención especial merece el acto 
• más emotivo de estas fiestas, y que 
consistió en la llamada «Misa de 
hogueras», oficiada por el canónigo 
del Santo Sepulcro, don Jacinto Al -
coitia, quien pronunció también la 
correspondiente h 0 m i l í a con su 
acostumbrada elocuencia, misa que 
tuvo lugar en la Pista Polideporti-
va de la citada OJ;E„ a la luz de 
Únas hogueras encendidas en aquel 
¿lugar y escuchada con gran recogi-
• miento por los fieles asistentes en 
l a impresionante oseuridad. de las 
'siete y media de la tarde. Mucha-
chos de la Organización Juvenil hi-
cieron diversas ofrendas simbólicas 
•y las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, a la guitarra, con un 
coro de jóvenes de su Colegio, pu-
sieron el contrapunto musical al 
santo sacrificio con sus cantos l i -
túrgicos. 
" Visita de Raúl Aranda. — Desde 
nace tiempo el joven matador de 
toros aragonés Raúl Aranda tenía 
Prometida una visita a Calatayud, 
'donde tiene familiares muy pro-
-'Ximos y en cuyo coso ha obtenido 
rtriunfos rotundos e inolvidables, 
tanto en su etapa de novillero como 
ya de dóctor en tauromaquia, para 
convivir con esta afición local, siem-
pre pendiente de los toreros de la 
tierra y anhelosa de que éstos, me-
recidamente, destaquen. Ese deseo 
de Raúl de sentarse entre sus ami-
gos y admiradores bilbilitanos, se 
cumplió haice muy pocas fechas, vi-
niendo el diestro en coche desde Za-
ragoza acompañado de su apodera-
do, Manolo Cisnero de su banderi-
llero Pepe Gracia y de su mozo de 
estoques, el veterano taurino, tan 
ouerido en Calatayud, Diego Cas-
tillo (¿Relámpago»). 
La Peña Taurina Bilbilitana, que 
reúne a la afición de Calatayud, es-
tuvo representada por su Directiva 
y algunos socios que pudieron en-
terarse de este viaje casi improvi-
sado, y Raúl hizo/acompañado por 
la citada directiva, una visita al 
Museo Taurino de la entidad, si-
tuado en la plaza de toros, en cuyo 
tugar se brindó con vino español 
por la futura y nrometedora tem-
porada, del diestro, quien firmó en 
Peña, don Eduardo Rubio y don 
Luis Zarazaga. y por miembros de 
la Comisión de la Organización 
Benéfico Taurina, adminis t radora 
de nuestra plaza, como don Lüis 
Fabiani, don Ramón Bendicho, don 
Rafael López y otros, así como por 
un nutridísimo grupo de aficiona-
dos y amigos que quisieron obsa-
quiar al torero, no como homs-
naje protocolario, sino como senci-
llo acto de afecto y de esperanza 
en la nueva campaña del paisano. 
Otro acto dte la Peña Taurina. — 
Con anterioridad a la visita de Raúl 
Aranda, la Peña Taurina Bilbilita-
na organizó una conferencia - con-
cierto, en el salón de actos de la 
Casa Sindical, conferencia que ver-
¿Ha comido w m% 
José Miaría \ 
COPLAS DEL DIA 
DE AtfO EN AJfiO 
Con un viejo pandero 
de son bilbilitano 
quiero yo, lector mío, 
felicitarte el año. 
Desear que lo pases 
de venturas colmado, 
con saludable cuerpo 
y espíritu muy amplio. 
Que si en la ciudad vives, 
o Ja añoras de largo, 
sea ella por tu pedio 
íntimo relicario. 
Y cuando el año joven 
esté ya hecho un anciano, 
que sea el signo tuyo 
de nuevo esperanzado... 
S O H R A Y 
Distribuidor; 
MANTEL VERON JOVEN 
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y o t r o s l o c a l e s 
só sobre el tema ^Tauromaquia fol-
klórica o música v toros», a cargo 
del ilustrísámo señor don P e d r o 
Echevarría Bravo, de la Academia 
de Bellas Artes de San Femando, 
y para cuyas ilustraciones musica-
les cedió su estupendo equipo es-
tereófónico el ex directivo de la Pe-
ña don David Asenjo. 
Presentado el s e ñ o r Eohevar f a 
Bravo, por cierto buen conocedor 
de Calatayud, puesto que dirigió 
las bandas de música de Ateca y 
de Daroca por el que suscribe, el 
temaría de la disertación fue un 
recorrido por distintos motivos mu-
sicales recogidos a lo largo v ancho 
de la geografía hispana v que tie-
nen corno motivo de inspiración la 
fiesta d& los toros. 
_ Tal vez lo más interesante de tan 
rico panorama artístico-costumbris-
ta, fuesen los diversos toques para 
las distintas suertes de las corridas 
de toros, todos bellísimos e impre-
sionantes en su solemnidad y dra-
matismo. 
E l señor Echevarría Bra^) fue 
muy aplaudido por el público, es-
caso por desgracia, como suele «¿a: 
costumbre en Calatayud ante estas 
mianifestaciones de cultura. 
Natalicios. — La esposa de I'es-
tro distinguido amigo don Josc An-
tonio Izuel V%lero, fiscal dél Juz-
gado de esta localidad, nacida Ele-
na Gastón Goarasa, ha dado a luz 
un precioso niño, pnmer varón 
segundo fruto del matrimonio. E l 
feliz alumbramiento tuvo lugar en 
la clínica del doctor Belío, en Ja-
ca, ciudad de la que la madre es 
natural. Al recién nacido se le im-
puso el nombre de José Antonio. 
También ha dado a luz una ro-
busta niña, auxiliada per el doctor 
Farrer, doña María del Pilar Ló-
pez Núñez, esposa del emnleado de 
la Caja de Ahorros de 'a Inmacula-
da, don, Vicente del Olivo'. Los jó-
venes esposos contaban va con un 
niño, imponiéndose a la pequeña 
el nombre de Ana Cristina. 
Doña Laura Agudo Agudo, e m ò -
sa del industrial don Félix Por-
tero García, dio a luz. ayudada por 
el doctor Gonzalo, una hermosa ni-
ña, primer fruto del matrimonio, a 
la que se ha impuesto él nombré 
dle Yolanda. . 
Reciban todos estos q u e r i d o s 
amigos la más sincera felicitación 
de este corresponsal. 
PEDRO MONTON PUERTO 
Disposiciones 
referentes a 
la r e g i ó n 
E l «Boletín Oficial del Es tado» 
del pasado día 1 inserta las si-
. guientes disposiciones oficiales 
que afectan a la región: 
Resólu- 'ón de la Dirección Ge-
neral de Justicia por la qué se 
anuncia concurso de traslado pa-
ra cubrir las siguientes vacantes 
de oficiales de la jus t ic ia Munici -
pal: Juzgado n ú m e r o 4 de Zara-
goza; Júzgàdos de Bol taña (Hues-
cà); Borjá , Fraga (Huesca) y Ta-
razona, 
Por una orden del Ministèr ib dé 
Educac ión y Ciencia, se declara 
monumento his tór ico - ar t í s t ico , 
de categoría provincial , la torre 
de la iglesia de San Miguel , de 
Huesca. 
E n el mencionado diario^ ofi-
cial, correspondiente al pasado 
día 1, se inserta t a m b i é n una or-
den del Ministerio de Agricultu-
ra, por la cual se aprueba la cla-
sificación de las vías pecuarias 
de Colada de Binéfar a Bslver y 
de Colada de Tamarite á Be l ver, 
en el t é rmino municipal de Esplu-
gar (Huesca). 
El Banco Central presta su a p i 
a les rlaniniticarios ríe Manap 
Se abre una suscripción en todas sus Oficinas 
El Banco Central, en su deseo de cooperar a remediar íá triste 
situación de los damnificados de Managua, ha ácordado contribuir 
con un donativo de 1.500.000 pesetas y, al mismo tiempoj abrir una 
suscripción en sus 700 Oficinas, a nombre de «Embajada dé Nicara-
gua — Pro damnificados de Managua», donde podrán hacer sus 
ingresos todas las personas, clientes y amigos, que quieran colabo-
rar a este fin humanitario. • 
Asimismo, el Banco de Valencia, entidad vinculada al Banco' 
Central, contribuye con un donativo de Í50;000 pesetas y ofrece i a 
organización de sus ,100 Oficinas para que en la cuenta abierta al 
mismo nombre pueda hacerse la entrega de donativos. 
Por lo tanto, 800 oficinas bancarias prestarán su apoyo y orga-
nización en favor de este país hermano. 
SO L U C I O N i m 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Canto. — 
2: Rúa. — 3: Tallo. — 4: Co. - Ra. 
5: Pupa. - Lomo. — 6: Copo. - Su. -
Asa. — 7: Eso. - Taponar. — 8: Ta-
bas. — 9: Ces. — 11: Traba. 
VERTICALES. — 1: Ce. — 2: Po-
se. — 3: Cupo. — 4: Topo. — 5: Ara. 
Tac. — 6: Nulo. - Sábela. — 7: Tal. 
Lupas. — 8: Oro. - Os. — 9: Aman. 
10: Osar. — 11: Ar. 
A J E D R E Z 
1. . D5T + , RÍA;' 
2. D7T mate. 
O C H O E R R O R E S 
1, rabo del elefante; 2, sombra 
del cubo; 3, boca del guarda; 4, 
casa; 5, b o t ó n de la gorra; 6, ra-
bo del r a tón ; 7, tronco del árbol;! 
8, l adr i l lo . - t 
mmm 
P a r a l i b e r a r s e 
d e l u n í f o r m i s m o 
Cada época ha alumbrado modas y estilos. Las modas 
caducan, mientras los estilos permanecen. La Artesanía es el 
estilo de cada época, que ha supervivido a la erosión del tiempo. 
La Artesanía es un mensaje cultural emergido del pueblo. Por 
eso la Artesanía defiende al hombre contra la masificación 
de nuestra época. Un objeto artesano es una obra de arte que 
singulariza y distingue a quien lo posee. 
m jmmmn p _ a C ? 





BURGOS, 2. ~~ E l Burgos goleó 
a Iríbar en partido jugado el pa-
sado domingo 
BURGOS: Marcos; Osorio, Escal-
za, Gómez; Aicorta .II, Ederra; An-
gelín, Pocholo, Quirós, Gonzalo y Re-
quejo, 'f: 
A los veinte minutos del segundo 
tiempo, Esteve sustituyó a Pocholo 
lesionado-, y a los veinticinco minu-
tos, Olalde sustituyó a Quirós, tam-
bién lesionadó. ' -
ATHLETIG B E BILBAO: Iríbar; 
Sáez, Astrain, Aranguren; Guisaso-
la, Rojo II; Lasa, Villar, Viteri, 
Uñarte y Rojo. I.. 
E n r í a segunda parte, Zubiaga y 
Arieta sustituyeron .a Aranguen y 
Villar; respectivamente. : 
ARBITRO — Dirigió el encuentro 
si colegiado Molina Segovia; quien 
tuvo una buena actuación, aunque 
fuese demaciado benévodo ante el 
c o m portamientp antideportivo de 
algunos jugadores vascos. 
INCIDENCIAS. — Terreno emba-
rrado debido, a la nevada caída en 
la mañana anterior. Garralaga en-
trenador del Burgos, fue amonesta-
do. También hubo tarjeta blanca 
para Rojo I. En el segundo tiempo 
fue expulsado Astrain, por dar una 
patada a Quirps. Uñarte tuvo que 
ser retirado en camilla, al lesionar-
se en un horiibró. 
GOLES. — l·D. Minuto, veintidós. 
Sacó Una falta Ederra, y Quirós, ra-
yando el -fuera de juego, cabeceó a 
¡s red. 
2- 0. Minuto treinta y cinco. Gran 
jugada del Burgos entre Angelín y 
Quirós, que cede a Pocholo y éste 
marca el segundo tanto. 
3- 0. Minuto cincuenta y cuatro. 
Pocholo al pr-rar un tiro de Aran-
guren consigue ceder el balón a An-
en 
A A . W \ 
gelin que; con suavidad y colocación 
bate a Iríbar. 
4- 0. Minuto sesenta y uno. Nueva-
mente Angelín se hace con el 'balón 
y después de ''driblar" a varios con-
trarios y también a Iríbar, se mete 
con el balón en la réd logrando un 
tanto de ante logia. 
5- 0. Minuto setenta y cinco. Juga-
da iniciada por Gómez, con cam-
vbio sobre Requejo, .que centra y An-
geli'n, de cabeza, marca el último 
' pata su equipe. 
5-1. Minuto ochenta y seis. Guisa-
sola, al réèoger un rechace de Mar 
cosf lanza un fuerte disparo desde 
fuera del área que se cuela en la 
portería del Burgos. 
JUICIO CRITICO. — E l equipo 
húrgales jugó mucho en este en-
cuentro último del año, barriendo 
del campo a un Athlétic que estuvo 
desdibujado y apocado, tanto co-
mo conjunto como en sus figuras 
individuales, pues el propio Iríbar 
no fue ni sombra de lo que nos tie-
ne acostumbrados. Desde el princi-
pio al fin, salvo en los últimos mi-
nutos de! encuentro, los vascos die-
ron muestras de ser demasiado con-
servadores; quizás con los cinco go-
les de diferencia se vieron impoten-
tes para remontar el marcador. 
Apenas puesra la pelota en movi-
miento el Burgos se hizo dueño de 
1?, situación dominando el centro 
del campo y mostrándose siempre 
peligroso, tanto por el buen hacer 
de Requeio. verdadero motor del 
equipo toda la tarde, como por la 
efectividad de Angelín, que logró 
tres tantos de forma sensacional. 
No merece l i pena hacer distin-
ciones en: el equipo vasco, y sí en 
el Burgos, dende todos rayaron en 
sobresaliente. — PYRESA. 




CASTELLON, 2. (Del correspon-
sal de «Pyresà», J. NOS.) Caste-
Uón, 2 (Cayüela y Ortufio); Ovie-
do, 0. 
CASTBíLLOÑ: Corral; Córrales, 
Cela, Babilcnl; Oscar (Ferrer, a los 
16 minutos), Cayuela; Toñín, Pla-
aélles. Clares, Ortuño y Félix. 
OVIEDO;, Lombardía; Carrete, 
Ténsi, Juan Manuel; Bravo (Javier. 
B las 4é minutos), Chuso; Jacquet. 
Galán, Marianín, Iriarte y Uría. 
ARBITRO: Señor Martínez Bañe-
gas, del Colegio Castellano, pésimo. 
Señaló faltas inverosímiles, con 
parcialidad a favor de unos y otros 
según le: salía. Errores colosales. 
El peíJalty con que castigó al Cas-
*ellóh fué sevérfsimo; v, por tanto, 
a la menor oportunidad concedió 
©tro en contra del Oviedo. 
GOLES. — 1-0. 10 minutos: Cas-
tigo cerca de la línea frontal del 
área del Oviedo. Se forma la ba-
rrera, se saca la falt y es gol, pero 
el arbitro obliga a repetir el saqu». 
Ahora se ejecuta en corto, a Cayue-
la, que dispara alto y Lombardía 
llega tarde, marcando el primer 
tanto el Castellón. 
2-0. 36 minutos: Centro alto so-
bre la puerta del Oviedo. Saltan 
Lombardía v Ortuño y éste gana la 
acción al portero con la cabeza. 
Cuando ei balón cae, el mismo Or-
tuño mete el pie v marca el tanto. 
INCIDENCIAS. — Tarde nubosa 
y fría, con buena entrada en Cas-
talia. El alicáente del partido lo 
constituyó el árbitro, con sus Míos 
garrafales y sorprendentes. Entre 
una bronca fenomenal, señaló un 
penalty al Castellón, a los 32 mi-
nutos, en una jugsda de Uría, pero 
Corral detuvo el saque de Bravo 
y se calmó el ambiente. En el se-
gundo tiempo, a los 25 minutos, 
castigó al Oviedo con penalty y 
Lombardía interceptó el saque de 
Clares. 
JUICIO CRITICO: El Oviedo no 
hizo absolutamente nada a lo lar-
eo del partido, que fue un conti-
cuo ataque del Castellón. Rep aga-
dos y poco combativos, los juga-
dores del Oviedo dieron muchas 
tacUidades y el Castellón pudo ha-
ber marcado seis o siete tantos, 
que no logró por la tarde infer-
nal de «us rematadores, aunque es, 
tuvo siempre en el área contraria. 
En los ovetenses. Galán apenas ini-
ciado el encuentro, y Marianín, en 
el segundo tiempo, perdieron sen-
dos goles clarísimos. En el Caste-
llón sus delanteros desperdiciaron 
a montones las ocasiones de mar-
car. 
Por los castellonenses destacaron 
Cela, Toñín y Planelles, y por el 







GIJÓN, 2. — Sporting de Gijón, 1 
(Quiñi); Valencia, 1 (Lico). 
SPORTING: Castro; P a r e d e s , 
Alonso, Fabián: Pascual, José Ma-
nuel; Fanjul, Ciriaco Quiñi, Valdés 
y Churruca. 
A los veintinueve minutos, Puen-
te sustituyó a Alonso por lesión. 
VALENCIA: Abelardo; Sol, Barra-
china, Antón; Martínez, Claramunt; 
Aníbal, Lico, Quino, Sergio y Val-
dez. 
A los sesenta minutos, Adorno 
sustituyó a Sergio. 
INCIDENCIAS — Lleno en el 
"Molinón", "Día del Club". Anima-
ción y calor, pese a la inexistencia 
de fútbol. Hubo lanzamiento de 
almohadillas por un error arbitral 
en los últimos minutos. Mucho ba-
rro en el terreno de juego. 
ARBITRO — Dirigió el encuentro 
t i colegiado señor Balaguer, que co-
metió numerosos errores, perjudi-
cando a los dos equipos. Siguió el 
juego desd..- lejos y. no señale faltas 
en las áreas. 
GOLES. — 1-0. Cuarenta y cinco 
minutos. Pascual avanza por la de-
recha cede a Churruca y el extre-
mo envía sobre Quiñi al centro, dis-
parando este último raso y coloca-
do para batir a Abelardo. 
1-1. Minuto veintiocho del segun-
do tiempo. Lico, después de una 
buena jugada de Quino y de fallo 
garrafal de la defensa gijonesa, 
marca el gol ciel Valencia. 
JUICIO CRITICO. — Mal partido. 
El terreno de juego estaba muy pe-
sado y esto obligó a los dos equi-
pos a utilizar ci sistema del despla-
zamiento en largo de la pelota, y 
del fútbol fuerza, olvidándose en 
todo momento de que había espec-
tadores a los que gustaba ver fút-
bol ofensivo y goles. 
Padría decirse que de los noven-
ta minutos de juego, ochenta han 
transcurrido . en un peloteo insulso 
y anodino en el centro del terreno, 
precisamente en la • parcela que 
ofrecía mayor pesadez, porque era 
allí donde se acumulaba el barro. 
Di Stéfano' situó a cinco hombres 
en línea como defensas y tres ^más 
en la media, en apoyo de aquéllos. 
Es decir, un Valencia replegado por 
completo; pero los del "Luis Casa-
nova" saben ir al contraataque con 
gran rapidez y Crearon media doce-
na de ocásiones de gol que han es-
tado a punto de transgormar en el 
marcador. Castro fue lá figura del 
Sporting, ya que si bien no tuvo 
mucho trabajo, resolvió con acierto 
esas jugadas eo. las que Lico y Val-
dez se escaparon y llegaron com-
pletamente solos ante el guardame-
ta asturiano. 
E l Valencia se impuso en la se-
gunda parte; mientras que el Gijón 
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Gmú i i cíi 
el Barcelona 
al Granada 
BARCELONA, | . (Del correspon-
sal de «Pyresa», ALONSO MARTI-
NEZ-) 
BARCELONA: Reina; Rifé, Galle-
go, De la Cruz; Juan Carlos, Mar-
cial; Rexach, Martí-Filosía, Barrios, 
Asensi y Pujol. En el segundo tiem-
po Torres sustituyó a Martí Filo-
sía, y Pérez a Rifé. 
GRANADA: Izcoa; Santos, Aguirre 
Suárez, Falito; Aguilera, Fernández; 
Chirri, Castellanos, Porta, Jaén y 
Quílez, 
ün el segundo tiempo, Gruart 
sustituyó a Aguilera y Toni a San-
tos- . 
ARBITRO: Señor Orrantía, del 
Colegio Navarro, discreto. 
GOLES; J-O. 44 minutos: Córner 
lanzado por Reitach con remate fi-
nal de cabera de Pujol al fondo ds 
las mallas. 
2- 0. 46 minutos: Jugada por el ala 
Izquierda con centro de Martí-Filo-
sía, falla Juan Carlos, y Barrios 
muy oportuno, remata raso y cru-
zado batiendo a Izcoa. 
3- 0. — 57 minutos: Jugda en pro-
fundidad de Rexach con pase a Ba-
rrios, que establece el resultado de* 
tinitiyo. 
INCIDENCIAS: Tarde fría, ame-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtr 
nazando lluvia, hecho que no im-
pidió qUe el estadio azulgrana re» 
gistrass una respetable entrada. 
JUICIO CRITICO: Fácil y cómo» 
do triunfo del Barcelona sobre el 
Granada, al que se impuso de for-
ma clara y rotunda. Triunfo que no 
ofrece dudas y que convenció a 
propios y extraños. 
El encuentro se ha caracterizado 
por ei agobiante dominio ejercido 
por el Barcelona, sobre un Grana-
da oue vino a defenderse nada más. 
La masiva acumulación de hombres 
en su área pequeña fue la nota dis-
cordante del partido entre catala-
nes y andaluces. Con un gol en con-
. tra en las postrimerías del primer 
tiempo, ios granadinos abrieron 
sus líñeaé, hecho por otro lado que 
facilito la ofensiva azulgrana. Con 
un poco de suerte el Barcelona pu-
do lograr un resultado de autén-
tico escándalo. 1973 no ha podido 
empezar con mejores augurios pa-
ra el Barcelona, que no sólo con-
venció a su parroquia, sino que 
también por este triunfo y por el 
empate del Atlético de Madrid en 
el estadio «Vicente Calderón» re-
cupera de nuevo el liderato. 
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presionó, aunque débilmente, en la 
primera. E l resultado fue justo.— 
PYRESA. 
mmsro 
Los días 5, 6 y 7 de enero, y en 
las instalaciones del Poli deportivo 
«Salduba» tendrá lugar un intere-
sante torneo de baloncesto feme-
nino, patrocinado por el Club «Me-
dina». . • 
Participan junto al equipo df. la 
Sección Femenina los clubs de ca-
tegoría nacional R. C. Tenis v Sta-
diam. Casablanca y junto a éstos la 
revelación de la temporada: el Co-
legio de E l Carmelo de Zaragoza. 
Los encuentros serán arbitrados 
por los colegiados señores Blasco y 
Porta. 
E l torneo comenzará el viernes, 
5, a las 6,30 de la tarde, v sábado y 
domingo, a las 10,30 de la mañana. 
Dada la categoría de los equipos 
se espera una afluencia masiva de 
aficionados. 
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MALAGA, 2. (Del corresponsal de-
portivo, JUAN CQRTES.) '•— Mála-
ga, 1 (Vilanova, de penalty); Real 
Madrid, 0. 
MALAGA: Deusto; Irles, Macias, 
Monreal; Martínez, Miguel!.; Galin-
do, Bustillo, Roldán, Vilanova y 
Búa. 
En el segundo tiempo, a los 
treinta y seis minutos, Parra reem-
plazó a Búa, y a los cuarenta y dos, 
Alvarez ocupó el puesto de Roldán. 
REAL MADRID: García Remón; 
José Luis, Benito Touriño; Pirri, 
Zoco; Aguilar, Grosso, Santillana, 
Veiázquez y Marañón. 
Verdugo reemplazó a José Luis, 
lesionado en el descanso del parti-
do. Y a los diecinueve minutos de 
la segunda parte, Andrés ocupó el 
puesto, de Zoco. 
ARBITRO. — Cañera, del Colegio 
Aragonés, estuvo muy cerca de la 
jugada y señalando adecuadamente 
las faltas, se mostró enérgico en 
sus determinaciones y amonestó a 
los jugadores en sus extralimitacio-
nes. . 
ÍNCIDENCIAS. — Partido pródi-
go en incidencias. 
A los diecisiete minutos, el juez 
de línea señor Villanueva Nieto, fue 
alcanzado, al parecer, por un trozo 
de hielo lanzado desde las grade-
rías, envuelto en Un papel, y tuvo 
que ser asistido en la enfermería 
de una herida en el cuero cabe-
lludo. 
Nueve minutos estuvo interrum-
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pido el juego, y cuando el linier 
volvió al terreno el colegiado Cañe-
ra cambió la posición de sus cola-
boradores. 
A los cuarenta minutos de juego 
fue amonestado Buá. A los siete de 
'a segunda parte, el árbitro expul-
só a Veiázquez, según consigna en 
el alta, por insulto. Luego, amones-
taría también a Aguilár, por pro-
testar á un juez de línea, y a Vila-
nova, por pérdida deliberada de 
tiempo. 
Lleno total en "La Rosaleda",-con 
localidades agotadas en algunos sec-
tores. Correctísimo el público qúe 
en prueba de reprobación de la le-
sión del me? de línea, lo recibió 
con una fuerte ovación al incorpo-
rarse al partido. En el palco presi-
dencial el seleccionador nacional 
Kubala, que por primera vez asis-
tía como tal a un partido en "La 
.Rosaleda"., 
Se calcula que el ingreso por ta-
quilla —era media jornada econó-
mica— rebss-; los seis millones de 
pesetas. AI término ¿del partido,, el 
Madrid fue cubierto ñor fuerza mo-
torizada al aeronuerto. 
JUICIO CRITICO. — Más emoción 
cue juego, más fuerza que técnica, 
ofreció este encuentro en el que el 
Málasji- consiguió el triunfo tras 
mantener una recia competencia 
con el Real Madrid, que en ningún 
momento se resignó con el marca-
dor que le era adverso desde el úl-
timo minuto de la primera parte. 
BSLOIieiSTO 
o c o p ú b l i c o y m e r e c i d o 
r i u n f o d e l L a k e l a n d 
s o b r e n u e s t r a S e l e c c i ó n 
Por •'CHEMA" 
LAKELAND COLLEGE, 89; 
SELECCION ZARAGOZANA, 57. 
Jfrimer tiempo: 37 - 25. 
SELECCION ZARAGOZANA: Ma-
lo (2), Sáinz (6), Diez Ticio, Tur-
mo y Ortiz (2). Gil (14), Nido (2), 
Aiejaldre (16), Lafuente (5), Labor-
da (2), Alvarez (2) y Falo (2). 
Veinticinco canastas en juego. 
Siete tiros libres convertidos de 
ocho lanzados. Castigados con vein-
tinueve faltas personales salió por 
cinco, Lafuente-
LAKELAND COLLEGE. — But-
fcJewitz (11), Wolf (12), Hotz (6), 
Jtieck (10), Voskuil (10), Parks (22), 
Whitien (13), Bacha (3) y Rinker 
12), 
Treinta y nueve canastas en jue-
go, 11 tiros libres convertidos de 
dieciocho lanzados, castigados con 
quince faltas personales. 
ARBITROS. — Señores Blasco y 
García Navarro. En la presentación 
de equipos el respetable les obse-
quió con un sonado abucheo, ex-
ponente claro de que sus actuacio-
nes no son precisamente del agra-
do del público. Desde luego no in-
fluyeron para nada en el resultado 
del partido, pero tampoco hicieron 
nada por suavizar la papeleta que 
tenían los zaragozanos. Más bien 
por el contrario creemos que se 
mostraron excesivamente rigurosos 
con nuestra selección. 
CANCHA. — Se disputó el en̂  
cuentro en el Centro Deportivo' 
«Salduba». La entrada fue muy flo-
ja, apenas medio pabellón, y vino 
a demostrar una vez más la escasa 
afición que por el baloncesto hay 
en nuestra ciudad. Una pena, pero 
en Zaragoza, ni aun con equipos 
de la categoría del que nos visitó 
ei domingo, el baloncesto sigue sin 
dar ni frío ni calor. Desde luego, 
el domingo fue más frío que otra 
cosa, pues tanto en lo que respec-
ta a la afluencia de público como 
a lo que se refiere a las condicio-
nes de calefacción de esta cancha 
el partido resultó frío, muy frío. 
EL PARTIDO. — Después de rea-
lizar la presentación de equipos y 
de escuchar los himnos nacionales 
de Lspaña y de los Estados Uni-
dos, dio comienzo esto encuentro 
que enfrentaba al Lakeland College 
y a la Selección de Zaragoza. Por 
parte local se alinearían como quin-
teto inicial Malo, Sáinz, Aiejaldre, 
Ortiz y Laborda, mientras que los 
americanos ponían en pista a Parks, 
Heck, Wolf, Hotz y Voskuil. Serían 
los visitantes autenes Uwumrarton 
ei matvador ya cu "o* v>i..; ?i-'S 
segundos de juego, adquij1rt4o <?e 
esta forma una ventaja que no per-
derían en todo el encuentro, sino 
que más bien incrementaríán no-
tablemente hasta llegar a ese 89-57 
que campeaba en el marcador al 
término del partido. Vistos los com-
pases iniciales se adivinó pronto 
lo que iba a ser el choque. Los 
Bmericanos, sin realizar esfuerzos 
de ninguna clase, se escapaban con 
pasmosa facilidad, y los zaragoza-
nos, por el contrario, tenían exce-
sivas dificultades pará romper el 
dispositivo defensivo contrario y los 
puntos costaban mucho en subir a 
su casillero. 
Los primeros minutos del parti-
do fueron muy desfavorables para 
nuestros colores, pues así como en 
la defensa nuestros hombres estu-
vieron acertados en estos minu-
tes, en ataque, se desperdiciaban 
ocasiones en formas de errores en 
los pases, que permitían a los uni-
versitarios bandejear sin dificultad. 
Mucha culpa en esto tuvo Sáinz. 
que tuvo una actuación bastante 
tioja, pero por otra parte no se le 
puede achacar a él toda la culpa, 
pues hay que tener en cuenta que 
la zona contraria era un auténtico 
mar de brazos que no permitía el 
menor error, y, además, los dos ale-
ros no contribuyeron mucho en la 
recepción de los pases. Nosotros 
pensamos que visto que el punto 
fuerte de la zona defensiva contra-
ria era el «secar» a los hombres de 
detrás, se tenía que, o bien haber 
puesto dos bases a dirigir, o haber 
ordenado a los aleros jugar mucho 
más abieitos. 
Con todo el resultado con el que 
se llegó al descanso era muy hon-
roso, 25-37. Para entonces Falo ya 
había tomado el relevo de Ortiz, que 
no estaba jugando mal, y Sáinz ha-
bía sido retirado pasando a dirigir 
Aiejaldre, y saliendo en su lugar 
Roque. También Lafuente tomó el 
puesto que abandonara Malo, y Gil, 
el 4e Laborda. 
En ta segunída mitad no cam^ 
bíó la tónica del partido en lo que 
a tácticas se refiere. Solamente hay 
que hacer notar que la Selección 
pasó ya bien mediado este período 
a una defensa individual que tam-
poco dio los resultados apetecidos-
Los locales pondrían en juego a Al-
varez, y el Lakeland haría jugar 
tamuién a todos sus jugadores. Por 
lo menos a todos los que se des-
plazaron a Zaragoza, pues más tar-
de nos enteramos que había deja-
do a tres de ellos en Oivedo vícti-
mas de fuertes dolores de estóma-
go. Incluso uno de ellos, un inter-
nacional sueco que a juicio del 
«coach»; es el mejor del conjunto 
j o -.V £• stroenteritis. La segunda 
parte íranscwrrió pues entre el des-
moronaciento de nuestros jugado-
res, y el alarde de facultades y ex-
celente preparación física de los 
americanos, que hicieron funcionar 
el contraataque, que por cierto, nos 
extrañó en cuanto a su concepción, 
a5go distinta a la nuestra, pues así 
como en nuestros equipos estamos 
Ecostumbrados a ver despliegues dé 
tres hombres, el Lakeland, como 
imagmamos que lo harán todos los 
conjuntos americanos, empleaba tan 
sólo dos hombres, mientras los de-
más Frestaban más atención a su 
rebote Después vendría una segun-
da oleada. 
En cuanto a la Selección, los más 
destacados fueron Gil, un jugador 
qué en teoría no debió de jugar, 
pues cubrió la baja de Alloza y 
Alejandre. El primero se mostró 
muy combativo y acertado de ca-
ra al aro, y Aiejaldre acertó a diri-
gir al equipo y entró con valentía 
decisión. Otro de los destacados 
ue Vicente Lafuente, el benjamín 
del equipo, quien supo rebotear en 
su canasta y moverse con acierto en 
la zona contraria. Ya hemos apun-
tado qUe Sáinz, a pesar de poner 
mucha voluntad, no estuvo acerta-
do, pues falló en esos minutos ini-
cialesí que son los que más se no-
tan, y no tuvo suerte en el tiro. 
Quizás los más flojos fuesen Malo 
y Falo. Carlos Malo se empleó sin 
jgarra, como amedrantado, claro que 
se las tenía que ver con Wolf el gi-
gante (2,08) contrario. Falo tuvo 
muchas ocasiones de tiro e incom-
prensiblemente ni siquiera intentó 
el lanzamiento. Lo vimos sin con-
fianza en sus propias fuerzas. Ortiz 
lo poco que jugó lo hizo bien, y 
Alvarez y Roque Nido estuvieron 
también bastante acertados. Men-
ción especial merece la actuación 
de Laborda. No tuvo una gran ac-
tuación, pues en la demarcación 
que actuó poco pudo hacer frente 
a enemigos de muy superior enver-
gadura, pero dio una lección de 
pundonor y de derroche de ener-
gía?. Anduvo por el suelo medio 
partido, pero no se amilanó nun-
ca> y, por el contrario, dio la cara 
siempre, disputando todos los ba-
lones y entrando a iodos los re-
botes. 
Por parte americana habría que 
destacar muchas cosas. En primer 
lugar, su conjunto; después, su ex-
traordinario tiro de media distan 
cia su preparación física... En cuan-
to a hombres, los que más nos gus-
taron fueron Heck, parks y Whitin. 
Y hada más sino esperar que la 
experiencia se repita lo más pronto 
posible pues coras así les h?cen 




Burgos, 5; Atlético de Bilbao, 1, 
Real Sociedad, 4; Español 1, 
Málaaa, 1; Real Madrid, Ó. 
Celta 0; Betis, 0̂  
Castellón, 2; Oviedo, 0. 
Gijón, 1; Valencia, 1. 
Las Palmas,. 3; Coruña, 0. ' 
At. Madrid, 0; Real Zaragoza, 0. 
Barcelona, 3; Granada. 0. 
A V A N C E 
ACADEMIA DE 
MATEMATICAS 
PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años expcrie'-ct-i - 5.114 alumnos 
( - 14) 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA, OPOSÍCIÓNES, 
SEGUNDA DIVISION 
Sabadell, 2; Osasuna, 1. 
Logroñés, 0; Mujxia, 0. ,; 
Santander, 1; Hercules, (L 
Córdoba, í; Tenerife, 0. ' 
Cádiz. 1; Leonesa, 0. 
Mestalla, ,3; Tarragona,. 1. 
Valladolid, 1; Pontevedra, 0. 
Sevilla, 3; Rayo Vallecano, 0. 
Elche, 3-; Mallorca, 1. 
San Andrés, 3; Baracaldo, 0. 







































































Falencia, 0; Ensidesa, 0- Aviles, 
1; Llodio, 0. Guecho^ 2; Siero, 0-
Orense, 0; Compostela, 1. Ferrol, 
4; Lemos, 1. Ponferradina, 2; Cau-
dal, 0. Langreo, 3; Gran Peña, 0. 
Zamora. 2; Laredo, 0. Basconia, 1; 
Torrelavega, 0. Sestao, 1; Bilbao 
Atlético, 2. 
Grupo segundo 
Osasuna Promesas, 2; • Eibár, 1. 
Chantrea, 1; Béjar, 1. 
Getafe, 1; Atlético Madrileño, 0. 
Tudelano, 0; Mirandés, 1. 
Huesca, 3; Castilla. 1. , 
C.S. Andorra, 1; Arechavaleta, 0. 
Pegaso, 6; Ejea, 1. 
Alavés, 2; Torrejón, 0. 
. Moscardó, l ; Saij- Sebastián, 0. 
Salamanca, 1; C. S. Puertollano, 0. 








C. S. Andor. 
Eibár . 





















1 38 9 
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6 18 21 
8 14 19 
6 16 21 
8 25 23 
9 13 18 
8 15 28 
9 10 15 
10 16 35 
4 10 11 32 

















1 1 - ? 
10— 8 
10— 8 
9 - 9 
Grupo: Tercero 
Ciudadela, 0; Calella, 0. 
Gerona, 3; -Masiiou, 1. ; 
At. Baleares, te Qlímprco, 0. 
Pob'ense, 1; Alcoyano, 0 (sábado^ 
Tortosa, 2'; Vinaroz, 0. 
Levante, 3; Villarreàl, 1. ¡ 
Acero, 3; Júpiter, 0. 
Onteniente, 4; Ibiza, 0. 
Europa, 2; Lérida, 0., . 
Menorca, 2; Tarrasa, .1. -
Grupo Cuarto 
Extremadura, 2; O'Donnell, 0. 
Ceuta, 3; Hellín, 0. 
Linares, 3; Eldense, 0. '-' • 
Almería, 0; Sevilla At., 1 (•sábado-i 
Valdepeñas, 1; Portuense, 0. 
Linense, 0; Jerez, 0. 
Huelva, 2; San Fernando, 0. 
Algamesí, 1; At. Malagueño, 1. • 
Melilla, 1; Jaén, 0. 
Cartagena^ 2; Badajoz, 0. 





M A D R I D , —' O c a m p o s y un de fenso r a t l é t í c o , a m b o s po r fos a i r e s , e n uno de l o s 
con t raa taques d@i Za ragoza s o b r e e! portat de P a c h e c o . — ( F o t o C I F R A . ) 
FICHA nCNICA 
AfJé tico .de Madrid , 0; Real 
Zaragoza, 0. 
. . . A U M Í E A C I O H E S 
A T . D E M A D R I D : Paeheeo; 
C a p ó n , Jayo, Quique; Ade lür -
. do, Iglesias; Becerra, Luis, Gá-
m í e , Iruretq y Alberto. A los 
diez minutos del s e g u n d o 
tiempo. Ufarte e n t r ó en lugar 
de Alberto. 
Z A R A G O Z A ; . Nieves; Rico, 
G o n z á l e z , Royo; Violeta, Ruiz 
Igartua; Rubial , G a r c í a Casta-
ny, Ocampos, M o Í í u q s f M i * 
guel' P é r e z . 
Ç à s e r í s i m a "Jet labor; del eo-
¡ e g i q d o m a l l o r q u í n s e ñ o r R i -
.go,: que s i g u i ó el juego de le-
jos y no se e n t e n d i ó casi nun-
ca con sus jueces de l í n e a . 
P a s ó por alto un claro empu- -
j ó n à G a r c í a Castany dentro 
4el á r e a en la segunda mitad, 
, E n s e ñ ó tarjeta. blanca a Ruiz 
Igartua, al parecer por despla-
zar el b a l ó n . 
I N C 1 D E M C I A S ' 
, M u y buena entrada; m á s de 
tres cuartas partes en los gra-
d e r í ó s del « V i c e n t e C a b r ó n » . . 
Infinidad de banderas, b a ñ d e -
ritas, bufandas y garras con 
los colores del A t l é t í c o , sin ol-
vidar a las « c h a r a n g a s » . Pal-
mas y pitos —-no sabemos el 
por q u é de é s t o s — cuando 
s q l t ó el Zaragoza al terreno de 
juego, y fuertes gritas de 
« ¡ha la A t l è t i c ! » al aparecer el 
equipo m a d r i l e ñ o . . , 
Tarde soleada pe.ro fr ía , con 
el terreno de juego en buenas 
condiciones. A los veinticinco 
minutos de l a segunda- parte, 
se encendieron las luces. Los 
dos equipos v i s t i è r o n sus uni-
formes habituales, actuando 
como capitanes Adelardo y 
Violeta. 
E l A t l è t i c a l a n z ó seis còr-
ners, dos en la primera parte 
y cuatro en l á segunda; por 
dos el Zaragoza tras el des-
canso. Fueron s e ñ a l a d a s vein-
tinueve faltas, quince en el 
primer tiempo y catorce en el 
segundo, al Zaragoza; por ca-
torce, c inco-y nueve, al At lé-
t í c o . • 
E l s e ñ o r Rigo p r o l o n g ó el 
partido un minuto en el pri-
mer tiempo y tres en el se-
gundo; cuando n& hubo~ningUr 
na i n t e r r u p c i ó n ni se p e r d i ó ' 
tiempo. . 
Contra todo pronóstico, per® 
con toda justicia, el Zaragoza 
consiguió un valioso empate en 
el estadio madrileño «Vicente 
Calderón». Punto positivo qué 
debe ser valorado en lo mucho 
que vale, por cuanto fue logra-
do en el campo de quien hasta 
terminar este partido figuraba 
primero en la clasificación. Pun-
tó que trae confianza y seguri-
dad ante el encuentro del pró-
ximo domingo en La Romareda. 
No sabemos cómo enjuiciarán 
ti partido nuestros compañeros 
de la crítica madrileña. Es muy 
posible que sus comentarios 
queden centrados en el hecho de 
que el Atlétíco hizo un flòjo en-
cuentro y rindió menos qué -
otras veces. Pero si son ecuáni-
mes o quieren serlo, deberán re-
conocer que si el Atlétíco no 
brilló como Sus incondicionales 
esperaban, fue debido a qué no 
Ies dejó el Zaragoza, coií una 
táctica muy bien planteada y 
desarrollada, sin . «cerrojos» ni 
violencias y sin tener que reeu-
II UNA DOSIS 
L ó g i c a s a t i s f a c c i ó n en el 
v e s t u a r i é z a r á g o c i s t a , donde 
Carriega no cesaba de' recibir 
felicitaciones. Cuando pudi-
mos, hicimos un aparte con é l , 
—•¿Contento? 
—Francamente sí , pues se 
ha jugado un buen partido y 
creo que hemos merecido el 
empate. A ú n es m á s , cúfi a l g ú 
m á s de «gárrá» en el ataque, 
pudimos merecer un mejor re-
sultado. 
— ¿ C u á l h a sido l a mejor vir-
tud del Zaragoza? 
—Independientemente de la 
entrega de todos los ¡ j u g a d o -
res, el haber sabido « a m a r r a r » 
a los hombres clave del At lé -
t í c o , con orden y sin violen-
cias de ninguna clase. • 
•—¿Qué significa este punto? 
^ P o r un lado, é l no perder 
contacto con los equipos de 
cabeza, y por otro, * una dosis 
de moral ante el encuentro del 
p r ó x i m o domingo con el Bar-
celona.' • • -
— ¿ S e g a n a r á ? 
—Con esa idea se j u g a r á . É l 
problema e s t á en ver con q u é 
centrocampista puedo contar.-
Por cierto que yo quisiera pe-
dir a los aficionados que ani-
men al equipo. Que no se de-
jen -llevar por los posibles fa-
llos de a l g ú n jugador, pues en 
estos casos es cuando m á s ne-
cesitan confianza. , , 
Otras muchas cosas m á s ha-
blamos con Carriega, p e r o 
é s t a s pertenecen al secreto del 
sumario. Q u i z á s a l g ú n d ía , sea 
interesante decirlas. 
E Q U I P O S 
1 B a r c e l o n a . . 
2 A t M a d r i d . 
3 M á l a g a . . . 
4 E s p a ñ o l . • • 
5 Rea l M a d r i d 
6 R. S o c i e d a d 
7 Z A R A G O Z A 
8 V a l e n c i a . * 
9 A t . B i l b a o . . 
10 C a s t e l l ó n . . 
11 Gi jón . . . . 
12 G r a n a d a . . . 
13 Las P a l m a s . 
14 C o r u ñ a . . . 
15 C e l t a . . • • * 
16 B u r g o s . 
17 B e t i s . . . . 
18 O v i e d o . . . . 
E N C A S A F U E R A G O L E S 
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B A R R E S T A U R A N T E 
i 
típico ambiente norteño 
TENIENTE CORONEL VALENZUELA, 13 • Teléfono 212862 
M A D R I D . — E l a r ie te z a r á g o c i s t a , O c a m p o s . in ten ta zafarse d e l a v i g i l a n c i a d e d o s 
de fenso re s ro j ib lancos que le s a l e n a l paso,—'(Foto CIFRA.) 
rrir a la descarada pérdida de 
tiempo, como tantas veces he-
mos visto en «La Romareda». 
Y somos sinceros. No escribi-
mos así por el empate, sino que 
lo haríamos igual aunque se hu-
biese perdido, pues, al margen 
del resultado, es, para nosotros, 
el encuentro más completo que 
le hemos visto al equipo arago-
nés en la actual temporada fue-
ra de Casa, sobre todo si se tie- i 
: ne en cuenta la categoría del 
contrario. Esta es la realidad, 
y nada de suerte. 
O R D E N Y C O N C I E R T O 
Para nosotros, éstas fueron 
las virtudes esenciales del juego 
zarágocista, unidas a una- entre-
ga total de sus jugadores, como 
lo demuestra el hecho de que 
los dos extremos estuvieran 
siempre pendientes de molestar 
a los defensas laterales rojiblan-
cos para que* éstos no pudieran 
Jugar ¡a pelota libremente a la 
hora del ataque. 
Esta vez puede escribirse con 
satisfacción que hubo nexo y li-
gazón entre todas las líneas y 
que se jugó con aplomo, con 
hechuras de eauipo grande, don-
de todos cumnlieron con su obli-
gación. Jugó el Zaragoza al con-
tragolpe y tuvo sus ocasiones, 
que pudieron aumentarse con 
un poco más de decisión a la 
hora de soltar la pelota, en lu-
gar de pretender jugarla en 
corto. 
Carriega nos había dicho el 
domingo por la mañana cuál 
iba a ser el planteamiento del 
partido, que luego se llevó a 
cabo tal v como él lo había es-
tudiado. Demos, pues, al prepa-
rador zarágocista la gran parte 
que le corresnonde en el éxito 
conseguido y démosla también a 
los jugadores, que snnieron cum-
plir con su cometido sin des-
comnonerse en ningún momen-
to, ni siquiera en los minutos 
finales de alocado ataque atlé-
tíco, y sin buscar en ningún mo-
mento el tan socorrido recurso 
de lanzar balones fuera. 
Insistimos en lo dicho al prin-
cipio de esta crónica: nos gus-
tará leer la opinión de la crí-
tica madrileña, para ver si han 
sabido captar el nartido sobrio, 
sereno y ordenado que hizo el 
Zaragoza. 
A L G O D E L P A R T I D O 
Planteó el partido Carriega 
eon un 4-3-3 elástico, colocando 
a Violeta de hombre libre, Gon-
zález sobre Gárate, Ruiz Igar-
tua —iqué gran partido el su-
yo!— sobre Luis, García Casta-
ny con Irureta y Molinos con 
Adelardo. En el Atlétíco, más 
bien un 4-4-2, con Becerra y Gá-




Serenidad en Max Merkel , el 
entrenador «rojiblanco», en la 
rueda de Prensa después del 
partido. Dijo que le hab ía sor-, 
prendido el Zaragoza por su 
juego ordenado y su magnífi-
ca p repa rac ión física. 
E n cuanto al resultad© lo 
dio como bueno, aunque se-
ña ló que el Atlétieo debió mar-
mar en los primeros veinte 
m i n u t o s , reconociendo que 
luego en la segunda mitad hu-
bo demasiados nervios, lo que 
trajo consigo imprecisiones en 
las jugadas. 
Expuso su criterio de que el 
Zaragoza no p a s a r á ningún 
apuro en la Liga; antes bien 
cree que puede quedar entre 
los nueve primeros clasifica-
dos, si mantiene su ritmo de 
juego. 
za», mientras que Luis, Irureta 
y Alberto, a quienes se unía 
Adelardo, arrancaban desde una ' 
sona ligeramente atrasada; Igle-
sias se encargaba de Ocampos, 
y Jayo quedaba como «libero». 
No cabe duda que el Atlétíco 
tuvo sus momentos más felices 
en los veinte primeros minutos 
del partido. En ellos tenemos 
apuntado, a los diez minutos, 
un tiro de Becerra con parada 
de Nieves; a los once, un tiro 
de Irureta, al poste; a los vein-
tidós, otro tiro de Úrureta, que 
, detuvo Nieves en la misma lí-
nea de, meta, sin olvidar dos va-
lientes salidas del portera zará-
gocista a los pies de Gárate y 
Becerra. Pero el Zaragoza, que 
a los cinco minutos ya había 
dado señal de que no pretendía 
sólo defenderse, en una buena 
Jugada de Miguel Pérez, con re-
mate alto de Ocampos, siguió 
jugando a su mismo ritmo se-
reno y ordenado, anulando a 
los hombres clave del Atlètic», 
que, aunque quisieron, no po-
dían romper el seguro marca-
Je zarágocista. 
Se niveló el juego, que trans-
currió más bien en el centro 
del campo porque el equipo ara-
gonés, aun jugando a la contra, 
nunca se encerró, ni tampoco 
pudieron encerrarlo, en su área. 
A los cuarenta y un minutos, un 
tiro de Rico, producto de una 
de sus galopadas, salía fuera por 
poco, mientras que dos minutos 
más tarde, un fortfsimo disparo 
de Violeta obligaba a Pacheco 
a realizar una gran parada. Sus-
to para el Zaragoza en un golpe 
franco sacado por Luis en el úl-
timo minuto del primer tiempo. 
«Ahora viene el gol», decían los 
seguidores rojiblancos; p e r ò , 
afortunadamente, todo se que-
dó en el susto, pues la pelota, 
. con mucho efecto, salió fuera 
rozando el poste. 
La segunda parte tiene poco 
que contar, pues el Atlétieo, con-
forme pasaba el tiempo, se fue 
descomponiendo y jugaba con-
tra reloj, mientras que el Zara-
goza seguía con su misma tóni-
ca serena y ordenada, sin que 
sirviese para nada la entrada 
de Ufarte por Alberto, baza que 
jugó Max Merkel para darle más 
fuprza al ataque. Lo que estuvo 
a punto de servir fue el arbitra-
je del señor Rigo, que a los 
veintisiete minutos pasó por al-
to un claró empujón a García 
Castany cuándo se disponía a 
rematar en la boca del gol, y 
prorrogando el partido tres mi-
nutos, en el transcurso de los 
cuales se sacó de la manga unà 
falta peligrosa contra el Zara-
goza, que trajo consigo un cór-
ner, a la salida del cual el Za-
ragoza había iniciado un peli-
groso contraataqué que cogía 
desguarnecida a la cobertura ro» 
Jiblanca, señaló el final del nar-
. tído. Así se evitaba complica-
ciones. 
Partido sin goles suele decirse 
que no tiene interés. En esta 
ocasión creemos qué fue todo 10 
contrario: tuvo color, y mucho, 
el que le dio el Zaragoza, vícti-
ma propiciatoria al principio, pe-
ro que luego demostró saber 
estar. 
Y en confirmación de este hay 
un hecho muy significativo. AI 
terminar el partido, la «hincha-
da» del Atlétieo de Madrid —joja-
lá la tuviéramos aquí!-— mostró 
con su plegar de banderas y si-
lencio al retirarse los Jugadores 
zaragocistas, aparte de un nor-
mal abu-heo a los suyos, útt he-
cho indudable: el Zaragoza em-
pató por méritos propios; na-
die le regaló nada. 
P U N T O F I N A L 
Partido de mucho interés en 
el aspecto técnico y táctico. Qui-
zá poco vistoso para el espec-
tador, pero más que interesan-
te para quienes entienden o les 
gusta entender dé fútbol. En-
cuentro jugado de tú a tú, , por 
cuanto si el Atlétíco de Madrid 
dominó más territórialmente, el 
Zaragoza no se fue atrás en nin-
gún momentô  
Del Atlétieo de Mádrid hay 
que destacar la movilidad de Be-
cerra y Gárate, así como el buen 
mareaje de Iglesias a Ocampos. 
Lo encontramos bastante flojo 
en las líneas de atrás. 
Por lo que respecta al Zara-
goza, ante todo, la labor de con-
junto, que fue lo fundamental. 
A la hora de juzgar la labor de 
cada hombre,: nos, atenemos a 
nuestro «Trofeo Miorgo». Pero 
todos supieron cumplir con su 
deber. 
Por eso se terminó el año 72 
con un resultado que nadie es-
peraba. Pero qué fue: merecidó 
y abré un camino de optimismo 
ante la visita del Barcelona. ¡Si 
siempre jugase el Zaragoza así...! 
CARLOS OTERINO 
G a r c í a Castany 
no se enfrentará 
al Barcelona 
Según fuentes oficiosas, que 
nos merecen toda clase de garan-
tías. García Castany ño jugará 
él domingo contra el Barcelona, 
por estar señalado asi én el con-
trato de cesión al Zaragoza £ara 
la actual temporada. Condición 
ésta qUe —naturalmente—- - ño 
puede sorprender ní extrañar a 
nadie, por cuanto suele darse en 
todas las cesiones entre clubs 
de igual categoría. 
Ello trae consigo un serio pro-
blema para Carriega, que deberá 
estudiar a fondo la posibilidad 
de recuperar a fondo esta sema-
na a Luis Costa, darle una opor-
tunidad a Duñabeitia o mantener 
a Ruiz Igartua, aunque ello pue-
da hacer pensar a muchos en 
táctica conservadora «a priori». 
Demos un voto de confianza al 
preparador zarágocista para que 
salve esta difícil papeleta. 
Digamos, en otro orden de co-
sas, que el encuentro con el 
Barcelona dará comienzo a las 
cuatro y cuarto y sérá arbitrado 
por el colegiado señor Olavarría, 
quien, si ne nos falla la memo-
ria, consiguió el ascenso a la 
vez que el Zaragoza. Se espera 
Un lleno completo y bueno sérá 
que ios aficionados ne esperes á 
última hora para retirar su en-
trada. 
1—'Daba verdad®?» 
«1 domingo ver cómo 
«n vi dia 
10 lar-
PATENTES Y MARCAS 
TRADUCCIONES 
E N T O D O S L O S I D I O M A S 
J O S E A . P A S C U A L F E R N A N D E Z 
Tenor F l e t a . 58 T e l é f o n o 378448 
g» de los noventa, minatoe !% 
^hinchada" del AUético aaimg* 
b» a su equipo. 
Igual que aquí. 
S.—Oran alegrí» «fttrè tes 
jugadores zaragocistas después 
del partido.. Era lógico- pero... 
...El pe'·o está en que nos 
da la impresión de que había 
algún motivo particuiaT. 
S.—Alfonso Aparicio, el qoe 
fue gran defensa del Atlétiee, 
felicité a los directivo® del Za-
ragoza por el empate. 
Y á quienes pidió que el pró-
ximo domingo se gane al Bar-
celona. 
4.-~m s I o r o del "Vicente 
Calderón" e* más del d o b l é 
que el de La Romareda. Y aun 
así, la tribuna valía 4<K) pe-
setas. 
Luego nos quejamos de los 
; píiecios de aquí.: 
S.—Clar® que todo ese es ba-
raté si se tiene en cuenta qué 
en el partíde LogrOñés-Murcia, 
Una entrada de pie costaba 254. 
Total, parà né ver goles. 
6.—Hay que destacar «J gea-
to del Ayuntamienio de Ma-
drid, (jue puso dos motoristas 
de tráfico para que abriesen 
camino al autobús del Zara-
goza, con el fin de que pudie-
se llegar a tiempo al, ser^ 
puerto,;-. 
Donde, por cierto lüegò sa-
lió el avión cón una haifa de 
retraso. • 
f.—«Coincidimos en Barajas 
e©n el jaresidente dé la Dipú-
tación Provinciàl, señor Barini 
go, quien felicitó cordialroente 
al delegado y entrenador xara-
gocistas. 
Q u i e n e s agrádeeiéron la' 
atención. 
-8.—Entre' las personas q ü e 
acudieron al aeropuerto d® 
Sanjurgo a recibir a la expe-
dición zarágocista se encontra-
ba el veterano Benjamín Si-
món. 
¡Eso si que es "zaragocismo" 
dei bueno! ; 
S.—SI el erapujén q«é,le die-
ron a García Castany se pro» 
dace en el área «aragoeista. se-
guro que el señor Rigo 1® hú» 
hiera viste. • 
Y luego dicen que no hay problema arbitral. 
10.—La "hinchada" atlètica 
se metió en más de una cea-' 
sión con Luis y Adelardo. 
Sin darse cuenta que ellos 
no tenían la culpa de què Ruiz 
Igartua y Molinos no les deja-
sen "rascar bola". 
11.—Entre los aficionados 
que presenciaron el partido se 
encentraba el «onecido técnico 
Otto Bumoel, actualmente san 
aquipo çua entrenar. 
Nos dijo había visíò àl Za* 
rairoza con m u c h a fuerza y 
que felicitásemos a Carriega. 
IS.-r-áDe qué hablarían tanto 
rato ei domingo , por la mañ^, 
na el presidente zarágocista y 
José María García? ' 
Palabra que nos gustaría sar 
perla • 
1S-—Feliz fin de año p a r a 
nuestro equip . en todos los te-
rrenos. Ahora solo- falta empe-
sarlo bien, ganando al Barce-
lona. 
Ya hablaremos dé ello. 
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Por José María Ara y Juan José Hijazo 
BAROMETRO DE lA SELECCION 
• • Buen resultado, tanto para ca-
talanes c o m o para aragonesas. 
Idéntico resultado se dio en Palma 
entre baleares y murcianos. Por tan-
to, a falta de la última jornada, la 
clasificación la encabeza Aragón con 
6 puntos, seguido de Murcia y Ba-
leares, con 5, y como farolillo, Ca-
taluña, con 4, 
• Un empate en Murcia nos da-
ría la clasificación, mientras que 
otro resultado complicaría las co-
sas, para tener que resolver por el 
«goal average» general. 
• Pese a todo, se obtenga o no 
!a clasificación, el éxito de la Selec-
ción ha sido grande. Obtener una 
goleada de escándalo frente a la 
campeona de España, empatar en 
Barcelona y ganar a la balear ava-
lan nuestro romentario. 
• Nos pareció la Selección Cata-
lana el mejor equipo que-ha pasado 
por Zaragoza. Fortaleza y técnica 
son cualidades que posee el conjun-
to que dirige Pedro Arcas. 
• Corral, guardameta; Morales, 
«libero», y el ala izquierda, com-
puesta por Moret y Mas, gustaron 
sobremanera en «La Camisera». 
• Corral y Moret son los inter-
nacionales que figuran en la Se-
lección. 
• Corral, Coroming, Corominas 
y Moret pertenecen al Barcelona, 
Mena, Abad y Mas, al Español; 
Morales, al Sabadell; Monsergas, al 
Bañólas; Rodríguez, al Figueras, e 
Hidalsfo, al Badalona. 
• Dos enviados especiales de la 
Prensa acompañaron a la Selección. 
Nolla Durán. de «Mundo Deporti-
\o» , y Prats, de «Dicen». 
• Veintidós mi l pesetas de ta-
ouilla se obtuvieron el pasado sába-
do. Los ingresos más bajos de los 
tres partidos, a pesar de que las 
graderías ofrecían un aspecto de lle-
no total. 
• Ayer se reanudaron los entre-
namientos para finalizar mañana; 
jueves. No hay lesionados y Rafael 
Teresa espera contar con todos los 
jugadores, a excepción de Arago-
nés, que está escayolado. 
• E l encuentro Murcia - Aragón 
se jugará el sábado, día 6, a las 
cuatro de la tarde, en el campo 
de «La Condomina». 
• Quince jugadores formarán Ja 
expedición aragonesa, que saldrá a 
primeras' horas de la tarde del vier-
nes, día 5, con dirección a Madrid. 
• E n Madrid se tomará un tren, 
donde se pasará la noche, para, el 
sábado, «obre las ocho de la ma-
ñana, arribar en Murcia. 
• E l regreso se hace también por 
ferrocarril, hasta Madrid, y desde 
la capital de España, hasta" Zarago-
za, en autocar. La llegada a nuestra 
ciudad está prevista para las cua-
tro de la tarde del día 7, con tiempo 
suficiente de acudir a «La Romare-
da» a presenciar el partido Zarago-
za - Barcelona. 
• Los ánimos de los jugadores 
siguen altos. Esperan culminar la 
brillante campaña llevada a cabo, 
con la clasificación para la fase fi-
nal. 
• Que la suerte nos acompañe 
en la tierra de los pimientos. No 
descartamos la posibilidad de regre-
sar con un empate. 
• Hasta el viernes, que daremos 
las últimas noticias de un viaje que 
no dudamos será fructífero a nues-
tra Selección. 
D e s p u é s d e l A r a g o n e s a - C a t a l a n a 
N o r i a de los vestuarios 
arrera Corpas 
C O P A ' N A V I D A D 
RESULTADOS Y CLASIFICACIO-
NES DE LA COPA NAVIDAD 
Boscos, 2; Montecarlo, 1. 
Zaragoza, 8; Salvador, 1. 
San Antonio, 2; St. Casablanca. 4. 
Dominicos, 1; Juventud, 2. 
Caiasanz, 13; Valdeifierro, 1. 
.i 
J. G. E . P.F. C, P. 
Zaragoza . * . 
Montecarlo . . 
Salivador . . . . 
Dominicos 
Caiasanz 
Juventud . , 
Boscos . . . . . 
St. Cásablanoa 
San Antonio . 
Valdefierro . . . . 
2 26 10 12 
2 18 10 10 
3 19 21 10 
3 13 14 9 
4 32 17 8 
3 14 12 
4 16 22 
4 18 23 
5 11 27 
6 8 26 
II TROFEO «DONOSTI» 
(A la deportividad) 
Con 3 puntas de penalización: 
Caiasanz, Juventud y Salvador. 
Con 5 puntos de penalización: 
St. Casablanca. 
Con 7 puntos de penalización: 
Val defierro. 
Con 10 puntos de penalización: 
Dominicos, Montecarlo^. 
Con 12 puntos de penalización: 
San Antonio'. 
Con 14 puntos de penalización: 
Zaragoza. 
Con 18 puntos de penalización: 
Boscos. 
BOSCOS, 2í MONTECARLO, I 
A los diez minutos, un balón que 
llegó sin peligro a lai puerta del 
Boscos, el portero noi consigue blo-
car y Pastor marca para el Mon-
tecarlo. 
A los veinticinco minuto® de este 
tiempo, un centro de Paquito con-
sigue empalmarlo Grimá, con mu-
cha potencia y colocado, y vale el 
empat e. 
En el segundo tiempo, a los diez 
minutos, en jugadá de toda la de-
lantera, Gi l marca para el Boscos, 
que sería el de la victoria, 
A los treinta y cinco minutos, el 
árbitro señor Martínez Vela anuló 
el mejor tanto al Boscos por su-
puesto fuera de juego. 
E l hoscos jugó m^jor la pelota 
que su contrario, pero éstos pusie-
ron más coraje para cootrarrestar 
la superioridad numérica de los 
propietarios, ya que empezó a jugar 
el Montecarlo con diez iugadores. 
BOSCOS: Clemente; Falcón, Ber-
nad. Ortega; Blasco, Pelarda; Gil , 
Grimá, Víctor, Paquito y Castejón. 
MONTECARLO: Benito; Avellano, 
Ariza, Rafa; Aldea, Domínguez; Pas-
tor, Santamaría, Bautista y Sán-
chez. 
DESTACADOS: Por al Boscos, 
Mundi l lo juven 
• Arturo Casamayor d e m o s t r ó el domingo su magníf ica puesta 
a punto, en los 200 metros lisos. De nada le sirvió al huénazo de 
Arturo su veloz carrera, por las afueras del campo federativo del P i -
carral, al ser burlado por unos «rapaces» que lograron llevarse un 
ba lón salido de tapias afuera. Finalizado el encuentro el técnico zara-
gocista obsequ ió . a sus muchachos con un refrigerio, bien merecido, 
por el triunfo sobre el St. Venècia. 
• Saludamos a J e s ú s Caste jón, el excelente á rb i t ro , que se halla 
de baja en las actividades laborales y deportivas. Deseamos ál buen 
colegiado y mejor amigo un total y breve restablecimiento. 
• Juan R a m ó n y Cajal es un joven muchacho que, aunque no 
juega al fútbol, presencia un buen n ú m e r o de partidos en sesiones 
matinales y vespertinas, dejando constancia de una afición por el 
fútbol pequeño , detalle este del todo elogiable. 
• Sanz, interior zaragocista, con cuatro goles marcados a l Sal-
vador, y Soleras, exterior del Caiasanz, con cinco tantos en su haber 
particular, frente a Dominicos, han cerrado el año 1972 en plan go-
leador. Felicidades a ambos por las dates goleadores, y que el 1973 
sea pród igo en tan difícil mis ión ante los porteros contrarios. 
• E n una nota aparte se publica los ascensos y descensos en las 
ca tegor ías juveniles. Como novedad interesante hay que consignar 
que la Pr imera División e s t a rá formada, a par t i r de la p r ó x i m a tem-
porada, por dieciséis equipos. 
• Gesto elogiable el de Arbués, jugador del Dominicos. E l mu-
chacho, de vacaciones en el domicilio paterno, cubr ió m á s de 200 kiló-
metros para jugar contra el Juventud. 
• Los clubs no han recibido, como en temporadas anteriores, la 
felicitación de Pascuas por parte de la Federación. E n cambio, espe* 
ran que para los Reyes Magos la felicitación vaya a c o m p a ñ a d a de 
material deportivo. 
• E l Stadium Casablanca, con el fichaje de Zaldivar, ha solucio-
nado el grave problema que hab ía ocasionado la baja de Alcay. Ex-
traordinario detalle del Real Zaragoza, al tender la mano al amigo 
necesitado, dando a entender en una ocasión m á s la buena disposi-
ción del primer club a ragonés hacia el fútbol regional. 
• Juan Sebas t i án «Juanita», segundo de Arturo Casamayor en las 
infantiles del Zaragoza, se traslada a Canarias por motivos laborales. 
Sentimos la marcha del amigo, tan estimado en el ambiente juvenil. 
• Segunda incomparecenciadel Caiasanz en la Copa «José Mar ía 
Salvo», con lo que han sido d a ñ a d a s los intereses de terceros. Con-
cretamente el perjudicado ha sido el Rey, quien empatado a puntos 
con el primero se ha visto privado de un posible mejor coeficiente. 
• E l Oliver presta toda su a tención hacia el equipo juvenil. Días 
pasados los muchachos del binomio Gunther-Gaya, han sido equipa-
Gil v Castejón, y por el Montecar-
lo, Santamaría y Sánchez. 
E l árbitro. mal. ; , 
ZARAGOZA. 8; SALVADOR, i 
DESARROLLO: Con relativa faci-
lidad se ha deshócho el Zaragoza 
de un Salvador que sólo alineó a 
diez jugadores. Cuatro goles en ca-
da tiempo, soberbia primera parte, 
para decaer tras el descanso, y una 
corrección exquisita la demostradla 
sobre el césped de Torrero, exce-
sivamente blando, 
GOLES: Sanz (4), Díez (2), Gi-
ménez Usón y Puig marcaron para 
el Zaragoza. Parra logró el del ho-
nor para el Caiasanz. 
DESTACADOS: Esquillor, Sanz y 
Giménez Usón, del Zaragoza; Padu-
ra, Sánchez y Noval, del Salvador. 
ARBITRO: Excelente a c t u a c i ó n 
del colegiado señor Peiró. 
SALVADOR: Padura; Camacho II, 
Parra, Aranaz; Sánchez, Novel; Be-
risa, Balbino, González Casanova y 
Ortiz de Zárate. 
ZARAGOZA: Alonso: Baeta (Tu-
auet), Lambán, González; Esquillor, 
Cuartero; Crespo, Sanz, Giménez 
Usón (Díez), Puig y Navarro. 
i 
SAN ANTONIO, 2; * 
ST. CASABLANCA, 4 
DESRROLLO1: Merecido t r i u n f o 
del Stadium, que dominó intensa-
mente en la primera parte, que fi-
nalizó con ventaja para los «verde-
roles». En el segundo período, la 
tónica es parecida a la anterior, 
para, a última hora, presionar el 
equipo local. 
GOLES: Marquina (3) y Sanz go-
learon por el Stadium. Herruz v Ri -
co lograron los del San Antonio. 
DESTACADOS: Sanz, Marquina y 
Tejero fueron los más sobresalien-
tes del Stadilm, y Pedro v Espar-
za, los mejores del San Antonio-. 
ARBITRO: Discreta actuación del 
colegiado de turno. 
ST. CASABLANCA: Zaldivar, A l -
varez, Sanz, Julián; Marauina,. Sar-
. to; Barrao (Julio), Domingo, Aba-
día, Egea. Roio (Tejero)., 
SAN ANTONIO: Carcas; Valero II 
(Herruz), A y u s o (Rico), Alonso; 
Calvo, Pedro; Moya, V a l e r o 1; 
González, Esparza y Elias, 
DOMINICOS, 1; JUVENTUD. 2 
DESARROLLO: Dominicos maírcai 
la pauta en el primer período y 
llega con ventaja de un gol. Tras 
el descanso, es el Juventud quien 
se impone, logrando una victoria 
merecida en un partido jugado co-
rrectamente. 
GOLES: Rodenas y Baeta para 
el Juventudi. Ricardo logró el del 
Dominicos. 
DESTACADOS: Garbajosa, Mom-
real v Rodenas, del Juventud. A r -
bués. por parte de Dominico*». 
ARBITRO: Bien en su cometido 
el señor Puyuelo. 
JUVENTUD: S á e z (Guiardingo); 
V a l e r o , Garbajosa, Guillauimet; 
Monreal, Gracia; B*eta, García, Ro-
denas, Villalba y Mateo. 
DOMINICOS: Borao; Jurado, E l -
val, Julio; Haro, Sancho-; Rovo III. 
Vitas, Ricardo, Arbués y Pisón. 
CALASANZ, 13; VALDEFIERRO, 1 
DESARROLLO: Partido jugado; 
sobre un terreno muy embarrado, 
cosa eme no fue obstáculo- para que 
tuviera fases de eran vistosidad. 
Absoluta superioridad del Caiasanz, 
eme ya en la primera mitad gozaba 
de un 5-0 en el marcadbr. 
GOLES: S o t e r a s (5), Castejón 
(3). Maján (2), Naranio. Peña V 
Luis por p a r t e del Caiasanz. y 
Curchillo-s el del Valdefierró. 
DESTACADOS; Todo el equipo, 
eme realizó un buen partido, por 
el Caiasanz. mientras que Landa v 
Lezcano sobresalieron por los vis i -
tantes. 
ARBITRO: Señor Sánchez Pueyo, 
bien. 
VALDEFIERRO1: Pelegrin; Muñoz, 
Sánchez. Bermúdez; Landa, Laínez; 
Mateo-, Lezcano, Cruz, Cuchillos y 
Fermín. ' 
CAIASANZ: Dnmfnqnez: Berdu-
sán. Peña, Gonzalo: Naranjo, Avin-
zano; Soteras, Maján, Luis, Sope-
séns y Castejón. 
JACINTO MAGRIÑA AINO 
Al finalizar la primera parte he-
mos preguntado al delegado de la 
Selección Catalana, don Jacinto Ma-
griñá Ainó. 
—¿Quiere darnos su opinión so-
bre esta primera parte del partido? 
—Creo que la catalana se está de-
fendiendo muy bien. E l partido es 
calcado como el que ustedes hicie-
ron en el campo nuestro. 
—¿Qué pronóstico da usted para 
final del partido? 
—De momento, cero a cero. 
Finalizado el encuentro h o r n o s 
querido hacerle algunas preguntas, 
però dijo que no deseaba hacer nin-
guna declaración más. 
ARCAS 
Es ahora el entrenador de la Se-
lección Catalana. Pedro Arcas, quien 
con una extremada delicadeza va 
contestando \ a nuestras preguntas 
—¿Qué le ha parecido el encuen-
tro? 
— E l encuentro ha sido buenísimo 
y creo que el mejor que he visto en 
este torneo de selecciones. 
—Aunque creo que si tenía que 
ganar alguien éramos nosotros, opi-
no que el re.sultado ha sido justo. 
—¿Qué opinión le ha merecido el 
arbitraje? 
—Creo que se ha precipitado un 
poco en la expulsión de M o r e t 
Nuestro jugador, que es el capitán, 
creo que es el único que puede diri-
girse al árbitro. Y en seguida se ha 
' visto con la tarjeta roja al replicarle 
por segunda vez. 
—¿Clasificados? 
— N o , qué va, pueden pasar mu-
chas cosas. Depende de todos los 
partidos que todavía faltan por ju-
gar. 
DOLSET 
Don Jaime Dolset, que acusa un 
fuerte gripazo, del que todavía no se 
ha liberado, pero que no ha queri-
do dejar de subir a «La Camisera», 
habla así: 
—Se ha intentado todo. Hemos lu-
chado. Hay que tener en cuenta que 
la selección catalana es muy fuerte. 
Y nos conformamos con el empate, 
aunque el triunfo ha podido llegar 
en ese balón que se ha estrellado en 
el larguero. Ha sido mala suerte, 
qué le vamos a hacer. 
GARCIA FERRER' 
ris don Angel García Ferrer quien 
nos contesta ahora a nuestras pre-
guntas. 
—¿Qué impresión sacó usted del 
encuentro? 
—Creo que en la primera parte 
jugó más la aragonesa, al menos 
más ordenadamente. Ambos equipos 
han tenido oportunidades de mar-
car. E l empate creo que es justo, ya 
que ellos llevan un gran portero y 
una extraordinaria defensa. 
TERESA 
Rafael Teresa presenta en su inex-
crutable rostro la incógnita de su 
real situación emocional. Es por lo 
que le preguntamos: 
—¿Qué me dices del partido y de 
su resultado? . 
— E l partido ha sido muy bonito 
y la selección catalana ha demostra-
do qüe es uno de los mejores equi-
pos, y no nos podíamos jugar la 
baza de jugarles muy abiertos, por-
que crean un gran peligro. Yo creo 
que el resultado ha sido justo, por-
que ambos hemos tenido oportuni-
dades. 
—¿No crees que se ha abusado un 
poco de balones bombeados en la 
Segunda parte? 
—Hay que tener en cuenta que 
este equipo nuestro no tiene esa 
velocidad necesaria. Los chicos han 
empezado tarde, y ellos son más 
ápriles y tienen más velocidad. S i 
querían parar el balón se encontra-
ban con el contrario encima, por lo 
que se quitaban el balón en seguida. 
—¿Qué habrá que hacer en Mur-
cia para tener segura la clasifica-
ción? J 
—Para tenerla sggura,. ganar. To-
do depende de lo que hagan los is-
leños con los murcianos. Hasta el 
último momento no hay nada deci-
dido. Esto es una lucha continua. 
ANCHELERGUES 
—Anchelergues, ¿cómo has visto a 
los delanteros catalanes? 
—¡Uf!. muy peligrosos. 
—¿Qué me dices del partido? 
—Pues yo creo que el resultado es 
justo. 
—¿Qué haréis en Murcia? 
—Empatar, por lo menos. Eso, 
desde luego. 
GUILLERMO REVUELTA 
—Guillermo Revuelta, ¿qué me di-
ces del encuentro? 
—Creo que el resultado es justo. 
Ellos han t e n i d o bastantes más 
oportunidades que nosotros, aun-
que con ese tiro al poste del final 
podíamos, habernos alzado con la 
victoria. 
—En Murcia, acaso perder por po-
cos goles, en el peor de los casos. 
Y qüe los resultados de los demás 
se nos den bien. 
«BEMBA» 
José María Royo («Bemba»), que 
habitualmente juega de volante o in-
terior de enlace, creemos que extra-
ñó la zona en que tuvo que desen-
' volverse. • 
—¿Cómo ha visto «Bemba» a la 
Selección Catalana? 
—Es un equipo muy fuerte; que 
juega muy bien al fútbol. Creo, que 
es el mejor conjunto con el que 
nos hemos enfrentado. 
—¿Cómo jugó «Bemba» hoy? 
—Bueno, sobre eso ya se encar-
gará la Prensa en opinar. 
« SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
2.—Barrera C o r p a s se proclamó 
campeón de España de los superli-
geros, al vencer por k. o., en el 
décimo asalto, a K i d Levi.—ALFIL. 
« M I A M I B E A C H , 31. — Esta-
dos Unidos ha ganada • la copa 
«Sunshine» de tenis, por equipos, 
al vencer en la final a España por 
dos victorias a una. — A L F I L . 
@ L U N D (Suecia), 31. — Espa-
ña se ha clasificado para la faxe 
final del Campeonato Mundial 
Universitario de Balonmano, al em-
patar a tres goles con Fraacia. E l 
Golaverase ha favorecido a la Se-
lección Espamola." — A L F I L . 
'BMMÍÉML 
Burgos - At. Bilbao . . . . 1 
R, Sociedad - Español , . , 1 
Málaga • Real Madrid . . . 1 
Celta - Betis x 
Castellón - Oviedo . . . . ¿ 1 
Gijón • Valencia x 
At. Madrid - Zaragoza . . . x 
Barcelona - Granada . . . 1 
Logroñés - Murcia x 
Santander - Hércules . . . 1 
Cádiz - Leonesa . . . . . . 1 
Mestalla - Tarragona . . . 1 
Valladolid - Pontevedra . . 1 
996 PLENOS DE TRECE 
campeón de España 
• LLODIO (Alava), 3jl. B 
sualdo se ha adjudicado i el triun 
fo en la prueba de eicloj-cross in ' 
ternacional\ «G. P. San Silvestre^ 
de Arete-Llodio. H 
E l campeón del mundo Eric do 
Vlaeminck. que tenía compromisn 
contraído con la Organización, ha 
incumplido su contrato y, sin dat 
explicació-n alguna a los organiza,, 
dores, no se ha presentado en ia 
meta de salida. Tampoco ha par, 
ticipado su compatriota belga Re, 
né Declerq, al parecer por causà 
de un accidente sufrido días pasa-
dos. — A L F I L . 
• M O N T E V I D E O , 31. _ 
mayoría de los quince jugadorps 
de rugby uruguayos que regresa-
ron en los últimos días al país tras 
haber vivido una dramática odi, 
sea de 70 dias en la cordillera de 
los Andes, se encuentran descan-
sando ya con sus familias en los 
balnearios dei Este. Sólo uno. ^.oy 
Harley, continúa en la capital chi-
lena. — A L F I L . 
• TOKIO, 2.—El japonés Masao 
Ohba retuvo su título mundial de 
los moscas, versión de la Asociación 
Mundial de Boxeo, al derrotar por 
k. o. t., en el trec,e asalto, al thai. 
landés Chionoi.—ALFIL. 
• CRONINGEN (Holanda), 2.^ 
E l español Angel Martín fue de-
rrotado por é,l holandés Roy Dieks 
en la sexta ronda del Campeonato 
de Europa júnior de ajedrez, que 
encabeza 01< Romashin, con 5 pun-
tos. Martín es déciiúo. cón un pun-
to.—ALFIL. ^ . 
• SAO PAULO (Brasil), 2.—El 
colombiano Víctor/ Mora ganó la 
42 edición de la .clásica «corrida» 
de San Silvestre. Llegó a la meta 
con 42 segundos - de ventaja sobre 
el mejicana Mario Pérez, que fue 
segundo;—ALFIL, , 
• MADRID, 2.—Clark y Tuck, 
ingleses, coparon los primeros pues-
tos en la San Silvestre yallecana. Al-
varez Salgado fue tercero.—ALFIU 
E n el vestuario catalán hemos in-
tentado hablar con el internacional 
Moret, y lo hemos encontrada, sen-
tado en un banquillo del recinto de 
las duchas, llorando. Está apenado 
por la expulsión que ha sufrido^ y 
"nos dice correctamente que no quie-
re hacer declaraciones. Deseándole 
suerte, nos despedimos de este exce-
lente jugador ca tuán , con lo que 
terminamos nuestra «noria de ves-
tuarios». — J . J . 
MADRID, 2.—El resultado del es-
crutinio provisional de la última 
jornada de las quinielas es el si-
guiente: 
Novecientos noventa y seis máxi-
mos acertantes de trece resultados 
(el partida Elche - Mallorca no es 
válido pàra el boleto) cobrarán la 
cantidad de 58.782 pesetas cada nno. 
De doce aciertos hubo 25.589 colum-
nas, por cada una de las cuales se 
pagarán 2.288 pesetas. Con once, 
aciertos aparecieron 272.227 colum-
nas, y por cada una se percibirán 
215 pesetas. 
La recaudación de la jornada se 
ha elevado a 319.346.840 pesetas. — 
PYRESA. 
ría Salvo" 
Zaragoza y Oliver disputarán la final 
KESULTADOF Y CLASIFICACION 
DE LA Cí I i «JOSE MARIA 
a-ALVO» 
Oliver, 2; Bcrdala, 1. 
St. Venècia, 0; Zaragoza, 2. 
Rey - Caiasanz (no presentado el 
Caiasanz). 
Zaragoza y Oliver disputarán la 
'final. 
J . G . E . P. F. C. P . 
Oliver . i . 
Berdala . . 





1 9 8 
3 6 10 
4 0 9 
8 6 
ASCENSOS Ï DESCENSOS 
D e P r i m e r a a P r e f e r e n t e y d e S e g u n d a a P r i m e r a 
dos con unos estupendos «chandals» 
"UJ# .nuién dice que Aragonés no fue atendido tras la lesión que 
c i r i ó frente a Baleares? Hasta seis personas custodiaron al jugador 
u Jnnado hasta los locales de la Mutualidad Regional de Futbolistas. 
en 
•Será derribado el viejo Torrero? Las m á q u i n a s han entrado 
Z r r i á n y por lo pronto han demolido la piscina, vestuarios adjun-
„ inda la terraza del restaurante, quedando por tanto aislado el 
campo, el cual só lo .posee los vestuarios situados debajo de las g r * 
das de general. 
E l Comité de Fútbol Juvenil y 
Aficionado, en su reunión última 
acordó programar los ascensos y 
descensos de las categorías juve-
niles que quedan de la siguiente 
forma: 
L a Primera Categoria Juvenil, 
la próxima temporada estará com-
puesta de 16 clubs. Para ello, los 
efectos de clasificación serán los 
siguientes: 
• Ascenso de Primera Juvenil. 
E l primer clasificado ascenderá 
automáticamente a Primera Juve-
ni i Preferente. Los que ocupen los 
M V M M F C K R Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 3 d e e n e r o d e 1 9 7 3 P á s . 1 4 
puestos 2.a y 3.° promocionarán 
con los clasificados en el 9.° y 8.° 
de dicha categoría. 
• Descensos de Primera JuveniL 
D e s c e n d e r á n automáticamente a 
Segunda Juvenil l o s clasificados 
en los puestos 15.° y 14.°. Promo-
cionarán los clasificados en los 
puestos 11.°, 12.c y 13.°, con los sub-
campeones de cada grupo de Se-
gunda Juvenil. 
• Ascensos de Segunda Juvenil. 
. Ascenderá automáticamente a Pr i -
mera Juvenil e campeón de cada 
uno de los tr;s grupos de la ca-
tegoría. Los clasificados en 2.« lu-
gar d er-^da grur^ promocionarán, 
p " :-> F-T '~O de emparejamiento, 
con ics e ni; pos que ocupen el 11.°, 
12.° y 13.° lugar de la Primera Ju-
venil. 
I TROFEO "TEJIDOS CATABAN» 
(Primer clasificado) 
1. ° Con cero puntos de pena-
lización: L a Salle. 
II TROFEO "CARLOS LAMANA» 
(Segundo clasificado) 
2. " Con 1 punto de penaliza-
c ión : Caiasanz, Ebro , Zaragoza. 
3. ° Con 2 puntos de penaliza-
ción: Danubio. 
4 ° Con 3 puntos de penaliza-
ción; Berdala, San Miguel. 
5. ° Con 4 puntos de penaliza-
ción: Rey, St. Venècia. 
6. ° Con 6 puntos de penaliza-
c ión: Ahinko, Oliver 
7. ° Con 8 puntos de penaliza-
ción: Montecarlo, R a m ó n y Cajal. 
8. ° Con 9 puntos de penaliza-
ción: At . Bozada. 
9. ° Con 18 puntos de penaliza-, 
ción: At . L a Paz. 
OLIVER, 2; BERDALA, 1 
Berdala: Marco; Gallego, Jover, 
Campillos; Larraga, Y u s ; Gonza-
lo (Lorber), Pérez, García, Ostá-
riz y Ruiz . 
Oliver: Portu; Latre, Machín IT; 
Mar ian ín , Lucientes; Mar t ín , Ber-
nád , Gerardo (Lorente), Ju l i án y 
Pablo (Chus). 
G O L E S . — Bernad (2), por el 
Oliver, y Pérez, por el Berdala. 1 
D E S T A C A D O S . — Por e l ; Ber- • 
dala, Marco, Jover, y Y u s ; M a -
chín I I , Mach ín I y J i d i á n , , p o r 
el Olivar. 
A R B I T R O . — S e ñ o r Ichaso, 
bien. 
JUICIO CRITICO. — Un primer 
tiempo de dominio alterno, en el 
que los lócales abusaron de bom-
bear balores, m o s t r á n d o s e el Ber-
dala muy seguro y lanzando pe-
ligrosos contraataques; se llegó 
al descanso con 0-1. E n la segun-
da mitad, el Oliver le echó garra 
al partido, r e m o n t ó el marcador, 
y el tanteo pudo haber sido ma-
yor a no ser por las felices inter-
venciones de Marco. — G A Y A . 
ST. VENÈCIA, tt; ZARAGOZA, 2 
. E n el campo federativo del P i -
carral se enfrentaron, a partido 
único , los campeones de los gru-
pos segundo y tercero de la Co-
pa «Salvo», para determinar el 
finalista, que ha de enfrentarse 
al Oliver, c a m p e ó n del grupo pri-
mero. Merecido triunfo del Za-
ragoza, quien llevó la iniciativa a 
lo largo de todo el partido. Prime-
ra parte sin goles, para tras el 
descanso, de inmediato, marcar 
Sierra los goles que canalizaron 
el triunfo de. los blanquillos en 
u n . encuentro competido y muy 
correcto. . 
G O L E S : — Sierra. 
D E S T A C A D O S . — Abad, Garc ía , 
Liso , Vicente, Monreal I y Gar-
cés / por el Stadium; López, Pé-
rez, Sierra, Diez y Giménez. Usón, 
por el Zaragoza. 
A R B I T R O . — Bien y sin com-
plicaciones, el señor Gr ima . 
Zaragoza: Mañero ; Horno (Gon-
zález), López, Cruz (Sampedro); 
Pérez, Sierra; Lizaga, Diez, Gimé-
nez Usón, Perbech y . Conde. 
St. Venècia: Abad; Gracia, Gar-
cía, Liso; Vicente, Monreal I; 
Bielsa, Rosagaray, Garcés , Ho l -
guín y Monreal II . 
E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
Quiosco VDA." DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HITOS DE VAI.ERO 
Porches de Galicia 




AT, BE BILBAO 
BURGOS, 2. — Por un to-
tal de treinta mil pesetas, ha 
sido adjudicado en el trans-
curso de una subasta celebra-
-•da eife «Radio Juventud» y 
«La Voz de Burgos», con des-
tino a recaudar fondos para 
los damnificados de Mana-
gua, el balón con el que se 
jugó el partido Burgos-Atlé-
tico de Bilbao, y en el que 
figuraban las firmas de to-
dos los jugadores, equipo ar-
bitral del encuentro y presi-
dentes de ambos clubs. 
Este balón, ya ; histórico, 
fue el que penetró cinco ve-
ces en la meta defendida por 
Iríbar, pues el internacional 
encajó una. de las mayores 
goleadas de .su vida deporti-
va el pasado domingo, en «El 
Plarttío». E l balón'quedó ad-
judicado por esa cantidad a 
una importante firma auto-
movilística. de esta ciudad.— 
PYRESA. 
E l c i c l i s m o a r a g o n é s 
FAVOR DE LOS 
WICADOS 
E MANAGUA 
E l deporte de; Aragón con todos 
sus deportistas y todos sus clubs, se 
hace eco del sufrimiento de los mu-
chos seres humanos que se hallen 
necesitados de nuestra ayuda en el 
país hermano de Nicaragua. 
E l ciclismo quiere [sentirse- par-' 
tíclpe de este gran dolor, y el día 
7-de eneró, a las doce de la ma-
mana, en la Cartuja Baja, se cele-
brará uaa prueba de ciclo-cross 
con motivo d'e reclutar fondos pa-
ra los damnificados • de Managua,. 
La organización corre a cargo del 
Club Ciclista Jberia, que desde es-
. tas * páginas hace un llamamien-
to a todos los aficionados al deper-
te que deseen contribuir. Hallarán 
sus puertas abiertas' en la Secre-
taría del Club Ciclista Iberia, ave-
nida de Valencia, número 5, en las 
horas de costumbre, de ocho a diez 
de la cioche. 
También será instalada el día 
de la prueba, en el ¡ circuito de 1» 
Cartuja, una mesa, i)ara que todos 
aquellos que desean contribuir, 
abriendo la partiripaüción la Direc-
tiva del Club Ciclista Iberia. 
Esta acción de solidaridad del 
ciclismo aragonés tiene por moti-
vo llevar su esfuerzo, el de una 
prueba de competición, esperando 
sen para ellos el regalo de Rey?s 
de nuestra afición .aragonesa. Se 
pondráa primas, que nuestros va-
lerosos corredores disputarán, sien-
do empleado el dinero para incre-
mentar más la ayuda de nuestra 
afición al país nicaragüense. Es 
necesario que todos vayamos el día 
7 a contribuir y a gc^ar de un bo-
nito, espectáculo deportivo. 
Se recuerda una vez más a los 
corTrio^s y TjarMclTjtmtes. la obM-






i Utebo, 1; Escatrón., 1. 
ijTaga, 3; Lamusa, 3. 
Nuiiiancia, 0; Barbastro, 0. 
L a Almuniá, 3; Binéfar, 1. 
Tauste, 0; Oliver, 1. 
Aragóft, 1; Calatayud, 0. 
At. Mpnzón - Almazán (no ju-
gado). 
Tamarite, 8; Calatarao, 0. 
Casetas, 1; Sabiñánigo, 2. 
Sariñena, 0; Mequinenza, 0. 















































0 51 11 
4 39 23 
5 26 29 
3 20 11 
4 26 19 
5 30 28 
5 20 22 
5 25 21 
7 27 24 
4 17 18 
6 25 22 
4 23 23 
6 20 19 
7 17 24 
9 24 24 
8 17 27 
8 28 28 
11 23 39 
11 16 33 
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9— 9 
' l A R A G O N , 1; C A L A T A Y U D , i 
Èn «i últim® partido del año, fel 
Aragón se despidió venciendo por 
la mínima diferencia a un Cala-
tayud minimizado por una seri© 
de lesiones y sanciones. N i el en-
trenador, señor M trquina, pudo es-
tar sentado ©n el banquillo diri-
giendo a sus pupilos bilbilitanos; 
El cuadro "zaragocista" brindó a 
sas incondiciímales un primé»' tiem-
jío realmente bueno. E l peligro se 
cernía una vez y otra sobre el por-
tal deféñdido por Sanclaudio, que 
ss rio obligado a emplearse a fon-
do para atajar algunos balones de 
mucho peligro. E l Aragón empuja-
ba y jugaba al fútbol al primer to-
que; Blaísco f Santos engarzaban 
a la. perfección con los volantes, 
jugando al ataqu* al qué se incor-
p o r a b a Sampedro —accidental 
central por enfermedad de Luci-
ni»—, aunque bien es cierto citar 
que los de la ribera del Jalón se 
defendían ordenadamente, desta-
cando la labor de Fermín, que era 
un valladar para los jóvénes juga-
dores locales. 
Tras el descanso, el Calatayud 
introdujo varios cambios. Jiménez 
y Ruiz suplieron a Vil la y Juanito, 
respectivamente, pasando Fermín 
í Ja línea de vanguardia para dar-
le mordiente a la delantera bilbi-
litana. Entretanto, no sufrió va-
riación la alineación inicial del 
Aragón, que salió en esta segunda 
mitad más a nadar y guardar la 
ropa que a aumentar la cuenta en 
et casillero. Y a punto estuvo de 
costarle un serio disgusto cuando, 
mediado este segundo tiempo, el 
interior Agustín falló una ocasión 
óptima al tirar al poste cuando se 
encontraba soíó ante el marco de 
José Luis. Desde luesro, el Aragón 
bajó un t·'.nto en este p e r i o d o . 
¿Causas? Quizá qüe fueron sujeta-
dos más férreamente tanto Blasco 
como Santos, v que al subir arrib» 
Fermín, había de ser más motivo 
de vigilancia el ex arenero, dada 
su fuerza y arranque, motivó to-
«ní.r excesivas precauciones a Las-
heras, y, por lo tanto, se perdió el 
buen fítbol que presenciamos en 
los primeros cuarenta y cinco mi-
nutos. 
E l tanto que daría el triunfo al 
Aragón fué coüsegiiido a los quin-
ce minutos de la primera parte: 
Pefta retrasó un b·rión a Lahuerta, 
y éste largó un trallazo que se co-
laría én la piierta de Sanclaudio 
como un obús. 
Los mejores hombres del Cala-
tayud, qué vestían en es«a ocasión 
de rojo para ñé coincidir con los 
del Aragón, fuer»:: los ya citados 
Sanclaudio y Fermín y el extremo 
González —con el 7 teórico a la 
espalda— en su labor de enlace, 
con algunas cosas sueltas de Agus-
tín. Si bien es verdad qué el Ca-
latayud careció de hombres rteall-
*adóreS y efectivos.' 
Del equipo local, en los primeros 
cuarenta y Cinc© minutos, todos 
rayaron en un plano satisfactorio, 
para decaer y terminar en la vul-
garidad más deprimente, aunque 
demostraron so* buenas manera* 
Blasco, Santos; y «1 circunstancial 
«tefensa central, que. recién curad© 
de una grave lesión, va para arri-
ba, domingo tras domingo. Nos que-
da el extremo Mora, un muchacho 
que podría ser un bi^en jugador 
pero que parece haberla tomado 
con los porteros rivales. E l domin-
go fue Sanclaudio; otra día fue 
Ferrer, del Lamusa, y así.., otros 
porteros que en estós momentos 
lamentamos no recordar. De seguir 
con estas maneras, algún día se 
encontrará con alguna situación 
lamentable. 
l ín bue • arbitraje del señor Oro, 
aunque algo condescendiente con 
algún jugador. Su labor fue impar-
eíal y justa, siguiendo el juego muy 
de cerca y sabiendo aplicar la ley 
de la ventaja. 
C A L A T A Y U D : Sanclaudio; Ba-
ilarín, Val. Maree Fermín, Herre-
ro; González. Bláznuez. Juanit© 
íKuiz), Agustín y Villa (Jiménez). 
A R A G O N José Luis; Royo, 
Sampedro, India; Lahuerta, Fatás ; 
Lamarca, Santos, Peña, Blanco v 
Mora G A R B I . 
LA ALMUNl·i, S; BINEFAR, 1 
L A ALMUNIA D E DOÑA GO-
DINA. — Dirigió el encuentro el 
señor Peris, que presentó las di-
guien tes alineaciones: 
L A A L M U N I A ; Agustín; Alonso. 
Calvó, Esteban; Latorre, S o r i a ; 
Mateo Escudero Gavasa. Royo y 
B I N E F A R : Bravo; Caja, Lonez, 
Cecilia; Moncín, Segura; Mnrflkv 
üsieto. Agón, Métaute y Pallarès. 
Buen encuentro del equipo local, 
que superó ampliamente al Biné-
far, qué de salida planteó el en-
cuentro a la defensiva, esperando 
lograr un empate. E l La Almúnia, 
que jugó muy bien, logró en la prL 
mera parte, por mediación de Cal-
va j Escudero, dos goles que lé 
ponían en franquicia el marcador. 
Ei i la continuación, Toni, que ha-
bía sustituido a Royo marcó el 
tercero. Metaute, cuando- el en-
cuentro estaba terminando, consi-
gue el gol del honor de su equipo. 
Encuentro de resultado justo y 
bien jugado. 
UTEBO, l , ESCATRON, 1 
ürl]EBO. — Dirigió el encuentro 
el señor Orna, que ha tenido una 
actuación. A sus órdenes, los equi-
pos han presentado las siguientes 
alineaciones: 
U T E B O : Sánchez; Tobajas, Mar-
tínez, Blas; Navarro, José; Taran-
cón, Emilio, Zoco, Ortega (Simón) 
y Peñacho. 
E S C A T R O N ; Cidraque; Latorre, 
Noha, Uche; P e d r o , Seminario; 
Sampedro, Salvador, Lasa, Latasa 
y Seminario. 
Encuentro de poca calidad y re-
sultado injusto ya que aunque no 
jugó bien, el conjunto local mere-
ció mejor suerte. En el minuto 41 
de la primera parte. Lasa, en un 
contraataque del Escatrón, logra 
e! gol de su equipo. En la conti-
nuación, el Escatrón sé cierra a la 
defensiva, esperando mantener la 
ventaja. E l Utebo domina insisten-
temente; a veces, el dominio es 
agobiante, aunque el Escatrón con-
traataca con peligrosidad. En el 
minuto 34, Simón consigue el tan-
to del empate. 
T.: . IARITE, 8: CALATORAO, 0 
T A M A R I T E . — E l equipo local 
ha goleado a ur Cálatorao comple-
tamente desmoralizado que en nin-
gún momento dio sensación de ser 
equipo de categoría Preferente y 
menos el que la pasada temporada 
logró él ascenso. E l Cálatorao ali-
neó tan sólo a diez jugadores. Y 
el encuentro, dada la superioridas 
de los locales, no tuvo color al-
guno. 
Dirigió el partido el señor Sanz 
Tuimo, que tuvo una mala actua-
ción. No nos explicamos. cómo es-
tuvo tan desacertado en un en-
cuentro que no ofreció dificultad 
alguna. A sus órdenes, los equipos 
presentaron las siguientes alinea-
ciones: 
C A L A T O R A O : Bernal; Crespo I, 
Marco, Crespo II; Jordán, García; 
Carro, O r t e g a , Lasheras y La-
to? da. , 
T A M A R I T E ; Paquito; Meler. La, 
mora, Galvis; Moliner SHué; Chi . 
qui COtín), Frago I, Pons (Pra-
go II). Pablo y Cerezo. 
Se llegó al descanïo con el re-
sultado, de dos goles a cero favo-
rables al equipo local, tantos mar-
cados por Paolo y Satué. En- la 
continuación. Cerezo (2), P a b 1 o 
(2), Otín y Meter c e r r a r o n la. 
cuenta. 
SARISENA, 0, MEQUIENZA, Ò 
SABIÑENA. — Encuentro sin go-
les el jugado por estos dos equi-
pos y resultado completamente in-
justo, ya que el Sariñena debió 
vencer, pues tuvo más ocasiones 
y dominó casi todo el encuentro y 
falló un penalty f«ue Barceló de-
tuvo bien. E l Mequinenza jugó a 
no perder y destruyó todc el juego 
que los locales trataban de armar. 
SEQÜHDA REGIONAL PREFERENTE 
Lackey, 2; Utrillas, 0. 
Aljafería, 2; Alcorisa, 1. 
Rompeolas, 0; Huesca, 2. 
Perdiguera, 6; San Mateo, 0. 
Robres, 3; Caíamocha, 2. 
Borja, 5; Grañén, 2. 
E l Gancho, 2; Maella, 2. 
Villamáyor, 6; Sanders, h 
Belchite, 0; Luceni, 0. 
Laiucza, 3; Fuentes, 0. 
J. G. E . P. F. C. P. 
U n m u n d o efe R E G A L O S y 
Horario de Reyes 
D í a s 3 y 4 , a b i e r t o h a s t a 
l a s 9 d e l a n o c h e 
D í a 5 , 
HASTA LAS 12 DE LA NOCHE 
L e sugerimos q u e v e n g 
e n las primeras horas. 
à G a l e r í a s 





















































7 7 22 
3 9 19 
14 30+14 
17 27 + 9 
17 23+ 7 
25 20+ 2 
19 20+ 2 
20 20+ 2 
48 18 





38 l i -
SO 14— 
45 14— 4 
25 14— 4 
32 13+-3 
40 13— 3 
Grañén 17 4 4 9 21 39 12-
Fuentes 17 3 3 11 23 41 9— 7 
EI C. F. San Mateo ha sido san-
cionado por la F. A. F. con dos pun-
tos-- • • -
• , AH. S • 
Dirigió el partido el señor Mar-
tínez Mayoral, que tuvo una buena 
actulcióri. Los equipos presentaron 
laa siguientes alineaciones: 
S A R I Ñ E N A ; Lacuna; Pedwj,, 
Pardo Olivan- Ricardo, Cadenas; 
Lamarca, Expósito, Gavás, Nogués 
y Ferrer. 
MEQUINENZA: Barceló; Cata-
lán, Akon?hel, Corpas; yidal, M i -
guel; Ai güero, Godía, Oliver, Ar-
blol y Aldabó IV. 
NUMANCIA, 0- B A R B A S T R O , 0 
SORIA. — Dirigió el encuentro 
ei señor Julián , que ha tenido una 
actuación regular. A sus órdenes, 
los equipos presentaron las siguien- • 
tes alineaciones-
N U M A N C I A : Javi; V i t o r i a II 
(Oliva),- Gerardo Benjamín; La -
torre, Daniel; Cerchón, Dél Río. V i -
toria I. Carazo y Romera, 
B A R B A S T R O : R o d r i - Torres, 
Carderón, Royo; Lis, Villacampa; 
González. Sánchez, Medrano, L a -
porta y Mozas. 
Encuentro lusrado por dos eo ni-
pos de estilos completamente dis-
tintos. E l Numancia sólo pudo opo-
ner a la gran técnica deí. Barbas-
tro su gran entusiasmo y afán de 
lucha, lo que estuvo a punto de 
darle la victoria, sobre todo en la-
, segunda parte,- en que el Numan-
cia se volcó ante la meta del Bar-
bastro que se defendió como pudo, 
evitando una derrota su meta Ro-
dri. que- tuvo una actuación vei-
daderamente colosal. 
E l partido fue bueno, pese a que 
no hubiera golev E l Barbastro cau-
só una gran impresión por la ca-
tegoría dé todos sus jugadores. 
TAUSTE, 0 OLIVER, 1 
TAUSTE. (De nuestro correspon-
sal BES? ROY.) — Alineaciones i 
OLIVER: " Nico; -Osca r , AJejo^ 
Marquina; Martini. Pogolo; Sna-
rez, Miguel (Valero), Muñoz, Ar-
mando y Gay. 
T A U S T E : Monterde: Navarro, 
Cortés II, Candado; Menjón, Moi-
sés; Duaso, C u a r t e r © I (Cor-
tés - III). Bale a, Pallarès • y Ciiar-
tero II." 
ARBITRO.—Dirigió el encuentro 
el señor Villar, ayudado por Pe-
ralta y Navarro. Su actuación, en 
líneas generales, bien. 
GOLES. — 0-1: E l . único .gol de, 
!a tarde lo consiguió Muñoz para 
su equipo, en el minuto 20 del se-
gundo tiempo. 
INCIDENCIAS.—Ultimo partido 
del año 1972 en Santa Ana, con 
decepción de los aficionados. Eí 
Tauste ha lanzado seis saques de 
esquina por treí* del equip© del ba-
rrio zaragozano. 
JUICIO CRITICO- — Mal par-
tido el presenciado en Santa Ana. 
por ambos b a n d o s , teniendo !a, 
suerte de llevarse los dos puntes 
el equipo visitante, que jugando 
mal y en dos contraataques que 
ha realizado hà conseguido el ¡roí 
de la victoria, y él Táuste, domi-
nando todo el encuentro, no ha po-
dido encontrar él camino del goL 
El Tauste, con un solo hombre en 
la delantera, Baleta, sin interiores 
n< extremos que colaboren con él, 
es imposible conseguir goles, y co-
mo la defensa tlen que hacer todo 
(defender y atacar), p o c o puede 
encontrarse la solución de conse-
guir goles. 
Esperemos que esto se resuelva 
y que el año nuevo sea de mejor 
"perspectiva para el equipo "avis-
pa". Así lo deseamos de corazón, 
para bien de todos. 
Destacaremos al portero Nico y 
al defensa Pogolo, por él bando 
visitants, y por él Tauste, Navarro, 
que sigue siendo eT mejor en esto» 
áltimós partidos. 
MONZON-.LAMÜSA 
MONZON. — E l ' encuehtro , 
pudo celebrarse, ya que ei equipo 
del Monzón no se ' presentó p o r 
causas eme ignoramos. E l colegia.' 
do que debía dirigir el partido, así 
lo ha hecho constar en el acta, ar-
bitral. E l Comité de - Competición 
es ahora a quien le toca decidir 
sobre el caso. 
^ es grave lo 
de Uriarte 
. BILBAO, 2—No tiene gravedad la 
lesión de Fidel Uriarte, que se le-
sionó el domingo, jugando contra el 
Burgos en «El Plantío». Fidel Uñar-
te cayó sobre el hombro izquierdo 
y se produjo una compresión agu-
da sobre el nervio radial, siendo re-
tirado del campo semiinconsciente 
por sus compañeros Arieta y Ro-
j o 11. Sin embargo, la lesión es más 
aparatosa que grave, según ¡ ha ma-
nifestado el doctor Barrallo. Si no 
hay complicaciones, podrá jugar el 
domingo contra la Real Sociedad.— 
PYRESA. 
PRIMERA I N C E G O L E S E N E l 
mcioNAi. ¡ V O R M A - L E C I l N A 
Jaeetano, 3; Almüdévár, 2, 
Boscos, 2; Zaidin, 1. 
Escolapios, 1; Alcañiz, 2. 
Caspe, 3; Valdefierro, 1. 
Torres, 0; Arenas, 0, 
Zuera, 0; Eureka, 2. 
Norma, 11: Leeiñena, .4. 
Tardienta, 4; J . Barbastro, 1, 
At. Huesca, 5; Santa Isabel, 
Teruel, 5; Gaüur, 0. 









































3 24 16 
4 52 12 
4 46 23 
3 51 30 
3 31 18 
6 37 30 
5 33 31 
5 35 15 
6 36 26 
6-29 20 
6 34 24 
8 33 39 
9 28 45 
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9 33 41 
8 25 38 
4 10 22 38 
0 13 17 53 
7 10 18 43 
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BOSCOS, 2; ZAIDIM, 1 
ZAIDIN: Luis; Azuria, Grau, Hor-
no; Elias, Navarro; Zambrana (Ri-
co), Miguel, Sevillano. Díaz y Arias. 
Faltando 15 minutos. Elias dejó su 
puesto a Pascual. 
BOSCOS: Mora; Piou, CMrr i (Cas-
tejón), Royo; Coronas. Fortún; Luis, 
Caballar, Aurelio, Angel y Gracia 
C. Faltando 10 minutos para el fi-
nal, Castejón fue sustituido por 
Paño. 
T a l partido d visto en la solea-
da mañana de final de año. E l Bos-
cos, en el primer tiempo, no supo 
jugarle al Zaidín, ya que bombean-
do balones no tenía nada que ha-
cer, pues la defensa les ganaba p o í 
áltúra. No controlaban d balón y 
no jugaban al primer toque y raso, 
como ya l o hicieron en la segunda 
parte. Triunfo corto, pero merecido, 
pues jugaron mejor que su contra-
rio, abundando más las ocasiones 
en el portal de Luis que en el de 
Mora. 
TORRES, 0; ARENAS, 0 
TORRES. (De nuestro correspon-
sal, ANGUREL.) — Alineación de los 
equipos: 
TORRES: Carrillo; Navarro, Tré-
bol, Sáez; Matute, Barrachina; Blas-
co. Gidraque, Alvarez, Rafa, Blan-
co (José Luis, Almenara). 
ARENAS: Pina; Pérez II, Larrodé 
(Medrano), Pérez I; Alcaya, Alegre; 
Monreal, González (Ferrer), Moli-
ner, Luis, Gabasa. 
ARBITRO. — La Orden, bien. 
Campo en malas condiciones, con 
varias lagunas, debido a las últi-
mas lluvias caídas durante la se-
mana, pese a lo cual se vio un par-
tido de poder a poder con garra y 
nervio en ambos contendientes. Do-
minio alterno en la primera mitad 
y si bien las defensas se emplearon 
à fondo, las porterías pasaron po-
co peligro. A ios 14 minutos, una 
falta en el borde de la defensa are-
nera la ejecuta Rafa y Pina se luce 
en gran parada. A los 21 minutos, 
se produce una jugada de peligro 
en el área local; el despeje de Na-
varro a córner da en el poste. A 
los 45 minutos, Blanco pierde una 
buena oportunidad al disparar So-
bre la marchá un centro de Blásco 
a las manos del meta Pina. 
Nada más iniciarse la segunda mi-
tad. José Luis sustituye a Blanco 
por lesión; una lástima, p o r q u e 
Blanco jugaba bien. A los 10 minu-
' ios, Carrillo realiza lo mejor de la 
tarde al desviar a comer un tiro 
con mala intención de Gabasa; una 
gran jugada. A los 16 minutos, Fe-
rrer sustituye a González en el ban-
do visitante. A los 28, lesión de La- -
t rodé y es sustituido por Medrano. 
A los 30 minutos, jugada de Blasco, 
y eí remate de cabeza de Rafa casi 
entra. A los 36 minutos, José Luis 
es sustituido por Almenara en el 
bando local. 
E l Arenas no desentonó en su vi-
sita, y creemos que ascenderá pues-
tos en la clasificación, ya que tiene 
un bloque defensivo muy potente. 
Destacados por el Arenas, la de-
fensa, Alcaya y Luis; por el Torres, 
Barrachina, Sáez y Matute. 
ESCOLAPIOS. 1; ALCASIZ, 2 
BARBASTRO. — A las órdenes 
del colegiado señor Tormes, los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 
ESCOLAPIOS: Casimiro; Perama-
t«, Juani, Javier; Tomás, Sampie-
tro; Par dina. Torres, Busqueta, Ata-
res y Bandrés. 
ALCAÑIZ; Lara; Bernad, Clavero, 
Biruete; Esteban, Espinosa; Nogue-
ras, Bosque, Pellicer y Pérez. 
No ha sido justo el resultado, ya 
que los dos equipos han hecho pa-
recidos méritos y un empate hubie-
ra sido el resultado más justo. E l 
encuentro ha sido de mala calidad 
técnica y el poco público que lo 
presenció se aburrió. 
Se llegó al descanso con el resul-
tado de empate a cero goles. E n la 
continuación. Torres Inaugura el 
marcador para el equipo local. Em-
patando pocos minutos después No-
gueras, y Bosque, en el minuto 30, 
marca el gol de la victoria del Al -
cañiz. 
CASPE, 3; VALDEFIERRO, 1 
CASPE. -— Mala entrada ha regis-
trado el estadio municipal de la 
Ciudad del Compromiso, para pre-
senciar este encuentro perteneciente 
a la Primera Categoría Regional. 
Dirigió el ehcueníro el señor Rey, 
que ha tenido una buena actuación. 
A sus órdenes, los equipos han pre-
sentado las siguientes alineaciones: 
CASPE: Jiménez; Moreno, Cardo» 
na, Perico; Paco. Elio; Villegas, 
Berges, Diego, Moliner y Géme?. 
VALDEFIERRO: Vidaí; Lezpano, 
Mariano, Díaz; Del Olmo, Matu; V i -
taller, Ruiz, Ejea, Gorbia y Gurrea. • 
Se llegó al descanso con la venta-
Ja del equipo local de dos goles a 
tino. Inauguró el marcador ei equi-
po local por mediación de Berges, 
en el minuto 20; pocos minutos des-
pués. Del' Olmo consigue el tanta 
del empate para su equipo, desha-
ciendo la igualada Berges, en el mi-
nuto 26. E n la continuación, Diego, 
depenalty, establece el resultad© de-
finitiva. 
TARDIENTA, 4; JUVENIL, t 
TARDIENTA. — A las órdenes de! 
señor Romance, que ha tenido una 
buena, actuación, ios equipos han 
presentado las siguientes alineacio-
nes: 
TARDIENTA: Ramón; A l f r e d o 
Gómez Barrué; R a l u y , Alcubio* 
rre II; Adolfo,»Cabrero, B e n i t o , 
Sánchez y Va!. 
J U V E N I L D E BARBASTRO: G » 
zólez; Sanromán, Pedro, Del Olmo; 
Riverte, Ibar; Lacoma, Mena, Ma-
riano. Gistau y Pueyo. 
Buena primera parte, en la que el 
equipo local jugó muy bien al pri-
mer toque con bonitas combinado» 
nes rápidas. Llegándose al descanso 
con el resultado de cuatro goles a 
cero favorables al equipo de casa. 
E n la continuación, bajó el nivel de 
juego, ya que el resultado era sufi-
ciente claro. Los goles fueron obra 
de Benito, Cabrero, Alcubierre Ï I y 
Gómez. Riverte consiguió el tanto 
del honor de su equipo. 
T E R U E L , S; GALLUR, S 
TERUEL,—Nueva goleada del Te-
niel, esta vez al Gallur, al que le 
marcó cinco tantos. E l resultado 
ha sido justo, ya que el Teruel ha 
jusado mucho más que su rival. 
Dirigió el encuentro el señor Ti-
ménez. que no ha tenido comnlira-
ciones en su labor. A sus órdenes, 
los equipos presentaron las siguien-
tes alineaciones: 
T E R U E L : Utrillas: Miguel, Michel, 
Lahuerta; Blasco. Medina; Corella, 
Cuitarte, Escudero, Fon y Abad* 
(Escudero II). 
GALLUR: Estela; Taño, Utrillas, 
Parra; Ramiro, Larraz: Arbués. Díaz, 
Borao CZalaya), Abarca y Jiménez 
(Urriola). 
Se llegó al descanso con e! resul-
tado de dos goles a cero favorables 
al eauino local, tantos marcados ñor 
Escudero. Corella. Fon v Escudero 
en la continuación, marcaron los 
restantes goles. 
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SUCEDIO EN EL MUNDO 
Dos españolas perecen en Francia 
al chocar los co ches qne ocupaban 
Aparece asesinada en ñlemania una norteameríeana^ 
cuando su esposo acataba de morir en accidente 
• Dos españolas murieron el 
lunes en un choque de automóvi-
les ocurrido en Perpiñán. En uno 
de los vehículos viajaba Carmen 
Torrijo Martínez, de cuarenta y 
nueve años, residente en Tarn, que. 
murió en el acto, mientras que su 
esposo sufre lesiones graves. En el 
otro coche viajaba Carmen Macau, 
de cuarenta y cinco años, que fa-
SUCEDIO EN ESPAÑA 
MUERTO 
POR EMANACIONES 
DE UN BRASERO 
• Según ha trascendido ahora, 
un matrimonio cordobés pereció 
durante la noche de fin de año, 
después de que tranquilamente mar-
charan ambos esposos a descansar 
tras haber estado presenciando por 
la televisión el programa especial. 
Juan de la Cruz Madueño, de cin-
cuenta y siete años, y su esposa, 
Dolores Córdoba Gómez, de la mis-
ma edad, eran guardas (parece que 
habían conseguido el empleo aquel 
mismo día) del chalet denominado 
«La Cabaña», propiedad del direc-
tor general de Arquitectura, don 
Rafael de la Hoz Arderius. 
Se asegura que ambos esposos 
permanecieron con los dueños de 
la finca, después de la cena, vien-
do la televisión, retirándose a des-
cansar pasada ya la una de la ma-
drugada. Su dormitorio, una habi-
tación de pequeñas dimensiones', lo 
tenían en una vivienda contigua al 
chalet, y aunque en la alcoba exis-
tia un calentador eléctrico, antes 
de acostarse encendieron un brase-
ro de picón. 
Ayer, y a la vista de que el ma-
trimonio no había salido de la ha-
bitación, se hicieron las indagacio-
nes pertinentes, siendo encontrados 
muertos ambos esposos a conse-
cuencia, al parecer, de una intoxi-
cación por emanaciones de oxidó 
de carbono. 
• En Ponferrada, la Guardia 
Civil ha detenido a José Frey Co-
rral y a su hijo Dionisio, como 
presuntos aiutores de la agresión 
con arma blanca a su convecino 
Francisco Barreira. 
• E l conductor de un tren de 
los Ferrocarriles Catalanes encon-
tró en Badalona el cadáver de un 
hombre con señales inequívocas de 
haber sido arrollado. Se trata de 
Juan Esteve Rubio. 
• Por funcionarios de la Brigada 
de Investigación Criminal de Gra-
nada, han sido detenidas, al pare-
cer por tráfico de estupefacientes, 
Aránzazu Irazábal Zabala, nacida en 
Mérida (Venezuela) y Enrique y 
Eduardo González - Careaga Benito, 
y Francisco de B o r j a Escoriaza 
Areilza, todos ellos domiciliados 
en Bilbao. 
• En Barcelona, la anciana Ola-
ya Cánovas Petit resultó muerta 
al caerse del piso que habitaba. 
CIFRA y PYRESA. 
lleció instantáneamente. Su espo-
so y un tercer pasajero resultaron 
gravemente heridos. 
« Una joven norteamericana, 
de veinte años, esposa de un sol-
dado norteamericano, fue asesina-
da en su domicilio de Karlsuocre 
(Alemaaia), posiblemente la pasada 
Nochevieja. La Policía halló el ca-
dáver cuando se presentaron los 
agentes en su domicilio para co-
municarle la muerte de su esposo 
en accidente de tráfico. La vícti-
ma se encontraba atada y amor-
dazada, golpeada, estrangulada y 
con heridas de arma blanca. A l 
parecer, el esposo podría haber 
asesinado a su mujer ya que ex-
pertos en accidentes han informa-
do que existen grandes probabili-
dades de que el soldado norteame-
ricano hubieran lanzado intenció-
nadamente su vehículo, contra el 
árbol con el que se estrelló. 
• En Glasgow, el marinero nor-
teamericano Robert O'Leary ha re-
sultado herido de un tiro en la ca-
beza a bordo del submarino «Ca-
nopus», de la clase «Polaris», atra-
cado en la base de Holy Lo-ch Las 
autoridades investigan este inci-
dente. 
• En Los Angeles, Julián y Mary 
McBarron, matrimonio de ancia-
nos paralíticos, no pudieron hacer 
nada para escapar de las llamas 
que se -extendieron rápidamente 
por toda la casa al incendiarse un 
árbol de Navidad por producirse 
un cortacircuito. 
• U n policía y su esposa, una 
anciana de ochenta y cuatro años, 
un joven de treinta y un niño de 
cinco años, murieron abrasados a 
consecuencia de un incendio que 
se produjo en la casa que habita^ 
ban, en la ciudad de Goslar (Baja 
Sajonia), al hacer explosión una 
estufa de gas. 
• Cuando la Policía dio el a l -
to, en servicio de rutina, a un 
automóvil que circulaba por las ca-
lles de Londres, el conductor del 
Vehículo le imprimió enorme ve-
losid'ad. Le persiguieron varios co-
ches de la Policía y cuando el co-
che perseguido dobló una esquina 
se estrelló contra la pered de una 
casa muriendo en el acto el con-
ductor, que resultó ser Eric Dó-
cherty, de veinticinco años. 
• En Nueva York, se entabló 
una discusión entre el conductor, 
de un vehículo y tres hombres que 
en otro coche pretendían aparcai 
en el mismo sitio. Una mujer que 
acompañaba al primero de los con-
ductores sacó un arma de fuego 
y disparó sobre los tres ocupan-
tes del segundo vehículo, matando 
a uno e hiriendo a los otros dos. 
Inmediatamente se dieron a la íu -
ga- • ' 
• U n automóvil en el que via-
jaban trece gitanos, resbaló en una 
capa de hielo sobre el puente de 
Caen (Francia) y cayó a una dár -
sena. Sólo uno de los ocupantes 
pudo ganar la orilla a nado. E l 
resto de los viajeros se supone han 
perecido. 
• En Darmstadt (República 
Federal Alemana), un incendio, 
cuyas causas se desconocen, ha aso-
lado los almacenes de una fábri-
ca de material eléctrico, hiriendo 
a cinco personas y causando da-
mos por valor de treinta millones 
de marcos (588.900.000 pesetas). 
^ La Policía de Represión de 
Tráfico de Estupefacientes de Pa-
rís, anunció el secuestro de un car-
gamento quince kilos de heroína 
pura, en circunstancias no deter-
minadas por el momento. Han s i -
do detenidos cuatro traficantes. 
© Más de treinta personas re» 
suitaron hericías, algunas de gra-
vedad, en un choque en cadena de; 
cien automóviles, que se produjo 
en la autopista de Colonia a Bra-
men, debido al exceso de veloci-
dad • de los automovilistas, a pesar 
de la niebla y estar el piso helacío. 
La autopista quedó cortada y se 
tardó más de seis horas en retirar 
los coches averiados. Se calcula 
que los daños sobrepasan el me-
dio millón de marcos., —- E F E . 
moatados 
I Mueren los dos | 
I participantes 
I en un desafío I 
BANGKOK, 2. — Dos thai-
landeses, entre los que se 
había suscitado una discu-
sión sobre cuál de Jos dos: 
era el tirador más rápido, de-
cidieron resolver la cues-
tión en un duelo' al estilo 
del lejano Oeste. P a e n g 
Krantong y Jara Kansueksa, 
con dos testigos, acordaron 
encontrarse en una calle sô -
litaria y a los primeros dis-
paros ambos; cayeron al sue-
lo heridos. Ya en tierra vol-
vieron a hacer fuego v los 
dos resultaron muertos. •— 
EFE. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Crimina; nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
Coches: "Seat 850", B^618140, de 
color blanco; "Seat 1500", B-596942, 
gris; "Seat 850", Z-82602, amarillo; 
"Seat 1400", Z-36793 rojo; Seat 124", 
Z-86329, azul; "Renault-4'' Z-51314, 
blanco; "Citroen", Z-90083, beige; 
"Renault-4F", 2-98781, blanco; "Sim-
ca 1000", Z-6471.5 gris. 
Motos: "Mobylette". P.M.-5279 y 
"Derby, P.M..14308, verde. 
Por otra parte han sido recupera-
dos los coches "Seat 850 coupé", 
SE-129413; "Seat 600-D", Z-64646; 
"Seat 600", B-253261; "Seat 600", 
HU-24172, y la moto "Derby", mo-
tor número 191.582. 
PARECE 
MENTm E pelî o dá M ^ 
I i 
• m 
En el partido Málaga-Madrid, jugado el domingo en «La Rosaleda», hubo algún incidente que 
otro. Por ejemplo, la joto recoge un aspecto de alguno de ellos: cuando el «linter» señor Vi-
n ^ n U n h n r í p r p r i h i r un enlne. en la cabera aue un espectador le vroninó al lanzar un 
otro. Por eje plo, la foto recoge un aspecto ae alguno ae euos: cuanao ei «ume-r» señor V i -
llanueva acababa de recibir un golpe en la cabeza que un espectador le propinó al lanzar un 
trozo de hielo envuelto en un paquete de tabaco-. Siempre se ha dicho que el tabaco no es 
beneficioso... — (Foto CIFRA;) 
^ • • ' » ^ 
OLENTA EXPLOSION EN UNAFAB 
OTECNICA DEL BARRIO DE CA: 
• Un operario m u e r í o y w&rios heridos 
Los bomberos, apagando los focos del incendio producido a causa de la explosión en la fábrica de pirotecnia 
de Casetas—CFoto MONGE.) 
En una de las dependencia de la 
factoría de «Pirotecnia Zaragoza-
na», situada en las cercanías del 
barrio de Casetas, se produjo ayer, 
a las nueve de ia mañana, una vio-
lentísima explosión,, seguida de 
otra también muy fuerte, a resul-
tas de las cuales falleció poco des-
pués uno de los operarios y con 
heridas de importancia otros dos, 
así como algunos más con diver-
sas lesiones dé carácter leve. La 
onda explosiva alcanzó una amplia 
zona en torno de la factoría, pro-
duciendo la rotura de gran canti-
dad de cristales y de despiaza-
miento de diversos enseres y ma-
teriales. Las dos explosiones, casi 
simultáneas, se escucharon a va-
rios kilómetros de distancia. 
E l operario más afectado, por la 
explosión, cuya onda le alcanzó de 
lleno cuando se encontraba en las 
inmediaeiones de la caseta «gari-
to», en la terminología de la fac-
toría), don Julián Gracia Señor, de 
cuarenta y cinco años de edad, ca-
sado, • padre de dos hijos. Fue rá-
pidamente atendido por sus com-
pañeros, una vez pasada lá confu-
sión siguiente tras el Suceso, sien-
do trasladado a la Ciudad Sanita-
ria «José Antonio», donde ingresó 
ya cadáver. Otros dos operarios 
de la factoría, don Juan Francisco 
Rodríguez Gonzalo, de cuarenta y 
ocho años, y don José Gómezi Ro-
meo, de veintisiete, fueron asimis-
mo trasladados a dicho Centro, 
donde fueron atendidos de diver-
sas heridas. Con lesiones de carác-
ter leve, producidas por cristales y 
cascotes, fueron también asistidos, 
éstos en el propio centro de traba-
jo y por el servicio médico de Ca-
setas, diversos productores de los 
ochenta que componen ei total de 
la plantilla y que en el momento 
de las explosiones se encontraban 
realizando su tarea cotidiana en 
las distintos dependencias de ia 
factoría pirotécnica, al frente de 
los cuales se encontraba el direc-
tor de la misma, don Miguel Pé-
rez Soriano. 
DETALLES DEL SINIESTRO 
—Estábamos trabajando como 
siempre —nos dice uno de los ope-
i arios— cuando, de pronto, sacu-
dió todo un: ruido pavoroso que 
nos hizo temer por todos nosotros, 
y eso que, dadas las extraordina-
rias condiciones de seguridad ' con 
que trabajamos y el hecho de que 
cada uno de los «garitos» se en-
cuentre aislado respecto de los de-
más, y debidamente protegido por 
otros compartimentos aisladores, 
da una sensación de protección en 
estos casos, si uno no es alcanza-
do de lleno. 
—¿Qué ocurrió después? 
—Todavía ensordecido por la tre-
menda ola explosiva salí corrien-. 
do y me reuní con todos los demás 
compañeros. Uno de ellos, con un 
carretillo que llevaba, había sido 
lanzado contra la pared por la 
fuerza de la explosión, y al ser re-
cogido, todavía respiraba. Se lo lle-
varon en seguida para ver si se 
le podía salvar. Otros dos heridos, 
también de importancia, fueron 
evacuados asimismo en cuanto se 
pudo poner un poco de orden en la 
lógica confusión de los primeros 
instantes. L l e g ó muy pronto la 
Guardia Civil, luego los bomberos... 
ACTUACION DE LOS BOMBEROS 
—La llamada se produjo minutos 
después de escucharse la gran ex-
plosión. Fue la Guardia Civil de 
Casetas la que efectuó la llamada 
—nos informa amablemente el jefe 
del Parque de Bomberos de la ca-
luarenta y tres muertos en 
el fin de año en Es 
• La fiesta resultó igualmente 
trágica en el resto del mundo 
M A D R I D , 2. — Cuarenta y tres 
muertos en treinta y tres acciden-
tes es el balance de las fiestas de 
fin de año en las carreteras espa-
ñolas, según ha informado a Py-
resa la Jefatura Central de Trá-
fico. 
E l día 30 perdieron la vida ca-
torce personas en diez accidentes, 
en los que resultaron siete más 
con heridas graves. 
E l día 31, los trece accidentes re-
gistrados tuvieron c o m o balance 
diecisiete muertos, y cinco heridos 
graves. Ayer, día primero de año, 
fallecieron doce personas y otras 
siete sufrieron heridas graves en 
diez accidentes. 
• En el pasado fin de semana 
y en distintos accidentes de carre-
tera han resultado muertas o heri-
das las siguientes personas; 
En Almería, don Gabriel Sán-
chez Ramos y su esposa, doña Ma-
ravillas Alcalde Frías, y herida gra-
ve la hija de ambos, Maravillas, de 
cinco años de edad. 
En Pamplona fallecieron los her-
manos Vicente y José Almiñana y 
José Otero Be unza Juan Olaizola 
Ologaray y Cecilio Martínez Basar-
te. También ialleció, víctima de 
un atropello, María Luisa Herrero. 
En Vigo, al chocar dos turismos, 
resultaron muertos J o s é Martín 
Buñuelas y Manuel Maquiera Mar . 
tinez, sufriendo heridas g r a v e s 
Zoila Dávila Araújo, Luisa Mar-
tín Biñuelas, Manuel Carro Baro-
cea, Adolfo Rafael Cao Castro y 
Manuel Emilio Laíño González. 
En Barcelona, el subdito britá-
nico William Lawrence' Smith mu-
rió al salirse de la ' calzada el co-
che que conducía. En otro acci-
dente de tráfico pereció Amallo 
Carrasco Corbacho. También en 
Barcelona pereció* al ser atropella-
do por un turismo en el término 
de San Baudilio, el peatón Pedro 
Guillén Mateo, vecino de Herrera 
de los Navarro (Zaragoza). En 
Barce.' ..na también, pereció doña 
Josefa Pardo García al chocar el 
vehículo en que viajaba contra una 
farola. 
En Valencia, a consecuencia de 
un choque entre dos turismos, mu-
rió Antonio García Magroso. 
En Alcalá de Guadaira resulta-, 
ron heridos graves José Manuel, 
Cansino Huertado, María Dolores 
Muñoz Aepiso, Juan Martín Herre-
ra y Francisco Marzagón Arillo; 
de pronóstico reservado, Manuel 
Martín Herrera, y leve, el niño Da-
niel Cansino Muñoz. 
VICTIMAS EN EL RESTO 
DEL MUNDO 
Según nos comunica la agencia 
Efe, en otras partes del mundo se 
hán producido los siguientes trá-
gicos balances: En Norteamérica, 
336 muertos en accidentes de ca-
rretera y 448 muertos en otro tipo 
de sucesos. En Alemania, 104 per-
sonas perdieron la vida en las ca-
rreteras duran "e la'Nochevieja. E n 
Francia fueron 153 los muertos y 
1.563 los heridos durante todo el 
fin de semana. En Colombia y du-
rante el primer día del año, 18 
personas resultaro.i muertas y 100 
heridas. En Méjico hubo que la-
mentar 25 muertos. 426 heridos, 40 
asaltos. 40 incendios y la deten-
ción de 226 personas. En Rio de 
Janeiro fueron 36 los muertos y 
117 los heridos en accidentes de 
tráfico. Hubo también 70 atrope-
llos 60 quemados y numerosos he-
ridos en las playas. En Sao Paulo 
murieron por abuso del alcohol 31 
personas. En P h o e n i x (Estados 
Unidos) y a causa del ruido pro-
ducido en una fiesta de fin de 
año, se hundió el tejado del local 
donde se celebraba, teniendo que 
lamentar 24 heridos. En Venezue-
la, la cifra de muertos ascendió a 
90 en 851 accidentes.—EFE. 
• Durante unas luchas triba-
les en una mina de otro situada 
a 66 kilómetros al Este de Johan-
nesburgo, ocho mineros africanos 
resultaron muertos. 
pital, don Antonio Adell—. Salieron 
tres coches-tanques y un turismo; 
veinte hombres en total, con el 
sargento don Antonio Herrero, los 
cuales entraron en acción apenas 
llegar. E l lugar del suceso impre-
sionaba realmente... 
En efecto,. nosotros mismos pu-
dimos contemplar cómo la onda 
explosiva había dejado en ruinas la 
zona del secadero de pólvora, que 
es donde precisamente se había 
originado la deflagración, sin que 
hasta ahora se puedan conocer las 
causas de la misma. 
—Esto es lo malo de esta.s cosas 
—comenta uno de los empleados 
de i a factoría— que cuando se 
producen explosiones como é s t a 
nunca se sabe a qué se han debi-
do; a fermentación, a calentamien-
to...; y eso que se toman todas las 
precauciones lógicas para que nun-
ca ocurra nada. Así como las me-
didas de seguridad exigibles. 
(Da miedo pensar lo que hubiera 
podido ocurrir, en ef xto, . de no 
mediar las condiciones de seguri-
dad, ya que una explosión de esta 
naturaleza hubiera podido causar, 
por su propia naturaleza— muchas 
víctimas.) 
Sobre los restos chamuscados de 
lo que fue el secadero de pólvora., 
los hombres riegan los materiales 
todavía humeantes, entre los que 
se pueden apreciar cubas de mate-
rial donde se mezclan los materia-
les explosivos. 
CASCOTES LANZADOS A TRES-
CIENTOS METROS 
En la oficina de la factoría, el 
empleado que allí encontramos, y 
aue no quiere que digamos su nom-
bre, nos confirma los nombres del 
compañero fallecido y de los heri-
dos más graves. También la oficina, 
situada en lá otra parte de la fin-
ca doinde está situada la pirotecnia, . 
muestra, de modo visible, los efec-
tos de la explosión: todos los cris-
tales hechos añicos y una de las 
ventanas arrancada de cuajo bor el 
marco. Numerosos cascotes fueron 
lanzados hasta allí por la onda ex-
plosiva. 
UNA CASA A 500 METROS, CON • 
E L TECHO AFECTADO 
. Todos los aparatos eléctricos, an-
tenas de TV. y, desde luego, todos 
los cristales, han sido deteriora-
dos, nos explica uno de los vecinos 
de esta zona. Se llama don Antonio 
Genzor y junto con otros señores, 
ha acudido a la factoría con el hu-
manitario fin de ofrecer su colá-
boración por si era necesaria. 
—Desde luego, el susto fue tre-
mendo y la onda producida . nos 
dejó Sin cristales, averió todos los 
aparatos eléctricos, tiró la antena 
y movió el tejado, sobre todo, pro-
dujo una impresión inolvidable a mi 
esposa, que se encuentra en cama 
a causa de la gripe, y que llegó a 
temer, a causa del temblor de tie-
i ra producido-, en ese momento, que 
se tratara de Un seísmo. 
Ya la labor de los bomberos va 
remitiendo y alrededor de las once 
y media queda sólo un retén de do-
ce hombres. Una nueva visión del 
solar ennegrecido nos permite con-
templar con más detenimiento el 
dantesco aspecto de ¡os árboles 
cercanos, segados por la mitad, así 
como un poste de tendido eléctrico 
y; muchas plantas secadas de im-
proviso. 
AUTORIDADES • E N EL LUGAR 
DEL SUCESO 
A primera hora de la, mañana, 
poco después de conocerse lo ocu-
rrido, se personaron diversas auto-
ridades en el lugar del mismo, y, 
entre ellas, el coronel jéfe del Ter-
cio de la Guardia Civil, señor Diez 
Ticio, con otros mandos del Bene-
mérito Cuerpo; los concejales se-
ñores Eiroa, Diarte y Mur, y. fuer-
zas de la Guardia Civil v Policía' 
Municipal, que tomaron las medi-
das , y previsiones propias del caso. 
TREMENDO SUSTO E N E L 
BARRIO 
En la barriada, donde hemos efec-
tuado posteriormente un recorrido, 
la impresión aún, dura y hay varios 
corrillos donde se comenta lo su^ 
cedido. Alguien recuerda la catás-
trofe de hace cinco años, cuando 
cinco productores de la citada fac-
toría perdieron la vida. Pero en se-
guida otros le hacen callar, ponien-
do de relive que no hay que hablar 
de las desgracias pasádas. Por lp 
demás,, ha habido, casi a un kiló-
metro de distancia, un buen susto 
general y también roturas de cris-
tales en abundancia. Cascotes y pie-
dras —asegura otro joven de la ter-
tulia— han llegado a una huerta de 
mi: propiedad, situada a unos. seis-
cientos metros del lugar de la ex-
plosión. 
Todos comentan, además, elogio-
samente . la actuación de los servi-
cios médicos de Casetas, que acu-
dieron también en seguida a apor-
tar su más decidido apoyo y. auxi-
lio a los heridos y lesionados. 
Estas han sido las impresiones 
recogidas sobre el propio terreno, 
poco después del • siniestro. Nuestra . 
condolencia a los familiares del pro-
ductor fallecido y a la Dirección da 
la empresa. 
R E G R E S A : ! \ SUS DOMICILIOS 
Los obreros de la factoría, José 
Francisco Rodríguez y José Gómez 
Romero, que fueron trasladados a 
Zaragoza y atendidos en el CentrO 
de Traumatología de la Ciudad Sa-
nitaria "José Antonio", de la Se-
guridad Social, tras la cura corres-
pondiente regresaron a sus domi-
cilios por no presentar las iieridas 
caracteres de gravedad. 
Así quedó un almacén contiguo al secadero de pólvora después de haber 
sufrido los efectos de la onda explosiva.—(Foto MONGE.) 
A m a n e c e 
Zaragoza, miércoles 3 cíe enero de 1973 
